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30 Марта 1928 Г. Выходит раз в неделю
                  
№ 13
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об отмене ст. 136 постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 23 июля 1927 года по докладу Народ-
ных Комиссариатов Рабоче-Крестьянсной Ин-
спекции Союза ССР и РСФСР о пересмотре прав
и обязанностей местных органов советского
управления.
Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
Статью 136 постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 23 июля
1927 года по докладу Народных Комиссариатов
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза СОР и
РСФСР о пересмотре прав и обязанностей ме-
стных органов советского управления (С. У.
1927 г., № 79, ст. 533) ^ отменить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 года.
(Изв. ЦИК 22/Ш— 28 г. № 69).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об окружных, районных (улусных) с'ездах сове-
тов и их исполнительных комитетах и о сельских
(наслежных) советах Автономной Якутской ССР.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Окружным с'ездам советов и их исполни-
тельным комитетам в Автономной Якутской
ССР предоставляются права и на них возла-
гаются обязанности окружных с'ездов советов
и их исполнительных комитетов, установленные
Положением о Сибирском крае.
2. Центральному исполнительному комитету
Автономной Якутской ССР предоставляется
расширять в отдельных случаях права, принад-
лежащие наиболее отдаленным от центра назван-
х ) См. «Вюл. Ф. и X.. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
ной Республики окружным исполнительным
комитетам, на . то время года, в продолжение
которого, по местным климатическим условиям,
прекращается сообщение центра Республики
с окружными центрами, вплоть до пределов





Автономной Якутской ССР определяет, в соот-
ветствии со строением центрального аппарата
Республики и сообразно с состоянием; местного
бюджета и иными местными условиями, > какие из
отделов подлежат образованию при каждом* из
окружных исполнительных комитетов Автоном-
ной Якутской ССР.
4. Районым (улусным) с'ездам советов и их
исполнительным комитетам присваиваются права
и обязанности районных с'ездов советов и их
исполнительных комитетов, установленные Поло-
жением с Сибирском крае. Центральному испол-
нительному комитету Автономной Якутской
ССР предоставляется право отдельных наиболее
отдаленных районных исполнительных комите-
тов расширять в пределах прав, • предусмотрен-
ных законодательством РСФСР для уездных
исполнительных комитетов.
5. Сельские (наслежные) советы Автономной
Якутской ССР действуют согласно общему По-




Автономной Якутской ССР поручается издать
Положение о самостоятельных сельских (наслеж-
ных) советах Автономной Якутской ССР на
.основании следующих указаний:
а) самостоятельные сельские (наслежные)
советы обладают самостоятельным бюджетом
и правами юридического лица;
б) права самостоятельных сельских (наслеж-
ных) советов Автономной Якутской ССР могут
быть расширены по отдельным вопросам в пре-
делах прав, предоставленных законодательством
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в) платный аппарат сомостоятельных сельских
(наслежных) советов не должен превышать двух
человек.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
20 декабря 1927 г.
(С. У. 25/11—28 Г. № 15, СТ. 115).
ПОПРАВКА
В ст. 4 положения о местных органах государ-
ственной статистики РСФСР, утвержденного по-
становлением Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 28 ноября 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 122, ст. 827) *) напечатано: «Рай-
онные и волостные статистики, входя в состав
волостного или районного исполнительного коми-
тета». Должно быть: «Районные и волостные ста-
тистики, входя в аппарат волостного или район-
ного исполнительного комитета».
(С. У. Ю/ІІ— 28 г. № 9, стр. 114).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК:
от 9 января 1928 г. о слиянии городов
Н.-Н овгорора, Сормово и Канавино
в один город и об изменении черты об'единен-
ного города (С. У. іо/ІІ— 28 г. № 9, ст. 82).
— от 9 января 1928 г. о включении
некоторых пригородных селений в
черту города Москвы (С. У. Ю/ІІ —28 г.
№ 9, ст. 83).
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о формах балансовых сводов доходов и расходов,
проводимых по единому государственному бюдже-
ту Союза ССР, общесоюзному бюджету и бюдже-
там союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со- 1
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Утвердить на 1927/28 год прилагаемые фор-
мы балансовых сводов доходов п расходов, про-
водимых по единому государственному бюджету
Союза ССР, общесоюзному бюджету и бюджетам,
еоюзных республик, с распределением расходов
по сметам ведомств и учреждений.
2. Принять к сведению разработанные Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР на
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 177.
— от 9 января 1928 г. об отнесении к
категории рабочих поселков поселка
при станции ІПарья, Ветлужского уезда, Ниже-
городской губ. (С. У. 10/П— 28 г. № 9, ст. 85).
— от 9 января 1928 года о включении
в черту г. Смоленска ряда пригород-
ных селений (О. У. 10/П —28 г. № 9, ст. 84).
— от 9 января 1928 года об утвержде-
нии списка рабочих поселков Вят-
ской губ. (С. У. 10/П— 28 г. № 9, ст. 86).
— от 9 января 1928 г. о частичных из-
менениях в административном де-
лении Рязанской губ. (С. У. 10/П —28 г. № 9,
ст. 87).
— от 23 января 1928 г. об утверждении спи-
ска, рабочих поселков Сибирского края
(С. У. 25/11—28 Г. № 15, СТ. 124).
— от 23 января 1928 г. об изменении границ
между Автономной Татарской СОР и
Самарской губ. (С. У. 25ДІ —28 г. № 15, ст.
123).
— от 23 января 1928 г. об установлении границы
между Чеченской и Ингушской 'авто-
номными областями в районе « Ачкой-Ма-
ртан» — «Бомут» (С. У. 25/11 — 28 г. № 15, щ
122).
— Инструкция НКЗдр. РСФСР от 2 февраля
1928 г. № 39 о порядке инвентаризации
имущества местных советов, находя-
щегося в ведении местных органов здравоохране-
ния (Вюл. НКЗдр. № 4—28 г., стр. 78).
1927/28 год формы балансовых сводов доходов
а расходов, проводимых по единому государствен-
ному бюджету Союза ССР, общесоюзному бюдже-
ту и бюджетам союзных республик, с распреде-
лением расходов по предметам назначений.
Предложить Народному Комиссариату Финансов
Союза ССР и правительствам союзных республик
представить составленные по этим формам своды
для сведения Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза ССР вместе с указанными в ст. 1
сводами.
3. В проекты сводов, представляемых на утвер-
ждение законодательных органов Союза ССР
и союзных республик, должны включаться в ка-
честве справочных данных дополнительные гра-
фы, содержащие суммы, доходных и расходных
назначений по утвержденному Центральным
Исполнительным Комитетом Союза ССР бюджету
предыдущего года.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
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Приложение 1 к постановлению ЦИК и
СНК Союза ССР о формах балансовых сво-
дов доходов и расходов, проводимых по
единому государственному бюджету Союза
ССР, общесоюзному бюджету и бюджетам
союзных республик. .
Свод доходов и расходов, проводимых по единому государственному бюджету Союза
Советских Социалистических Республик на 1927/1928 год с распределением расходов














2. Промысловый налог .......
5. Налог с обращения ценностей . . .
6. Налог с имуществ, переходящих в по-
рядке наследования и дарения . . .
I. Ведомства и учреждения, имеющие са-
мостоятельные сметы:
1. Ведомства и учреждения Союза ССР,
за исключением Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам,
Военно-Санитарного Управления Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии,
Народного Комиссариата Путей Со-
общения и Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов .......
2. Народный Комиссариат по Военным
и Морским Делам и Военно-Санитар-
ное Управление Рабоче-Крестьянской
3. Народный Комиссариат Путей Сооб-
4. Народный Комиссариат Почт и Теле-
II. Косвенные налоги:
2. Таможенные доходы .......
5. Ведомства и учреждения союзных
республик ............
III. Пошлины и сборы:
II. Финансирование народного хозяйства
(кроме ассигнований, входящих в
сметы ведомств и учреждений):
Итого налоговых доходов . . .
Б. Неналогов ьте доходы
(кроме доходов от кредитных операций).
IV. Доходы от почты, телеграфа, радио и
VI. Доходы от государственных имуществ
и предприятий:
1. От государственной промышленности
2. От государственной торговли:





ственной кооперации, в том числе
усиление основных капиталов
сельскохозяйственных кредитно-
кооперативных организаций . .
в) кредитование бедняцкого населе-
ния и коллективных хозяйств .
г) финансирование трестированных
д) ирригация и мелиорация ....
ж) отдельные мероприятия по сель-
і. Кооперация (кроме сельскохозяйствен-
5. Мероприятия по развитию торговли .
6. Коммунальное хозяйство и жилищное
6. От прочих государственных имуществ
7. Прочие мероприятия .......
III. Особые фонды:
2. Борьба с детской беспризорностью .
4. Резервные фонды советов народных
VII. Доходы от возврата ссуд и от посту-
IV. Расходы по государственным займам
V.
  
Средства, передаваемые местному бюд-
жету:
1. Отчисления от государственных до-
2. Субвенции, дотации и ссуды . . .
Итого неналоговых доходов (кроме
доходов от кредитных операций) .
В. Доходы от кредитных
операций.
VII. Расходы на образование государствен-
ного хлебного фонда Союза ССР . .
VIII. Особый государственный денежный
X. Остаток по исполнению гоеударствен- IX. Расходы по заключенным сметам истек-
Всего .....
Москва, Кремль,
1 февраля 1928 г.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
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Приложение 2 к постановлению ЦИК а
СНК Союза ССР о формах балансовых сво-
дов доходов и расходов, проводимых по
единому государственному бюджету Союза
ССР, общесоюзному бюджету и бюджетам
союзных республик.
Свод доходов и расходов, проводимых по общесоюзному государственному бюджету












1. Единый сельскохозяйственный налог
5. Налог с обращения ценностей . . .
I. Ведомства и учреждения, имеющие само-
стоятельные сметы:
1. Центральный Исполнительный Коми-
2. Совет Народных Комиссаров Сою-
за ССР ..............
3. Государственная . Плановая Комиссия
Союза СОР ...........
5. Прокуратура Верховного Суда Сою-
за ССР .............
II. Косвенные налоги: 6.
 
Средне-Азиатский Экономический Со-
7. Народный Комиссариат по Иностран-
III. Пошлины и сборы:
8. Народный Комиссариат по Военным и
Морским Делам (в том числе спе-
9. Военно-Санитарное Управление Рабо-
че-Креетьянской Красной Армии . .
10. Народный Комиссариат Путей Сооб-
Итого налоговых доходов ....
Б. Неналоговые доходы
(кроме доходов от кредитных операций).
IV. Доходы от почты, телеграфа, радио и
11. Народный Комиссариат Почт и Теле-
12. Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР ............
13. Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР . .
14. Народный Комиссариат Финансов Сою-
15. Народный Комиссариат Труда Сою-
VI. Доходы от государственных имуществ
и предприятий:
1. От государственной промышленности
2. От государственной торговли:
16. Народный Комиссариат Рабоче - Кре-
стьянской Инспекции Союза ССР . .
17. Центральное Статистическое Управле-
18. Об'единенное Государственное Полити-
19. Войска конвойной стражи Союза СОР.
20. Всесоюзный Переселенческий Комитет
при Центральном Исполнительном
4. От прочих государственных имуществ
II. Финансирование народного хозяйства
(кроме ассигнований, входящих в сметы
ведомств и учреждений):
VII. Доходы от возврата ссуд и от посту-
3. Сельское хозяйство (кроме ѳлектрифи-
кации):
а) финансирование сельскохозяй-
б), ирригация и мелиорация ....
Итого неналоговых доходов (кроме
доходов от кредитных операций) .
В. Доходы от кредитных
операций.
IX. От государственых займов:
1. Внутреннего 10% выигрышного зай-
•
г) отдельные мероприятия по сель-
4. Мероприятия по развитию торговли .
5. Коммунальное хозяйство и жилищное
III. Особые фонды:
1. «Борьба с детской беспризорностью:
а) платежи по депонированному каз-
ной фонду им. В. И. Ленина . .
б) отчисления от государственных
2. 3-го крестьянского выигрышного зай-
3. 3-го внутреннего 8% займа 1927 г. .
5. Внутреннего 6% выигрышного займа
индустриализации народного хозяй-
3. Резервный фонд Совета Народных Ко-
IV. Расходы по государственным займам .
VI. Расходы на образование государствен-
VII. Особый государственный денежный ре-
Итого от кредитных операций . .
X. Остаток по исполнению государственного
VIII. Расходы по заключенным сметам истек-
Москва, Кремль,
1 февраля 1928 г.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
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Приложение 3 к постановлению ЦИК и
СНК Союза ССР о формах балансовых сво-
дов доходов и расходов, проводимых по
единому государственному бюджету Союза
ССР, общесоюзному бюджету и бюджетам
союзных республик.
Свод доходов и расходов, проводимых по государственному бюжету
................................................................ --.................. н а 1927/1928 год с распределением расходов(наименование союзной республики)










Единый сельскохозяйственный налог .
2. Промысловый налог ........
3. Подоходный налог .........
4. Налог с обращения ценностей . . . .
5. Налог с имуществ, переходящих в
порядке наследования я дарения . .
П. Пошлины и сборы:
1. Гербовый сбор .....
2. Прочие пошлины и сборы
Итого налоговых доходов . . .
В. Неналоговые доходы.
III. Доходы от государственных имуществ
и предприятий:
1. От государственной промышленности
2. От государственной торговли
внутренней .............
внешней ..............
3. От банков ............
4. От лесов .............
5. От недр ..............
6. От прочих государственных имуществ
и предприятий ..........
7. От концессий ...........
IV. Доходы от возврата ссуд и от посту-
пления процентов по ним .....
V.
 
Доходы разного рода ........
Итого неналоговых доходов .
VI. Остаток по исполнению госу-
дарственного бюджета . .
Всего
Примечание. В свод бюджета РСФОР, по
которому в 1927/28 г. должны проводиться на осно-
вании постановления ЦИК и СНК СССР от 10 ав-
густа 1927 г. о продлении на 1927/28 бюджетный год
действия постановления ЦИК и СНК Союза ССР
от 3 августа 1923 г. об урегулировании финансовых
взаимоотношений между РСФСР и Карелией на1923/24 бюджетный год (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 48 ст. 487) соответствующие доходы, по-
ступающие на территории Карельской АССР, вклю-
чается разделом вторым раздел «Косвенные нало-
ги» с подразделением: 1) «акцизы» и 2) «таможен-
ные доходы». В связи с этим в указанном еводе
соответствующим образом изменяется порядковая
нумерация последующих разделов.
I. Ведомства и учреждения, имеющие само-
стоятельные сметы:
1. Центральный Исполнительный Ко-
митет ..............
2. Совет Народных Комиссаров .....
3. Государственная Плановая Комиссия .
4. Народный Комиссариат Финансов . .
5. Высший Совет Народного Хозяйства .
.6. Народный Комиссариат Торговли . .
7. Народный Комиссариат Труда ....
8. Народный Комиссариат Рабочѳ - Кре-
стьянской Инспекции .......
9. Центральное Статистическое Упра-
вление ..............
10. Народный Комиссариат Внутренних
Дел ...............
11. Народный Комиссариат Юстиции . . .
12. Народный Комиссариат Просвещения .
13. Народный Комиссариат Здравоохра-
нения ..............
14. Народный Комиссариат Социального
Обеспечения ...........
15. Народный Комиссариат Земледелия . .
II, Финансирование народного хозяйства









ственной кооперации, в том чи-




в) кредитование бедняцкого населе-
ления и коллективных хозяйств .
г) финансирование трестированных
советских хозяйств ......
д) ирригация и мелиорация ....
е) переселение ..........
ж) отдельные мероприятия . . . .
4. Кооперация (кроме сельскохозяйствен-
ной) ..............
5. Мероприятия по развитию торговли .
6. Коммунальное хозяйство и жилищное
строительство .... .......
7. Прочие мероприятия ........
III. Особые фонды:
. 1. Борьба о безработицей ......
2. Финансирование печати .......
3. Резервный фонд Совета Народных Ко-
миссаров .............
IV. Средства, передаваемые местному бюд-
жету:
1. Отчисления от государственных до-
ходов . .............
2. Субвенции и дотации ........
V. Расходы по заключенным сметам истек-
шего года ............
Всего. • . •
Примечание. В сводах доходов и расхо-
дов по государственным бюджетам республик, в со-
став которых входят автономные республики, на-
именования соответствующих ведомств и учрежде-
ний употребляются во множественном числе.
Москва, Кремль.
1 февраля 1928 г.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь СНК СССР А. Енукндзе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разделении государственных фондов на обще-
республиканские и местные.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 августа
192С года о разделении государственных фондов
на общереспубликанские и местные (С. У. 1926 г.
№ 57, ст. 439) *) Всероссийский Центральный Ис-





признаются: а) фонды, находящиеся непосред-
ственно в распоряжении народных комиссариа-
тов РСФСР; б) фонды, находящиеся в распоряже-
нии трестов, других государственных предприя-
тий и их об' единений, признанных в установлен-
ном порядке имеющими общереспубликанское
значение; в) фонды, признанные имеющими об-
щереспубликанское значение особыми постано-
влениями законодательных органов.
2. Фондами местного значения признаются:
а) фонды, числящиеся в инвентаре государствен-
ных органов, содержимых на местные средства, а
равно в уставном капитале государственных пред-
приятий, отнесенных к предприятиям местного
значения, согласно положения об имуществах
местных советов, утвержденного Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ССР 12 ноября
1923 года (Собр. Узак. 1923 г., № 113, ст. 1046);
б) фонды, хотя и не числящиеся в инвентаре или
уставном капитале указанных в лит. «а» настоя-
щей статьи органов и предприятий, но находя-
щиеся в их фактическом ведении; в) имущества,
поступающие в ведение местных' советов на осно-
вании особых законоположений.
Примечание. Если фонды, означенные
в настоящей статье, по происхождению своему
безусловно относятся к имуществу, имеющему
общереспубликанское значение, то они могут
быть признаны особой частью по государствен-
ным фондам при Народном Комиссариате Фи-
нансов РСФСР фондами общереспубликанского
значения независимо от их нахождения в ин-
вентаре местного учреждения или уставном ка-
питале предприятия. При несогласии соответ-
ствующего центрального исполнительного ко-
митета автономной республики или краевого,
областного и губернского исполнительного ко-
митета с постановлением особой части но госу-
дарственным фондам при Ниродном Комисса-
риате Финансов РСФСР о признании таких
фондов общереспубликанскими вопрос перено-
сится на окончательное разрешение Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми-
тета.
3. Суммы, получаемые от реализации государ-
ственных фондов, поступают: от общереспубли-
канских фондов —в бюдягет РСФСР с отчисления-
ми в местный бюджет, установленными положе-
нием о местных финансах РСФСР, а от местных
фондов —в соответствующий местный бюджет.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Цредседателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Ш— 28 г. № 73).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1475.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за границу
и из-за границы валютных и фондовых ценностей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Вывоз выезжающими за границу лицами
иностранной валюты и выписанных в ней пла-
тежных документов (чеков, переводов, векселей
п проч.), а равно благородных металлов в слит-
ках или изделиях и драгоценных камней разре-
шается на общую сумму до трехсот рублей на
одно лицо и сверх того на каждого члена семей-
ства, выезжающего по паспорту главы семьи, на
сумму до ста пятидесяти рублей.
В пределах выше указанных норм Государ-
ственный Банк Союза ССР продает иностранную
валюту всем лицам, пред'являющим установлен-
ные документы на право выезда за пределы
Союза ССР.
2. Особое валютное совещание при Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР может при
наличии особо уважительных причин разрешать
вывоз за границу валютных ценностей сверк
норм, установленных, в. ст. 1.
В тех случаях, когда выезжающие подходят
под действие особых на этот предмет междуна-
родных соглашений, к ним применяются нормы,
установленные означенными соглашениями.
3. Вывоз за границу банковых билетов Госу}- I
дарственного Банка Союза СОР, государственных »
казначейских билетов и металлической монеты
Союза ССР, а равно выписанных в валюте Союза
ОСР платежных документов, за исключением
указанных в ст. 4, воспрещается.
Вывоз выписанных в валюте Союза ССР вексе-
лей допускается с разрешения особого валют- (
ного совещания при Народном Комиссариате Фк- і
нансов Союза ССР.
4. Разрешается без ограничения сумм вывор I
за границу выписанных в валюте Союза ССР че- I
ков и других платежных приказов на текущие I
счета, открываемые в кредитных учреждениях I
Союза ССР специально для расчетов по внешней |
торговле (счета по внешней торговле), чеков I
и других платежных приказов на счета загра- I
ничных корреспондентов в кредитных учрежде-
ниях Союза' ССР (счета «лоро»), а также дорож-
ных чеков («травелерс-чеков») Государственного Е
Банка Союза ССР.
5. Ввоз из-за границы в пределы Союза СОР
иностранной валюты и выписанных в ней пла- 'і
тежных документов, за исключениями, устанавлн 1- !
ваемыми в порядке ст. 13, разрешается без огра 1 I
ниченжя суммы.
6. Ввоз из-за границы в пределы Союза СОР [
банковых билетов Государственного Банка Союза I
ССР, государственных казначейских билетов ж I
металлической монеты Союза ССР, а равно вы- I
писанных в валюте Союза ССР платежных доку- I
ментов, за исключением документов, указанных
в ст. 4, разрешается лишь при условии цредста- [•
вления доказательств вывоза их из пределов Согог
за ССР за границу до 1 августа 1926 года. Ввоз [
из-за границы в пределы Союза СОР документов: [■!■
указанных в ст. 4, а равно выписанных в валюте
Союза ССР векселей, вывезенных с разрешение
особого валютного совещания при Народном Ко- I
миссариате Финансов Союза ССР (ст. 3), разре-
шается без ограничения сумм и независимо от 1
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7.
  
Перевод и пересылка валютных ценностей
за границу и из-за границы производятся на
основаниях, установленных е нижеследующих
статьях настоящего постановления, через почто-
вые учреждения, через Государственный Банк
Союза ССР и иные кредитные учреждения, имею-
щие право на производство соответствующих опе-
раций. Всякий перевод и пересылка за границу
и из-за границы не через носредство учреждений,
указанных в настоящей статье, воспрещается.
8. Переводом валютных ценностей за границу
в смысле настоящего постановления считается
прием ценностей (валютных, товарных и прочих)
в пределах Союза СОР с выплатой валютного
эквивалента за границей, а переводом валютных
ценностей из-за границы —прием ценностей (ва-
лютных, товарных и проч.) за границей с выпла-
той валютного эквивалента в пределах Союза
ССР.
9. Перевод и пересылка за границу валютных
ценностей, указанных в ст. 1, разрешается на
общую сумму до ста рублей в месяц на одно
лицо. Сверх этой нормы перевод или пересылка
за границу этих ценностей допускается лишь по
разрешениям, выдаваемым особым валютным со-
вещанием при Народном Комиссариате Финансов
Союза ССР при условии представления доказа-
тельств необходимости перевода или пересылки
указанных ценностей для оплаты ввозимых то-
варов, покрытия накладных торговых расходов,
выполнения поручений ведомств и т. п., а равно
в виду особо уважительных причин личного
характера.
10. Перевод и пересылка за границу валюты
Союза ССР и выписанных в ней платежных до-
кументов подлежит действию правил, установлен-
ных в отношении вывоза этих ценностей
в ст.ст. 3 и 4.
11. Перевод и пересылка из-за границы ино-
странной валюты и выписанных в ней платеж-
ных документов, за исключениями, устанавли-
ваемыми в порядке ст. 13, разрешается без огра-
ничения суммы.
12. Перевод и пересылка из-за границы ва-
люты Союза ССР и выписанных в ней платеж-
ных документов подлежит действию правил,
установленных в отношении ввоза этих ценно-
стей в ст. 6.
13. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР предоставляется устанавливать ограничения
в отношении ввоза, пересылки и перевода из-за
границы отдельных видов иностранной валюты.
14. Совету Труда и Обороны по представлению
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР
предоставляется устанавливать в отношении со-
предельных по восточной границе Союза СОР
«тран из'ятия из правил настоящего постановле-
ния, относящихся к вывозу и ввозу, переводу
и пересылке за границу и из-за границы валюты




Лицам, приезжающим из-за границы
с целью временного пребывания на территории
Союза СОР и привозящим с собою или получаю-
щим через посредство кредитных учреждений
указанные в ст. 1 валютные ценности, разре-
шается беспрепятственно вывезти за границу или
перевести через указанные в ст. 7 кредитные
учреждения упомянутые ценности в том же ко-
личестве в течение двух месяцев со дня в'езда их
из-за границы в пределы Союза. СОР.
Именные чеки и аккредитивы, выписанные
в иностранной валюте на имя лиц, приезжающих
из-за границы с целью временного пребывания
на территории Союза ССР, могут быть этими ли-
цами вывезены или пересланы через указанные
в ст. 7 кредитные учреждения обратно за грани-
цу и после истечения двухмесячного срока со
дня их в'езда в пределы Союза СОР.
16. Вывоз и пересылка за грапицу облигаций
государственных займов Союза ССР допускается
лишь на основании разрешений, выдаваемых
Народным Комиссариатом Финансов Союза СОР.
17. Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР выдает указанные в ст. 16 разрешения в
случаях: а) когда облигации приобретены на тер-
ритории Союза ССР с оплатой переводом из-за
границы, либо приказом на заграницу в ино-
странной валюте, или же приобретены за грани-
цей с оплатой в иностранной валюте; б) когда
облигации вывозятся или пересылаются за гра-
ницу государственными или кооперативными
учреждениями или предприятиями или смешан-
ными акционерными обществами для использо-
вания их в качестве обеспечения открываемых
им иностранных банковых или фирменных кре-
дитов; в) когда облигации вывозятся или пере-
сылаются за границу концессионером за счет
предоставленного ему по концессионному дого-
вору лимита вывоза за границу иностранной
валюты; г) когда облигации вывозятся в счет
норм вывоза и пересылки, установленных в
ст.ст. 1, 2 и 9 настоящего постанов ленпя.
18. Облигации, разрешенные к вывозу или пе-
ресылке за границу, снабжаются дополнительным
сертификатом Государственного Банка Союза
ССР, удостоверяющим право заграничного дер-
жателя облигации требовать производства с ним
расчета по всем установленным условиями займа
платежам в иностранной валюте по золотому па-
ритету червонца.
19. Все платежи (оплата купонов, выигрышей
и погашения) по облигациям, вывезенным или
пересланным за границу согласно ст.ст. 16—18,
а также покупка означенных облигаций произво-
дятся Государственным Банком Союза ССР через
заграничных корреспондентов.
20. Ввоз, вывоз и пересылка за границу и
из-за границы в пределы Союза ССР облигаций
иностранных публичных займов, а также акций
и облигаций иностранных государственных, обще-
ственных и частных учреждений и предприятий
и купонов к ним допускаются лишь на основа-
нии разрешений особого валютного совещания
при Народном Комиссариате Финансов Союза
ССР.
21. Кредитным учреждениям, которым соглас-
но их уставам или положениям предоставлено
производить заграничные валютные операции,
разрешается принимать на инкассо означенные
в ст. 20 фондовые ценности без ограничения
суммы в порядке особой инструкции Народного
Комиссариата Финансов Союза СОР.
22. Вели выезжающее за границу лицо пред-
ставит к таможенному досмотру валютные или
фондовые ценности, запрещенные к вывозу или
оказавшиеся у него сверх дозволенных на осно-
вании настоящего постановления к вывозу, то
таковые за границу не пропускаются. Они могут
быть возвращены в порядке и на основаниях,
установленных ст. 237 таможенного устава Союза
СОР (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г., № 5, ст. 53).
23. Нарушение настоящего постановления вле-
чет за собой ответственность в уголовном поряд-
ке. Незаконно провозимые и пересылаемые ва-
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контрабанда, при чем в случае невозможности
реализации указанных ценностей (именные чеки,
тратты, аккредитивы, именные акции и проч.)




Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР поручается совместно с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР издать инструкцию по применению настоя-
щего постановления.
П.
25. Отменить: а) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 23 октября 1923 г.
о ввозе из-за границы иностранной валюты и рос-
сийской золотой и серебряной монеты дореволю-
ционного образца (Вестник ЦИК, СНК и ОТО
Союза ССР 1923 г., № 8, ст. 240); б) постановле-
ние Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
19 мая 1924 года о запрещении ввоза из-за гра-
ницы российской серебряной монеты царской че-
канки (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1924 г., № 6, ст. 221); в) постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 г.
о порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за границу (Собр. Зак. Союза ООР
1926 г., № 48, ст. 348.) *); г) постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 3 декабря
1926
 
г. о регулировании ввоза, вывоза и пере-
сылки за границу и из-за границы иностранных
акций и облигаций (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.,
№ 77, ст. 618) 2 ); д) постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 4 июня 1927 г. о до-
полнении постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 9 июля 1926 г. о порядке вы-
воза, пересылки и перевода валютных ценностей
за границу примечанием к ст. 3 (Собр. Зак. Союза
СОР 1927 г., № 33, ст. 342) 3 ); е) постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 авгу-
ста 1927 г. о дополнении постановления о по-
рядке вывоза, пересылки и перевода валютных
ценностей за границу (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 50, ст. 506) 4 ); ж) постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 18 января
1928 г. об изменении ст. 4 постановления о по-
рядке вывоза, пересылки и перевода валютных
ценностей за границу (Собр. Зак. Союза СОР
192.8 г., № 8, ст. 64) 5 ); з) постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 27 января
1928 года о раз'яснении ст. 2 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза СОР от 9 июля
1926 г. о порядке вывоза, пересылки и перевода
валютных ценностей за границу (Собр. Зак!
Союза ССР 1928 г., № 11, ст. 99) 5 ).
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 21 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/Ш— 28 г. № 70).
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» Ма 33—26 г., стр. 1326.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» ■№ 51- 26 г., стр. 1947.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1026.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1399.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 180.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКТОРГА СССР ОТ
7 МАРТА 1928 г. № 374
о порядке продажи Государственным Банком
иностранной валюты пред'явителям паспортов.
Принимая во внимание, что целью установлен-
ного законом положения о продаже Государствен-
ным Банком иностранной валюты по паспортам
является снабжение инвалютою лиц, проживаю-
щих постоянно в СССР и не имеющих за грани-
цей каких-либо источников существования, НКФ
и НКТ СССР, во изменение ст. 17 инструкции
№ 81 *) по применению декрета от 9 июля 1926 г.
о порядке вывоза, пересылки и перевода валют-
ных ценностей за границу (Собр. Зак. Союза СОР
№ 48 —26 г., ст. 348) 2 ), постановляю:
1. В пределах установленных законом норм
вывоза валютных ценностей Государственный
Банк ССОР продает иностранную валюту всем
лицам, пред'являющим заграничные паспорта,
выданные Правительством Союза ОСР на выезд
за пределы Союза ООР (общегражданские, слу-
жебные или дипломатические), или паспорта,
выданные иностранными правительствами с ви-
зою Правительства Союза ССР на выезд за гра-
ницу, если эти лица являются постоянно прожи-
вающими в СССР, при чем означенным лицам
предоставляется право приобретения в Государ-
ственном Банке иностранной валюты по паспорту
не чаще двух раз в год.
2. Под постоянно проживающими в СССР ли-
цами в настоящем постановлении понимаются
как граждане СССР, так и иностранцы, прожи-
вающие в СССР не менее 18 месяцев (пост. ЦИК
и СНК от, 3 сентября 1926 г. —«Собр. Зак. Союза
ООР» 1926 г. № 59, СТ. 439) 3 ).
3. Лицам, временно проживающим в СССР,
а равно лицам, постоянно . проживающим в
СССР, но вновь выезжающим за границу ранее
истечения шести месяцев со дня последнего по-
лучения инвалюты по паспорту, Государственный'
Банк производит продажу валюты не иначе, как
с разрешения особого валютного совещания в
каждом отдельном случае.
4. Часть вторая статьи 17 инструкции і№ 81
и примечание к означенной статье остаются в
силе без изменения.
Наркомфин- СССР Н. Брюханов.
Наркомторг СССР Микоян.
(Изв.-НКФ 15/Ш— 28 Г. Я» 23, стр. 554).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 МАРТА 1928 г.
№ 378




Некоторыми ведомствами, в частности ВСНХи
НКТоргом Союза ССР, возбужден вопрос о том,
могут ли приравниваться к состоящим на гос-
бюджете учреждениям и предприятиям, в отно-
шении применения налоговых льгот, содержимые
госбюджетными ведомствами за счет предоста-
вленных в их распоряжение соответствующими
законодательными органами специальных средств
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1649.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г.; стр. 1326.
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предприятия. При этом вышеуказанные ведомства
полагают, что так как специальные средства
являются такими же госбюджетными средствами,
как и общие госбюджетные средства, ибо по ним
составляются утверждаемые Наркомфином доход-
ные и расходные сметы, которые в дальнейшем
служит приложением к госбюджету, и так как
иногда по некоторым видам спецсредств, в силу
недостаточности доходных поступлений по этим
средствам, допускается отпуск средств по госбюд-
жету в виде дотаций на покрытие дефицита, то
предприятия, содержимые за счет этих сродств,
должны быть в отношении налоговых льгот при-
равниваемы к госбюджетным учреждениям п
предприятиям со всеми вытекающими из этого
последствиями.
По поводу этого Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ООР считает необходимым сооб-
щить нижеследующее.
Циркулярным письмом НКФ Союза от 29 июля
1927 г. за № 648 — «об отличительных признаках
госбюджетных учреждений и предприятий» 1 )
было точно установлено: 1) что отличительным
признаком госбюджетного учреждения или пред-
приятия является полное проведение по госбюд-
жету как всех валовых доходов данного учре-
ждения или предприятия, так и всех его рас-
ходов и 2) что предприятия, участвующие в
госбюджете одним своим сальдо, к числу гос-
бюджетных отнесению не подлежат. А так как
перевод тех или иных предприятий на содержа-
ние за счет специальных средств до некоторой
степени аналогичен переводу на хозрасчет, ибо
нормальным положением в обоих случаях являет-
ся достижение самоокупаемости этих предприя-
тий, то при наличии подобной аналогии стано-
вится ясным, что предприятия, содержимые за
счет специальных средств, к учреждениям и
предприятиям госбюджетным, в виду отсутствия
необходимых отличительных признаков, при-
равниваться не могут и подлежат приравнеиию •
к группе предприятий, действующих на началах
коммерческого расчета. В связи с этим, они не
могут пользоваться налоговыми льготами, кото-
рые установлены в законодательном порядке
для учреждений и предприятий, состоящих на
госбюджете, главным образом, по той причине,
что на уплату налогов этими последними при-
ходилось бы отпускать кредиты по тому же бюд-
жету, т.-е. никакого доходного эффекта обложе-
ние этих об'ектов не представляло бы.
Что касается случаев, в которых, при недо-
статочности доходов по тем или иным видам
спецсредств, дефицит предприятий, содержимых
за счет спецсредств, покрывается субсидиями по
госбюджетной смете ведомства, то 1) эти случаи
являются исключением из общего правила, и
2) ущерб, могущий при этом проистечь для госу-
дарственных средств, будет значительно мень-
шим, нежели то недопоступление налогов, кото-
рое может явиться в результате распространения
на эти предприятия льгот, предоставляемых в от-
ношении уплаты налогов учреждениям и пред-
приятиям, состоящим на госбюджете.
Сообщая означенное раз'яснение, Народный
Комиссариат Финансов Союза СОР просит при-
нять таковое к сведению и руководству. .
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
И. д. Нач. Бюдж. Упр. Казацкий.
(Изв. НКФ 15/Ш— 28 г. Я» 23, стр. 555).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1457.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАРТА 1928 г.
№ 368
о промналоге с сезонных промышленных пред-
приятий.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
В виду возникающих на местах вопросов о
порядке обложения промысловым налогом сезон-
ных промышленных предприятий, Наркомфин
предлагает руководствоваться следующими ука-
заниями.
В раз'яснении Госналога от 29 сентября
1926 г. за № 0425484/20 было указано, что для
того, чтобы промышленные предприятия сезон-
ного характера пмели право выбрать патенты
месячные, трехмесячные или полугодовые, не-
обходимо, чтобы в срок действия патента укла-
дывалась не только непосредственная произ-
водственная деятельность предприятия, но и
вспомогательные операции, заключающиеся в
заготовке сырья, матариалов, уходе за маши-
нами и орудиями и в реализации товаров са-
мими предприятиями или в передаче их в свои
торговые заведения. Затем 20 декабря 1926 г.
за № 0431292/20 раз'яснено, что работы по ре-
монту заводских зданий, машин и другого завод-
ского оборудования, производимые исключитель-
но с целью восстановления имущества и приве-
дения его в пригодное для предстоящей дея-
тельности: состояние, не являются для заводов
промысловыми, преследующими получение ком-
мерческой выгоды, а потому отнесение их к
подлежащим обложению патентным сбором не
находит себе оснований в действующем положе-
нии о государственном промысловом налоге.
Хотя это раз'яснение была дано по отношению к
консервированным заводам, но оно должно быть
распространено и на сезонные предприятия,
действующие не в течение всего года, а лишь
периодически в определенный из года в год
сезонный период. Поэтому производимые в меж-
сезонный период чистка и ремонт машин не
должны включаться в число операций, опреде-
ляющих срок действий сезонных предприятий.
Действие этого циркуляра не должно распро-
страняться на предприятия, уже выбравшие па-
тенты на 1927/28 г.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 15/Ш — 28 г. № 23, стр. 556).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 МАРТА 1928 г.
№ 369
о льготах кооперации по промналогу.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л и к.
Согласно пункта «в» ст. 2 Перечня из'ятий
и льгот по промысловому налогу (закон 14 де-
кабря 1927 г.; Собр. Зак. Союза СОР 1928 г.
№ 1, ст. 4) *), промысловые кооперативные орга-
низации пользуются скидкой с налога в разме-
ре 50%, если они сбывают свою продукцию толь-
ко своим членам, кооперативным организациям
и государственным органам. Так как закон 14 де-
кабря 1927 г. распубликован лишь 31 декабря
1927 г., а до этого времени кооперативная орга-
низация могла производить операции и с част-
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ными лицами, то возникают вопросы: 1) с какого
времени должно применяться действие ст. 2 за-
кона 14 декабря 1927 г. и 2) распространяетсяли
действие постановления о скидке в 50% на экс-
портные операции кооперации при продаже то-
вара иностранным купцам.
Так как обложение за 1927/28 г. производится
по обороту 1926'27 г., для которого льгота по про-
мысловому налогу была установлена в виде
скидки в 25%, вне зависимости от того, кому
товар продавался, равным образом и до получе-
ния на места № «Известий» от 31 декабря 1927 г.,
в котором распубликован закон 14 декабря, про-
мысловой кооперации не было известно, при каких
условиях она может пользоваться скидкой в 50%,
то в 1927/28 году должна быть установлена скид-
ка в 25% с тем, что если за время с получения
на месте номера «Известий» от 31 декабря 1927 г.
до конца 1927/28 окладного года промысловая
кооперативная организация •выполнила требова-
ния, предусмотренныев п. «в» ст. 2 закона 14 де-
кабря 1927 г., то по окончании 1927/28 года
оклад должен быть переисчислен следующим
образом. Если промысловая организация в те-
чение всего 1927/28 года, в том числе и в пе-
риод с начала 1927/28 года, до . распублико-
вания закона 14 декабря, работала в условиях,
предусмотренных в п. «в» ст. 2 закона 14 де-
кабря, т.-е. продавая товары госорганам, ко-
операции и своим членам, то из суммы уравни-
тельного сбора за 1927/28 год сверх 25% пер-
воначальной скидки должна быть сделана до-
полнительная скидка в таком же размере, как
с уравнительного сбора, так и с патентного, и
исчисленная таким образом сумма скидки дол-
жна быть зачтена в счет платежей уравнитель-
ного сбора в 1928/29 г. Если же в периоды
с 1 октября 1927 г. до дня получения на месте
№ «Известий» от 31 декабря организация про-
изводила продажу и в частные руки, то для
получения скидки должны быть представлены
сведения об обороте 1927/28 г., с разделени-
ем его на оборот до момента получения на
месте № «Известий» и остальной части оборо-
та. В этом случае оборот, по которому произве-
дено обложение в 1927/28 году, должен быть
разделен на 2 части пропорционально выше-
указанным двум частям оборота, исчисленным
за 1927/28 год, и обложение должно быть исчи-
слено пропорционально этим оборотам с об-
щей за первый период скидкой в 25% и с ис-
числением дополнительной скидки в 25% для
второго периода. В 1928/29 году скидка в 50%
может быть применена к тем промысловым ко-
оперативным организациям, которые выполня-
ли требование п. «в» ст. 2 закона 14 декабря
как в течение всего 1927/28 года, так и в те-
чение времени с получения на месте № «Изве-
стий» от 31 декабря до конца 1927/28 г.
Принимая во внимание, что ряд кооперати-
вов производит экспортные операции путем са-
мостоятельного выхода на внешний рынок или
путем продажи иностранным купцам, что при
действии монополии внешней торговли вся
внешняя торговля осуществляется государ-
ственными органами и лишь по соображениям
целесообразности, в целях стимулирования экс-
порта, эти органы разрешают кооперации про-
изводить экспортные операции непосредственно,
Наркомфин признает возможным применение
скидки в 50% к непосредственно производимым
кооперацией экспортным сбытовым операциям по
продаже своей продукции.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/Ш— 28 г. № 23, стр. 556).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 3 МАРТА
1928 г. № 370
о порядке уплаты налога с обращения ценностей
за 1927/28 г. предприятиями, облагаемыми в цен-
трализованном порядке.
На основании ст. 9 положения о налоге с об-
ращения ценностей от 14 сентября 1927 года
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 55, ст. ЬЫ) 1),
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
в дополнение к своему постановлению от
24 сентября 1927 г. № 228 2) о порядке и сроках
уплаты означенного налога в 1927/28 г., по-
становляет:
1. Облагаемые в централизованном порядке
предприятия, по которым оклады налога с
обращения ценностей за 1927/28 год не будут
исчислены подлежащими налоговыми комиссия-
ми к первому сроку уплаты разницы между
окладом и авансом (30 апреля 1928 г.), исчи-
сляют эти оклады самостоятельно на основании
представленных ими отчетов по уравнительно-
му сбору и уплачивают первую половину раз-
ницы между исчисленным ими окладом и аван-
сом к 30 апреля 1928 г.
Примечание. Настоящее правило рас-
пространяется на предприятия, не получив-
шие извещений об исчисленном окладе на-
лога до 25 апреля 1928 г.
2.. Если по получении предприятиями, ука-
занными в ст. 1, извещений об исчисленных
налоговыми комиссиями окладах налога окажет-
ся, что эти оклады больше или меньше окладов,
исчисленных самими предприятиями, то:
а) недоплаченные суммы уплачиваются пред-
приятиями в течение 10 дней по получении из-
вещений;
б) переплаченные суммы засчитываются в
счет уплаты второй половины разницы между
окладом и авансом налога с обращения цен-
ностей.
3. Предприятия, по которым исчисление окла-
дов налога не будет закончено налоговыми ко-
миссиями ко второму сроку уплаты разницы ме-
жду окладом и авансом (10 августа 1928 г.),
уплачивают вторую половину разницы между
исчисленным ими, в порядке ст. 1, окладом и
авансом к 10 августа 1928 г.
Примечание. Настоящее правило рас-
пространяется на предприятия, не получив-
шие извещений об исчисленных окладах на-
лога до 25 июля 1928 года.
4. Если по получении предприятиями, указан-
ными в ст. 3, извещений об исчисленных нало-
говыми комиссиями окладах налога окажется,
что эти оклады больше или меньше окладов,
исчисленных самими предприятиями, то:
а) недоплаченные суммы уплачиваются пред-
приятиями в течение 10 дней по получении из-
вещений;
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1557.
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б) переплаченные суммы засчитываются в
счет других платежах предприятий или возвра-
щаются им в общеустановленном порядке.
5. В случаях, если указанными в ст.ст. 1 и 3
предприятиями в установленные в этих статьях
сроки не будет произведено исчисление окладов
налога, то таковые оклады исчисляются соответ-
ствующими налоговыми комиссиями условно, и
подлежащие уплате суммы взыскиваются с начи-
слением пени в принудительном порядке.
Примечание. На суммы, уплачиваемые
предприятиями в порядке пункта «а» ст. 2
и пункта «а» ст. 4, при уплате их в устано-
вленные этими пунктами сроки, пеня не на-
числяется.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 15/Ш— 28 Г. № 23. стр. 558).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о налоговых льготах обществу содействия разви-
тию автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР
(«Автодор»).
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Освободить общество содействия развитию
автомобилизма и улучшению дорог в -РСФСР
(«Автодор») и все принадлежащие названному
обществу и его местным организациям, а равно
арендуемые ими предприятия (мастерские, гара-
жи, издательства и т. п.), если они используются
названными организациями непосредственно, без
сдачи в аренду, от государственного промыслово-
го и подоходного налогов, а также от всех мест-
ных налогов и сборов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 6 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ПІ— 28 г. № 69).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 МАРТА 1928 г.
№ 197
об изменении положения о взимании налогов
и сборов.
НКФ АССР, Зав. Край-, О б л- и Губфо
РСФСР.
Проведенные Наркомфином РСФСР мероприя-
тия по рассмотрению прав местных финорганов
в деле взимания налогов и сборов ныне, в связи
с состоявшимся 21 декабря 1927 года постано-
влением ЦИК и СНК ССОР, об изменении поло-
жения о взимании налогов и сборов от 2/Х
1925 г. (С. 3. 1928 г. № 2, ст. ю) *), нуждаются
в следующих изменениях:
1. Пункт 1 циркуляра НКФ РСФСР от 8 авгу-
ста 1927 г. за № 906 о расширении прав местных
финорганов в деле прямого налогового обложения
(В. 1927 г. № 44/108, стр. 15) следует считай,
утратившим свое значение, так как ст. 40 поло-
жения о взимании налогов и сборов в редакции
постановления ЦИК и СНК СССР от 21 /XII
1927 г. предоставляет местным финорганам в дан-
ном отношении более широкие права, а именно —
уфинотделы и райисполкомы могут слагать не-
доимки на сумму не свыше 100 руб., губ(окр)фин-
отделы не свыше 2:000 руб. и край(обл)финотде-
лы и Московский финотдел не свыше 4.000 руб.
По праву передоверия, предоставленного НКФ
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 53.
РСФСР ст. 40 положения о взимании налогов
и сборов, оставляется в силе п. 1 циркуляра
№ 906 в отношении предоставления Ленинград-
скому губфинотделу права сложения недоимок
в порядке 40 ст. положения на сумму до 3.000 р.
2. Пункты 4, 5 и 6 циркуляра № 906 о праве
инспекторов по прямым налогам принимать при-
нудительные меры, указанные в п. «б», ст. 15
полож. о взимании налогов и сборов, и о правах
уфо на утверждение описей на продажу строе-
ний и имущества государственных и кооператив-
ных предприятий следует, в соответствии со
ст. 26 полож. о взимании налогов в измененной
редакции, считать отмененными.
3. На том же основании в отмену циркуляра
НКФ РСФСР от 19/ХП 1927 г. за № 133 (Б. 1927 г.
№ 60/124, стр. 4) сообщается для руководства
следующая исправленная редакция ст. 52 утвер-
жденной 26/ІХ 1927 г. инструкции о порядке
приема, учета поступлений и взыскания прямых
государственных и местных налогов: «Ст. 52.
Описи имущества недоимщиков при обращении
взыскания недоимки на это имущество (кроме
строений) утверждаются в тех случаях, когда
недоимщиками являются частные лица, непосред-
ственно инспекторами прямых налогов; в тех же
случаях, когда описаны за недоимку строения
или имущество предприятий государственных,
кооперативных или принадлежащих профессио-
нальным союзам и их об'единениями, а также
имущество акционерных обществ с участием го-
сударственного или кооперативного капитала
в размере не менее 50%, описи представляются
на утверждение губфо (окрфо в районированных
местностях). Акты о несостоятельности недоим-
щиков посылаются на утверждение губфо, уфо
или равным им по значению финорганам, в зави-
симости от размера недоимки (ст. 40 полож.
о взимании налогов и сборов в редакции поста-




(П. и Р. НКФ РСФСР 14/Ш— 28 г. № ю, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 27 ФЕВРАЛЯ
1928 г. Ѣ 179
о налоговых льготах кустарям и ремесленникам,
имеющим учеников из беспризорных.
НКФ АОСР, Зав. Край-, Обл-, и Губфо
Р О Ф С Р.
В соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 8 февраля
1928 года («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» 1928 г.
№ 44 *) о повышении возраста подростков, при-
нимаемых в ученичество, и в дополнение к п. 1
циркуляра НКФ от 28/1 1928 г. за № 76 (П. и Р.
НКФ 1928 г. № 6/130, стр. 5) НКФ РСФСР раз'-
ясняет, что налоговые льготы, предоставленные
кустарно-промысловым товариществам (артелям),
кустарям и ремесленникам, сохраняются и за теми
из них, которые имеют учеников из состава бес-
призорных, выходящих из детских домов, прини-
маемых в возрасте до 20 лет и оканчивающих
обучение не позднее достижения двадцати
двух лет.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр:. Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 3).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 МАРТА 1928 г.
№ 194
Раз'яснения по промналогу и уравсбору.




О льготах по обложению сельско-
х о з. кредитных учреждений.
1 В виду возникающих на местах вопросов о
порядке применения ст. 43 утв. 14 декабря п. г.
перечня из'ятий и льгот по промысловому на-
логу 1 ) в части, касающейся сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ и союзов, а также
промыслово-кредитных товариществ и союзов,
НКФ РСФСР предлагает впредь до издания
инструкции к упомянутому перечню руковод-
ствоваться следующими указаниями:
Означенные товарищества и союзы подлежат
полному освобождению от промыслового налога
по всем своим операциям, перечисленным в п.п.
«а» — «е» ст. 13 утв. ЦИК и СНК СССР 18 января.
1927 г. положения о кооперативном кредите,
опубликованп.в Собр. Зак. 1927 г. № 4, ст. 44 2 )
(по выдаче ссуд, приему вкладов и заключению
займов, учету векселей и других обязательств,
покупке, продаже и хранению ценных бумаг,
инкассовым и переводным операциям); что же
касается предусмотренных упомянутым положе-
нием операций торгового и производственного
характера, то по ним упомянутые товарищества
и союзы пользуются теми льготами, которые
установлены перечнем для сельскохоз. и про-
мысловых кооперативов и их союзов.
2.
 
Об обложении экспортных опе-
раций.
В раз'яснениб постановления НКФ СССР за
№ 225 от 22/ІХ —27 г. об обложении уравнитель-
ным сбором экспортных операций (Б. 1927 г.
№ 49/113, стр. 10) 3 ) НКФ РСФСР сообщает, что
в порядке этого постановления должны обла-
гаться операции как предприятий, непосред-
ственно экспортирующих перечисленные в поста-
новлении товары, так и тех предприятий, кото-
рые поручают экспорт другим предприятиям
(напр., экспортные операции трестов через син-
дикаты).
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 14/Ш— 28 г. № 10, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для города Ленинграда на 1927—
1928 бюджетный год местного прописочного сбора.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Внести следующую поправку в статью 1 по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСфСР от. 21 ноября 1927 года об устано-
влении для города Ленинграда на 1927/28 бюд-
жетный год местного прописочного сбора (Собр.
Узак. 1927 г. № 119, ст. 811) 4 ): вместо слов «Ле-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 112
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1758.
4 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 59.
і-шнградскому окружному исполнительному ко-
митету» поставить слова «Ленинградскому го-
родскому совету».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
23 января 1928 года.
(С. У. 25/11—28 Г. № 15, СТ. 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 МАРТА
1928 г. № 388
об освобождении от гербового сбора документов
по обмену переведенной из-за границы иностран-
ной валюты.
На основании ст. 8 Уст. о гос. герб, сборе
Наркомфин СССР постановляет:
Освободить от гербового сбора документы по
выдаче кредитными учреждениями советской
валюты взамен полученной по переводам из-за
границы иностранной валюты.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 22/Щ— 28 Г. № 24, стр. 576).
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА СССР ОТ 8 ФЕ-
ВРАЛЯ 1928 г. № 35, НКФ СССР ОТ 9 МАРТА
1928 г. № 120 И НКПС СССР
о гербовом сборе с документов по перевозке
воинских грузов.
Несмотря на постановление НКФ СССР от
27 февраля 1926 года № 72 об освобождении
от гербового сбора документов на перевозки
воинских грузов, совершаемые по требованиям
и за счет НКВМ'а 1 ) (об'явл. по НКПС приказом
№ 8426/фдн от 11 апреля 1926 г.), и на указанную
в § 62 «Положения о перевозке войск 1927 г.»
возможность предъявления требований ф. 4 и на
станциях (пристанях) назначения грузов, агенты
транспорта неправильно взыскивают гербовый
■сбор с накладных и дубликатов в тех случаях,
когда грузы перевозятся от имени предприятий,
организаций и лиц, не освобожденных от гербо-
вого сбора, в адрес воинской части или учрежде-
ния, с отметкой в накладной о том, что требо-
вание ф. 4 будет пред'явлено на станции (при-
стани) назначения.
В устранение этой неправильности, имея в
виду, что все-ліодведомственные НКВМ'у учре-
ждения вообще свободны «от гербового сбора и
сметой НКВМ'а расходы на уплату этого сбора
не предусматриваются, НКФ, РВО и НКПО СССР
по согласовании с ВСНХ и НКТ ССОР предла-
гают принять к руководству и исполненнию
нижеизложенные правила о гербовом сборе с
упомянутых выше перевозочных документов.
1. Накладные и их дубликаты на перевозку
грузов по воинским требованиям ф. 4, пред'-
являемым как на станциях (пристанях) отправле-
ния, так и на станциях (пристанях) назначения,
оплате гербовым сбором не подлежат, неза-
висимо от того, кто является отправителем груза:
воинские части и учреждения, или предприятия,
организации и лица, не освобожденные от гербо-
вого сбора.
2. В тех случаях, когда требование ф. 4 по
хозяйственным или заготовительным перевозкам
на станции (пристани) отправления не пред'-
является, то перевозочные документы свободны
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от гербового сбора по силе пункта 1-го настоя-
щего приказа лишь тогда, когда в накладной
имеется отметка грузоотправителя о том, что
требование ф. 4 будет пред'явлено на станции
(пристани) назначения.
Примечание. На импортные воинские
перевозки, выполняемые в случаях, пред-
усмотренных примечанием к § 62 «Положе-
ния о перевозке войск 1927 года», во всех
случаях распространяется п. 1-й настоящего
приказа без ограничений, установленных
п. 2-м его.
3. В тех случаях, когда воинские требования
по отправкам местного и прямого жел.-дор. со-
общений, направленным в адрес и за счет
НКВМ'а предприятиями, организациями и ли-
цами, не свободными от гербового сбора, не будут
вовсе пред'явлены железной дороге ни на стан-
ции отправления, ни на станции назначения —
гербовый сбор с перевозочных документов взи-
мается на общем основании при окончательном
расчете за перевозку.
Это же правило применяется в аналогичных
случаях и по перевозкам грузов (по требова-
ниям ф. 4) в пределах одного пароходства.
4. По отправкам грузов, совершаемым в пря-
мом водном или смешанном железнодорожно-
водном сообщении в адрес и за счет НКВМ'а с
отметкой в накладной, указанной в п. 2-м (без
пред'явления требования ф. 4 на станции (при-
стани) отправления), переадресовка и пере-
отправка грузов. не в адрес воинских частей и
учреждений НКВМ'а не допускается.
5.
 
В тех исключительных случаях, когда по
отправке прямого водного или смешанного
железнодорожно-водного сообщения в адрес и
ва счет НКВМ'а с отметкой в накладной, указан-
ной в п. 2 (без пред'явления требования ф. 4 на
станции или пристани отправления), груз будет
выдан не частям и учреждениям НКВМ'а (без
пред'явления требования ф. 4), такая отправка
расчитывается по коммерческому тарифу и за
протяжение водного пути, и за протяжение пути
железнодорожного. С этой платы начисляется и
пропорциональный гербовый сбор, отдельно с
суммы водного фрахта и отдельно с суммы пла-
тежей за перевозку по жел. дороге. Эта же стан-
ция или пристань взыскивает гербовый сбор и с
дубликата, накладной. Станция или пристань на-
значения при выдаче и выкупе груза расчиты-
вается на основании тех сведений, которые име-
ются в накладной и других дорожных доку-
ментах. При проверке же расчета в отделе сбо-
ров правления жел. дор. пли пароходства на
оказавшийся по такой отправке недобор со-
ставляется н пред'является счет учреждению или
лицу, получившему груз, которое обязывается в
этих случаях немедленно возместить недобор и
известить об этом отдел сборов. В случае непо-
лучения жел. дор. (пароходством) сумм по недо-
бору и извещения отдела сборов о внесении не-
добора (в месячный срок со дня посылки учре-
ждению или лицу, получившему груз, счета)
отд. сборов уведомляет об этом представителя
НКВМ'а своей дорогн (пароходства). Представи-
тель НКВМ'а на жел. дор. или заведывающий пере-
движением войск соответствующего речного или
морского района сообщает об этом надлежащему
центральному управлению НКВМ'а, для удержа-
ния с поставщика суммы недобора и немедлен-
ного ее внесения в кассу подлежащего транс-
портного предприятия.
6. Если станциями (пристанями) при расчете за
воинскую перевозку будет ошибочно взыскан
гербовый сбор в случаях, указанных в п.п. 1 п
2 настоящего приказа, то подлежащий отдел
сборов железной дороги пли водного пути, об-
наружив такое неправильное взыскание, не за-
числяет взысканную сумму в счет гербового
сбора, а относит ее в перебор. Такие переборы
возвращаются затем НКВМ, для отнесения на
восстановление его перевозочного кредита или в
доход казны по смете НКВМ'а (п.п. 10 и 12 пра-
вил о проверке представителями НКВМ'а при
отделах сборов документов по некредитовым
перевозкам, об'явленн. в приказе РВС СССР
1927 г. № НО).
Переборы указанного характера, не обнару-
женные отделами сборов при проверке отчет-
ности, возвращаются НКВМ'у по требованиям
представителей последнего при отделе сборов
Возвращенные суммы относятся за счет (на
уменьшение) гербового сбора, подлежащего пере-
даче в кассы Наркомфина в текущем месяце.
7. Всякий спорный случай возврата перебо-
ров в гербовом сборе разрешается в междуве-
домственной комиссии при подлежащем отделе
сборов железной дорогн или водного пути, в
порядке «Положения» об этих комиссиях.
8. Правлениям жел. дор. и пароходств и со-
ответствующим учреждениям Наркомфина и
Наркомвоенмора наблюсти за точным примене-
нием настоящего приказа.
Ворошилов.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкии.
За Наркомпуть Сулимов.
(Изв. НКФ 15/Ш— 28 г. Я» 23, стр. 559).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 МАРТА 1928 г.
Ѣ 390
о взимании сбора за ветеринарный осмотр скота
и сырых животных продуктов.
Н а р к о м ф и и а м Союзных СО Р е с п у-
б л п к.
Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от
16 ноября 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 64, ст. 644) *•) установлено, что сбор за вете-
ринарный осмотр скота и сырых животных про-
дуктов может взиматься лишь один раз, в одном
месте, по преимуществу в месте отправления
скота.
Таким образом, если указаный сбор уплачен
в каком-либо месте один раз, он уже не может
взиматься в другом месте.
Между тем. по поступившим в Наркомфин
Союза ССР сведениям, означенный сбор взимает-
ся два и даже три раза.
Такое повторное взимание этого сбора недо-
пустимо.
Сообщая об изложенном, Наркомфпн Союза
ССР просит принять меры к устранению повтор-
ного взимания упомянутого сбора.
В качестве доказательства однократной упла-
ты означенного сбора, должны приниматься вся-
кие документы, удостоверяющие эту уплату,
как-то: квитанции об уплате сбора, засвидетель-
ствованные их копии, отметки ветеринарного над-
зора об уплате сбора и т. п.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкнн.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 576).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 МАРТА 1928 г.
№ 389
о ренте с земель, занятых государственными
промышленными предприятиями.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
В виду возникающих на местах сомнений при
применении постановления ОНК Союза ОСР от
2 января 1928 года об основаниях распределения
городских поселений по классам для взимания
ренты и о высших предельных ставках ренты
с городских земель («Собр. Зак. Союза ССР»
1928 г., № 4, ст. 35 *), Народный Комиссариат
Финансов Союза СОР раз'ясняет, что предусмот-
ренные означенным постановлением высшие пре-
дельные ставки ренты для земель, занятых го-
сударственными промышленными предприятия-
ми, распространяются на все вообще земли, пре-
доставленные означенным предприятиям, неза-
висимо от способа их использования, в том чис-
ле и на те из означенных земель, которые заня-
ты конторами, складами и жилыми домами ра-
бочих и служащих названных предприятий.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 573).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 23 октября 1925 года
о порядке наложения взысканий за нарушение
постановлений об акцизах и особом патентном
сборе за право торговли спиртными напитками
и табачными изделиями.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Внести в постановление Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 23 октября 1925 года о по-
рядке наложения взысканий за нарушение по-
становлений об акцизах и особом патентном сбо-
ре за право торговли спиртными напитками и
табачными изделиями (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 75, ст. 2 ); 1926 г. № 56, ст. 409 3 )
и 1928 г. № 2, ст. 9 4 ) следующие изменения:
1. Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«5. За нарушение действующих акцизных
правил, если оно учинено в первый раз и если
сумма неуплаченного акциза не превышает 500 руб-
лей, а также за нарушение, не сопряженное с пря-
мым убытком для казны, независимо от того, в ко-
торый раз оно совершено, налагается в админи-
стративном порядке штраф в размере не свыше
300 рублей с конфискацией предметов и про-
дуктов, не оплаченных акцизом или оплаченных
в ненадлежащем размере, а также сырья и ору-
дий производства, служащих для тайной вы-
делки подакцизных предметов».
1. § 54 Правил излагается в следующей ре-
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1409.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., ст. 102.
Примечание к ст. 5 (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 40, ст. 399) ^ сохранить в действую-
щей редакции.
2. Дополнить ст. 9 примечанием 2 в следую-
щей редакции:
«Примечание 2. Губернскими, окруж-
ными или соответствующими им финансовыми
органами право наложения взысканий за на-
рушения, предусмотренные ст.ст. 5, 6, 7 и 8,
может быть передано уездным или соответ-
ствующим им финансовым органам».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/Ш— 28 г. № 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об отмене акциза с меда крепостью до 14 гра-
дусов.
В отмену постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 1 октября 1926 года об уста-
новлении акциза с меда крепостью свыше іУі
градусов («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 года,
№ 65, ст. 494) 2 ) Центральный Исполнительный




Отменить с 1 апреля 1928 года акциз с меда
крепостью до 14 градусов по Траллесу.
2.
 
Выделку меда крепостью свыше 14 граду-
сов по Траллесу воспретить.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
. (Изв. ЦИК 21/Ш— 28 г. № 68).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 МАРТА 1928 г. № 387
о порядке исчисления и сроках уплаты акциза.
Наркомфинам Союзных 00 Респу-
блик.
В целях упрощения порядка начисления
акциза Наркомфин СССР, по соглашению с ВОНХ
СССР, устанавливает, что по всем подакцизным
предприятиям, для которых льготные сроки
уплаты акциза установлены в размере одного
месяца и более, начисление акциза производится
за выпуски, произведенные в течение месяца,
один раз в месяц.
Уплата акциза за выпуски, произведенные в
течение месяца, должна производиться в два
срока — 15 и последнего числа соответствующих
месяцев по истечении льготного срока.
В виду этого в утвержденные 26 января с. г.
Общие правила по взиманию акциза 3 ) вносятся
следующие изменения:
1. § 54 Правил излагается в следующей ре-
дакции:
«Продолжительность льготных сроков упла-
ты акциза по отдельным отраслям государствен-
ной промышленности указана в соответствующих
инструкциях. При этом акциз, начисленный за
отчетный месяц, уплачивается равными частями
в два срока — 15 и последнего числа соответствую-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., ст. 1081.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1567.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 425.
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Например, по табачной промышленности
укелтых Табаков)—акциз за выпуски, произве-
денные в течение отчетного месяца, уплачи-
вается равными частями 15 и последнего числа
четвертого за этим месяца и по хлопчато-бумаж-
ным фабрикам—акциз за пряжу, выпущенную
в течение месяца, уплачивается равными частя-
ми последнего числа второго за отчетным месяца
и 15 числа третьего за отчетным месяца».
2. Первую фразу § 78 изложить в следующем
виде:
«Все обороты по предприятию за каждый
день должны быть записаны в учетные книги
в тот же день и во всяком случае не позднее
12 часов следующего дня, при чем в книгах
должны вестись постраничные итоги и транс-
порты, а также составляться итоги месячные и
годовые, а в подлежащих случаях и полумесяч-
ные».
3. Первую фразу § 80 изложить в следующем
виде:
«По истечении каждого месяца места произ-
водства и хранения подакцизных предметов,
принадлежащие как государственным и коопе-
ративным, так и частным предприятиям, обяза-
ны представлять в ГФО отчетные сведения из
ведущихся у них учетных книг, при чем пред-
приятия, для которых срок уплаты акциза уста-
новлен в размере менее одного месяца, обязаны
производство и выпуск подакцизных предметов
показывать двумя полумесячными итогами
(с 1 по 15 и с 16 по последнее число меся-
ца)».
Об изложенном НКФ СССР сообщает для све-
дения и руководства, для применения настоя-
щего циркуляра в отношении уплаты акциза
за подакцизные продукты, выпускаемые из мест
производства и хранения, начиная с 1 мая с. г.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 22/ПІ—28 Г. № 24, стр. 575).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 МАРТА 1928 г.
№ 381
об акцизных ставках на шелковые изделия.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Постановлением ЦИК и ОНК ССОР от 29 фе-
враля 1928 года об изменении тарифа акцизных
ставок на шелковые ткани внутреннего произ-
водства («Известия ЦИК» 2 марта 1928 г.
№ 53) *) установлен новый тариф акцизных ста-
вок на эти ткани, с повышением обложения не-
которых шелковых изделий против обложения
их по ставкам тарифа 30 ноября 1923 г. («Вестн.
ЦИК, СНК и ОТО СССР» 1923 г., № 9, ст. 269).
Сроком введения нового тарифа в действие на-
значено 1 января 1928 года.
В виду этого Наркомфин Союза ООР уве-
домляет наркомфины союзных республик, что
по ставкам тарифа 29 февраля 1928 года дол-
жны быть обложены все шелковые и полушел-
ковые изделия, выпущенные с фабричных заве-
дений — государственных, ' кооперативных и
частных, — начиная с 1 января сего года. По-
этому по всем указанным фабричным заведе-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № ю—28 г., стр. 423.
ниям Косинспекцией должен быть немедленно
произведен перерасчет причитающегося за та-
кие изделия акциза с составлением о том актов.
Дополнительно начисленный акциз должен
быть уплачен государственными и кооператив-
ными фабричными заведениями в установлен-
ные льготные сроки одновременно с ранее на-
численным акцизом, а частными фабричными
заведениями в течение двухнедельного срока по
составлении упомянутого перерасчета акциза.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. "НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 574).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 МАРТА 1928 г. '
№ 377
об употреблении при пивоварении различных
припасов, кроме солода из ячменя.
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
В виду недостатка ячменя в текущем году для
пивоварения, Наркомфин Союза ССР, в соответ-
ствии с постановлением Комитета по стандарти-
зации при СТО от 17 февраля 1928 года, находит
возможным разрешить пивоваренным заводам
употреблять до 1 января 1929 г. при пивоваре-
нии, кроме солода из ячменя, также солод из
пшеницы, овса и проса, просяную сечку и куку-
рузную и картофельную муку в размере не свы-
ше 25% общего количества припасов с оплатою
указанных материалов акцизом по ставке, уста-
новленной для солода из ячменя, и соблюдением
циркуляра НКФ СССР от 28 октября 1926 года
№ 67 об употреблении рисовой сечки при пиво-
варении *).
Об этом сообщается для сведения и руко-
водства.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 573).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 МАРТА 1928 г.
№ 384
о порядке открытия оптовых складов пива.
Наркомфинам Союзных- СО Респу-
блик.
На основании действующей инструкции НКФ
ССОР 2 ноября 1925 г. № 10 по взиманию акци-
за с пива 2 ), открытие оптовых складов пива
разрешается учреждениям, организациям и ли-
цам независимо от того, имеются ли в их рас-
поряжении пивоваренные заводы.
Имея в виду, что свободное открытие опто-
вых складов пива, не имеющих надлежащего
оборудования для выдерживания пива, ведет к
выпуску в продажу недоброкачественного пива
и препятствует проведению в жизнь устано-
вленных стандартов на пиво, Наркомфин СССР,
по соглашению с ВСНХ СССР и Наркомторгом
ССОР, считает необходимым, в изменение § 23
вышеуказанной инструкции, установить, что вы-
дача патентов на право открытия оптовых скла-
дов пива должна производиться исключительно
об'единениям, в ведении которых имеются
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1859.
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пивоваренные заводы, или владельцам и арен-
даторам пивоваренных заводов.
Об этом сообщается для сведения и руко-
водства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 574).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 МАРТА 1928 г.
№ 386
о порядке обеспечения перегонных аппаратов и
установления контрольных снарядов.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
На основании §§ 6 и 8 инструкции НКФ
СССР № 109 от 19 сентября 1927 г. по взиманию
акциза с хлебно-картофельного, паточного и
дрожжевого спирта 1 ), осмотр, подготовка к
действию и обеспечение перегонного аппарата,
фильтра и контрольного снаряда, а также
вскрытие и тарировка последнего, произво-
дятся косинспектором, особо уполномоченным
на это губфинотделом, при участии второго
должностного лица Косинспекции.
В виду затруднительности в некоторых слу-
чаях обязательного участия в указанных дей-
ствиях второго лица Косинспекции, Наркомфин
СССР находит возможным установить, что, как
общее правило, обеспечение перегонных аппа-
ратов п установка и тарировка контрольных
снарядов должны производиться при участии
второго лица Косинспекции, но что губфинот-
делам и соответствующим им финорганам раз-
решается командировать для этих целей только
одного косинспектора, которому, по уполномо-
чию указанных в ст. 8 Положения о наружном
налоговом надзоре 1 октября 1926 года 2 ) финор-
ганов, предоставлено, согласно ст. 15 того же
Положения, право установки и проверки авто-
матических приборов, служащих для определе-
ния выхода' предметов, облагаемых акцизом.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 27 августа 1926 года о госу-
дарственной монополии на опий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить ст.ст. 2 и 4 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 27 августа
1926 года о государственной монополии на опий
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 года, № 58, ст. 424 3 )
в следующей редакции:
«2. Общее руководство осуществлением моно-
полии возлагается на Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР»:
«4. Порядок учета опия-сырца, производимого
на территории Союза ССР, а также порядок сда-
чи опия-сырца заводам для переработки оі/реде-
г) См. «Вюл. Ф. И X. 3.» № 45—27 Г., стр. 1839.
-) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1600.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1413.
Вместе с тем, во изменение § 36 инструкции
№ 109, Наркомфин СССР находит возможным
установить, что агенты Косинспекции должны
посещать винокуренные, дрожжево-винокурен-
ные и спирто-очистительные заводы и отделе-
ния, для производства ревизионных действий,
не реже одного раза в месяц.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 22/ІІІ— 28 Г. № 24, стр. 574).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 149
раз'яснения вопросов по взиманию косвенных
налогов.
НКФ АССР, Зав. Край-, 0 б л- и Губфо
РСФОР. ■
(Извлечение)
О выпуске в продажу зафиксиро-
ванного брака парфюмерных и кос-
метических изделий.
Согласно принятому на Междуведомственном
Совещании при Госналоге НКФ СССР от із/І
1928 г. решению, выпуск в продажу зафиксиро-
ванного брака парфюмерных и косметических
изделий является недопустимым.
(П. и Р. НКФ РСФСР 5/Ш— 28 г. № 9, стр. 10).
ПОПРАВКА
В «Известия НКФ СССР» № 14 в инструкцию
по взиманию акциза с хлебного вина 1 ) необхо-
димо внести следующие исправления:
На стр. 334, § 6, 2-я страка сверху, напечата-
но: «... из заводов (в немонопольных районах)
и из складов...», следует: «... из заводов и (в не-
монопольных районах) из складов».
(Изв. НКФ 22/Ш— 28 Г. № 24, стр. 578).
ляется инструкцией, издаваемой Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного- Хозяйства Союза ОСР и представи-
тельствами соответствующих союзных республик
при правительстве Союза СОР».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, ,Кремль, 10 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/ІП— 28 г. № 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сводном производственно-финансовом плане и
плане капитального строительства промышленно-
сти, планируемой ВСНХ Союза ССР, на
1927/1928 г.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
1. Отметить, что, в 1927/28 году представлено'
на рассмотрение законодательных органов свод-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3,»№ 4—28 г., стр. 141.
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ного производственно-финансового плана и плана
капитального строительства промышленности, пла-
нируемой ВСНХ СССР, недопустимо запоздало,
что вызвано главным образом громоздким по-
рядком составления и прохождения плана через
различные инстанции, а также тем, что соответ-
ствующие органы большинства союзных респуб-
лик не были в состоянии своевременно спра-
виться с возложенной на них сложной работой.
2. Отмечая несравнимость показателей пром-
финплана с кон'юнктурными данными ЦОС ВСНХ
СССР, обязать ВСНХ СССР, по соглашению с
Госпланом СССР и ЦСУ СССР, устранить в те-
чение 1927/28 года указанную несопоставимость
плановых и кон'юнктурных показателей и обес-
печить сравнимость данных промфинплана на
1928/29 год с данными ЦОС.
3. Отмечая отсутствие в промфинплане свод-
ной оценки результатов работы промышленности
в 1926/27 г., предложить ВСНХ СССР при со-
ставлении промфинплана на 1928/29 год дать
сводную оценку работы промышленности за I по-
лугодие и ориентировочные данные за II полу-
годие 1927/28 года.
4. Признать, что намеченный промфинпланом
рост валовой продукции промышленности в
1927/28 г. в размере 23 проц. по отношению
к продукции 1926/27 года, а также распределение
этой продукции между отраслями промышленно-
сти, производящими преимущественно средства
и орудия производства (группа «А»), с одной
стороны, и отраслями промышленности, произво-
дящими преимущественно предметы потребления
(группа «Б»), с другой, — соответствуют поли-
тике индустриализации и в общем учитывают
особенности хозяйственной кон'юнктуры теку-
щего года.
Констатируя крайнюю напряженность наме-
ченного роста продукции, обязать ВСНХ СССР
выполнить указанное в плане производственное
задание, приняв в частности заблаговременно
меры к тому, чтобы размер продукции III и IV
кварталов 1927/28 г. обеспечил выполнение упо-
мянутого задания полностью и чтобы при этом
были приняты все меры к превышению про-
граммы по выпуску средств и орудий производ-
ства для всех отраслей народного хозяйства.
5. Отметить, что значительный рост продук-
ции- госпромышленности в 1927/28 г., превышаю-
щий контрольные цифры на тот же год, обу-
словлен не только ростом продукции союзной и
республиканской промышленности, но в значи-
тельной мере также и ростом продукции предме-
тов широкого потребления местной промышлен-
ности.
Констатируя вместе с тем:
а) что указанный рост продукции местной
промышленности не сопровождался достаточ-
ным руководством со стороны регулирующих
союзных и республиканских органов и
б) что возможности расширения местной про-
мышленности не были использованы для увели-
чения продукции строительных материалов, не-
достаточность которых в этом году остро ощу-
щается на рынке, -—-
обязать Госплан СССР и ВСНХ СССР войти
в СТО в месячный срок с докладом об усилении
планового регулирования местной промышленно-
сти, в особенности в части капитального строи-
тельства.
6. Обратить внимание НКТорга СССР на пер-
востепенное значение, которое имеет снабжение
промышленности, в пределах утвержденных пла-
нов, сырьем внутреннего происхождения и
импортным во втором полугодии 1927/28 года.
Обязать Наркомторг СССР и ВСНХ СССР
в месячный срок представить через Госплан
СССР в СТО проекты конкретных мероприятий,
обеспечивающих бесперебойное снабжение про-
мышленности во втором полугодии текущего года
сырьем внутреннего происхождения и импорт-
ным.
7. Обязать ВСНХ СССР, Наркомторг СССР и
Госплан СССР полностью учесть в контрольных
цифрах и в промфинплане на 1928/29 год без-
условную необходимость усиления сырьевых
запасов по важнейшим отраслям промышленно-
сти.
8. Констатировать, что производственно-фи-
нансовый план, предусматривающий на 1927/28
год по сравнению с предыдущим годом рост ра-
бочей силы на 4,7 проц., рост заработной платы
на 7,2 проц., рост выработки на одного рабочего
на 17,6 проц., снижение себестоимости на 6 проц.
н некоторое ускорение обращения материальных
ценностей, — составлен с учетом директив пра-
вительства.
В виду того, что по предварительным данным
за I квартал 1927/28 года в ряде отраслей про-
мышленности имеет место некоторое отставание
роста выработки на одного рабочего по сравне-
нию с ^ планом, в то время как рост числа рабочих
и заработной платы близок к нормам, намечен-
ным планом, обязать ВСНХ СССР принять меры
к полному обеспечению осуществления промфин-
плана в части численности рабочих, роста выра- .
ботки на 1 рабочего, роста заработной платы и
снижения себестоимости. Считать необходимым
в кратчайший срок закончить пересмотр норм
выработки в полном соответствии с осуществлен-
ным обновлением основного капитала промы-
шленности и с проводимой рационализацией
промышленного производства, а равно провести
в жизнь уже пересмотренные нормы выработки.
Необходимо, чтобы все общественные организа-
ции и в первую очередь профессиональные союзы
оказали неотложную и всемерную поддержку
ВОНХ СССР в разрешении указанной задачи.
9. Констатировать, что намеченный рост про-
мышленной продукции в общем свидетельствует
о значительных успехах в деле расширения и ре-
конструкции промышленности, достигнутых в
последние годы, несмотря на ряд. недочетов в
капитальном строительстве. Отметить на ряду
с этим, что в представленных материалах к
промфинплану на 1927/28 год нет достаточного
технико-экономического анализа капитального
строительства и конкретного выявления его
эффективности. Обязать ВСНХ СССР, по согла-
шению с НК РКИ СССР и Госпланом СССР,
изменить систему учета капитального строитель-
ства и его эффективности таким образом, чтобы
в промфинплане на ряду с общими данными
о размере капитальных затрат давались кон-
кретные технико-экономическое обоснование и
анализ капитального строительства и рационали-
зации ее производств.
10. Констатируя крупные недочеты в органи-
зации хозяйства металлопромыленности, в ее
капитальном строительстве, в специализации
отдельных заводов и в деле снижения себестои-
мости в 1926/27 году на металлоизделия, —
предложить ВСНХ СССР принять меры к улуч-
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мышленноотью, к скорейшему упорядочению ее
капитального строительства, а равно и к скорей-
шему проведению рационализации и специали-
зации ее производства.
И. В целях ускорения развития металлопро-
мышленности, являющейся основной отраслью
производства орудий и средств производства и
играющей ведущую роль в реконструкции народ-
ного хозяйства: а) увеличить ассигнования по
союзной металлопромышленности на 37 млн. руб.
(оставив из них в резерве финансирования ме-
талллопромышленности 7 млн. руб.), в том числе
за счет резерва по фонду финансирования про-
мышленности — 5 млн. руб., за счет соответ-
ствующего сокращения средств, отпускаемых по /
бюджету на финансирование сельского хозяй-
ства, —■ 5 млн. руб. и 27 млн. руб. добавочно
за счет общих средств по общесоюзному бюд-
жету; б) предложить ВОНХ СССР использовать
эти дополнительные ассигнования в первую оче-
редь на развитие металлургии, максимально фор-
сируя работы, связанные с установкой импорт-
ного оборудования, и путем приступа к постройке
новых доменных и мартеновских печей, а также
на строительство новых металлических заводов
и на финансирование разведывательных работ
по каменному углю на Урале.
12. Разрешить ВОНХ ССОР увеличить финан-
сирование капитальных работ за счет установлен-




по нефтяной промышленности ■— на
8 млн. руб.;
б) по каменноугольной промышленности (Дон-
уголь) — на 4 млн. руб.
13. Признать необходимым в целях макси-
мального смягчения недостатка строительных
материалов как в текущем году, так и в особен-
ности в следующие годы расширение в 1927/28
году капитальных работ в местной нормышлен-
ности строительных материалов сверх размеров,
установленных в промфинплане.
Указанное расширение капитальных работ
местной промышленности строительных материа-
лов должно быть произведено за счет местных
средств. Предложить ВСНХ ССОР по соглашению
с Госпланом СССР установить в недельный срок
но отдельным отраслям промышленности строи-
тельных материалов примерный размер необхо-
димого расширения их производства и связан-
ных с этим капитальных работ и доложить об
этом СТО.
14. На увеличение капитальных работ в рес-
публиканской промышленности строительных ма-
териалов п на усиление средств государствен-
ных хозяйственных организаций, регулирующих
рынок строительных материалов, признать необ-
ходимым во изменение ориентировочного кредит-
ного плана Цекомбанка на 1927/28 г., утвержден-
ного СНК СССР 20 декабря 1927 года (С. 3. ССОР
1928 г., № 5. ст. 47) *), обратить из его средств
В 1927/28 Г. 3 МЛН. руб.
Предложить ВОНХ ССОР в недельный срок
по соглашению с Госпланом СССР, Наркомфи-
ном СССР и Цекомбанком точно определить, для
каких отраслей промышленности строительных
материалов, по каким союзным республикам, ка-
ким хозяйственным организациям и в каком раз-
мере должны быть отпущены указанные суммы.
Обязать ВСНХ СССР принять меры к тому,
чтобы в строительную кампанию 1927/28 года
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 445*.
тресты и другие предприятия не накапливали
излишних строительных материалов.
15. Констатируя, что при составлении плана
капитального строительства не соблюдена дирек-
тива правительства об удешевлении стоимости
строительства, обязать ВСНХ СССР полностью
обеспечить осуществление этой директивы, в соот-
ветствии с чем, при сохранении предусмотрен-
ного в плане об'ема капитальных работ и размера
их финансирования, общая стоимость преду-
смотренного строительства должна быть сокра-
щена на 23 млн. рублей.
16. Сократить на 3 млн. руб. об'ем намечен-
ного плана капитального строптельства по фаб-
рично-заводским электростанциям, каковое со-
кращение строительства производится ВОНХ
ССОР по соглашению с Госпланом СССР.
17. В соответствии со ст.ст. 11 и 12 установить
размер затрат на капитальные работы в про-
мышленности, планируемой ВСНХ Союза, в
1927/28 г. в сумме 1.227.748 тыс. руб., не включая
в эту сумму затрат на дополнительные работы
по промышленности строительных материалов,
предусмотренных ст.ст. із и 14, затрат, связан-
ных с резервом металлопромышленности в сум-
ме 7 млн. руб.," предусмотренных ст. 11, п. «а»,
и не считая нераспределенного резерва по финан-
сированию промышленности (по общесоюзному и
республиканским бюджетам по ЦКбанку и ОДК)
в размерах 15,5 млн. рублей.
18. Обязать ВСНХ СССР, тресты общесоюзно-
го значения и об'единяемые ими предприятия
под личной ответственностью их руководителей
не допускать в 1927/28 г. превышения утвер-
жденных по плану затрат на капитальное строи-
тельство, а равно не допускать внепланового
строительства.
Безусловно воспретить всем упомнятых
органам под личной ответственностью их руково-
дителей внеплановое вложение краткосрочных
кредитов 'и собственных оборотных средств в ка-
питальное строительство.
Предложить СНК союзных республик дать
аналогичные директивы ВОНХ союзных респуб-
лик, местным исполкомам, трестам и предприя-
тиям республиканского и местного значения.
19. Обязать ВСНХ ССОР закончить в месяч-
ный срок пересмотр всех об'ектов строитель-
ства, технические проекты которых подлежат
утверждению ВСНХ СССР, и войти с докладом
в ОТО о всех об'ектах строительства, не имеющих
утвержденных технических проектов.
Предложить СНК союзных республик возло-
жить на ВОНХ союзных республик указанный
пересмотр об'ектов строительства, технические
проекты которых подлежат утверждению ВСНХ
союзных республик, с тем, чтобы в месячный срок
Экосо союзных республик рассмотрели доклады
о строительствах, не имеющих утвержденных
в установленном порядке технических проектов.
Предложить Экосо союзных республик обязать
ВСНХ союзных республик представить в ВСНХ
Союза ССР итоги упомянутого пересмотра.
20. Учитывая значение, которое имеет для
окончания работ по составлению пятилетнего
плана развития народного хозяйства изучение
произведенного и производимого капитального
строительства, обязать ВСНХ ССОР в июне
1928 г. представить в Госплан СССР сводный
обзор капитального строительства промышленно-
сти за предыдущие и текущий 1927/28 г. с воз-
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технико-экономической и с возможно более тща-
тельным учетом его эффективности.
21. Учитывая недостаточный об'ем работ по
технике безопасности в ряде отраслей тяжелой
промышленности, обязать ВСНХ ССОР совместно
с НКТруда СССР в недельный срок пересмотреть
предусмотренное промфинпланом распределение
ассигнований на работы но технике безопасности
между отдельными отраслями промышленности.
22. Отмечая, что ВСНХ СССР впервые вклю-
чил в промфинплан 1927/28 года энерго-баланс
промышленности, признать вместе с тем этот
баланс в том виде, как он представлен в плане,
недостаточным.
Обязать ВСНХ СССР и Госплан СССР разра-
ботать такое построение энерго-баланса, которое
гарантировало бы полное соответствие развития
энергетического хозяйства промышленности пла-
ну электрификации страны.
23. Предложить ВСНХ СССР в месячный срок
войти в СТО с докладом о формах организации
основной химической промышленности и о мето-
дах ее регулирования.
24. Обязать ВСНХ СССР, НКФ СССР, НК
РКИ СССР и Госплан СССР в 2-месячный срок
разработать с учетом опыта последних лет по
составлению и проведению в жизнь промфинпла-
нов конкретные предложения об об'еме и строе-
нии профинпланов, а также о порядке и сроках
их составления, прохождения и утверждения,
имея в виду необходимость:
а) усиления роли контрольных цифр в деле
планирования народного хозяйства и установле-
ния большей зависимости годового промфинплана
от ежегодно утверждаемых правительством кон-
трольных цифр;
б) установления в плане более значительных
денежных и материальных резервов и предо-
ставления ВСНХ СССР большей свободы ма-
неврирования в пределах общепромышленного
плана;
в) отчетливого разделения как в промфинпла-
нах, так и во всей работе планово-регулирую-
щих органов промышленности вопросов эксплоа-
тационных, связаных с ходом текущего произ-
водства, с одной стороны, и вопросов капиталь-
ного строительства, реконструкции и рационали-
зации — с другой, с тем, чтобы вопросы эксплоа-
тационные в пределах, предусмотренных кон-
трольными цифрами, решались самим ВСНХ
СССР, а планы капитального строительства могли
быть обсуждены возможно более обстоятельно
в плановых органах и в СТО;
г) пересмотра круга ведения ВСНХ СССР и
ВСНХ союзных республик под углом зрения
усиления влияния ВСНХ Союза на отрасли про-
мышленности, имеющие решающее значение для
всего народного хозяйства, и усиления деятель-
ности ВСНХ союзных республик в деле помощи
местной промышленности и планового руковод-
ства ею, исходя при этом из принципа децен-
трализации в области руководства оперативной
работой и строжайшего руководства и контроля
центральных органов в области капитального
строительства.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Секретарь СНК СССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 20 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/Ш— 28 г. № .70).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении декрета от 22 мая 1925 года о раз-
делении торфяных болот на имеющие общегосу-
дарственное и местное значение.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Вторую часть пункта «б» статьи 1 декрета
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 мая
1925. года о разделении торфяных болот на
имеющие общегосударственное и местное значе-
ние (Собр. Узак. 1925 г. № 53 ст. 398 *) изложить
в следующей редакции:
«Разделение торфяных болот, разрабатываемых
местным населением, должно быть произведено
в течение шести лет одновременно с разделением
болот, указанных в пункте «в» статьи 1 настоя-
щего постановленпя. Разделение остальных бо-
лот, упомянутых в настоящем пункте* должно
быть закончено к 1 января 1928 года».
2.
  
Статью з означенного декрета изложить
в следующей редакции:
«3. Составление и утверждение списков тор-
фяных болот общегосударственного значения
производится Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР, по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР, Народным
Комиссариатом Внутренних Дел и Высшим Сове-
том Народного Хозяйства РСФСР.
Примечание. В отношении торфяных
болот, расположенных в пределах городской
черты, соблюдаются правила, установленные
законодательством о городских землях».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 января 1928 г.
(С. У. 25/11—28 Г. № 15, СТ. 125).
ПОПРАВКА
Постановление Экономического Совета РСФСР
об изменении и дополнении постановлений Экосо
РСФСР от 25 сентября 1924 года и 7 октября
1926 года о порядке и основаниях отвода и сда-
чи в аренду торфяных болот для их разработки
на топливо, подстилку и удобрение 2 ).
В пункте 8 в начале слова: «начиная с 1928
года», заменить словами: «начиная с 1 января
1929 года».
Секретарь Экосо РСФСР Клячко.
Москва, Кремль, март 1928 г.
(Эк. Ж. 18/Ш— 28 г. № 66)
Опубликованы: .
При приказе ВСНХ СССР от 23/П 1928 года
№ 422 положение о государственном
управлении по. постройке Брянской го-
сударственной районной электрической станции
«Брэсстрой» (Пр. ВСНХ № Ю— 27/28 г., стр. 16).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г.. стр. 15.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 477.
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— Приказ ВСНХ ССОР от 13 февраля 1928 г.
№ 389 об организационных формах
противопожарных мероприятий на
промпредприятиях ВСНХ СССР (Пр. ВСНХ № 9—
1927/28 Г., стр. 14).
— Приказ ВСНХ и НКФ РСФСР от 20 февраля
1928 г № 359/156 об изменении приказа
ВСНХ и НКФ РСФСР от 4/Х— 27 г., № 21/49 *)
в части, касающейся арендных ставок на охру-




• ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
по отчету центральной комиссии по введению
метрической системы мер и весов при Совете
Труда и Обороны.
I.
Заслушав доклад о деятельности центральной
комиссии по введению метрической системы мер
и весов при Совете Труда и Обороны, Совет
Народных Комиссаров Союза ССР констати-
рует, что:
а) введение международной метрической
системы мер и весов, декретированное в первый
год существования советской власти, задержалось
осуществлением вследствие хозяйственной раз-
рухи, вызванной гражданской войной и интервен-
цией, вследствие территориальной разбросанности
и разнохарактерности учреждений, предприятий
и хозяйств, в которых вводится метрическая
система, а также вследствие трудности быстрого
усвоения новой системы мер и весов многомил-
лионным населением Союза ССР; б) в настоящее
время эта система входит в обиход различных
отраслей народно-хозяйственной и социально-
культурной жизни Союза ССР; в) введене метри-
ческой системы мер и весов, значительно экономя
труд нри относительно небольшой стоимости
этой реформы, совпавшей с периодом восстанов-
ления народного хозяйства, облегчает рационали-
зацию последнего.
П.
Подводя итоги работам центральной комиссии
по введению метрической системы мер и весов
при Совете Труда и Обороны, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет: а) деятель-
ность центральной комиссии по введению метри-
ческой системы мер и весов при Совете Труда
и Обороны одобрить; б) поручить центральной
комиссии по введению метрической системы мер
и весов при Совете Труда и Обороны, по соглаше-
нию с заинтересованными ведомствами и пред-
ставительствами союзных республик при прави-
тельстве Союза ССР, утвердить трехлетний план
работ, необходимых для окончательного закрепле-
ния метрической системы мер и весов в Союзе ССР,
и систему мероприятий, необходимых для осуще-
ствления этого плана; в) осуществление преду-
смотренного п. «б» плана возложить на соответ-
ствующие государственные учреждения и пред-
приятия, а также кооперативные и общественные
организации под ответственностью лиц, их воз-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1771*.
— При приказе ВСНХ СССР от 15 февраля
1928 г. список стандартов по нижесле-
дующим отраслям промышленности: металличе-
ской, деревообрабатывающей, химической, пище-
вкусовой, силикатной, нефтеобрабатывающей,
бумажной, текстильной, электрической (Пр.
ВСНХ № 9 — 1927/28 Г., стр. 26).
— Приказ ВСНХ СССР от 14 марта 1928 г.
№ 479 об изменении приказа ВСНХ СССР от
6/П —28 г. № 374 *) в части, касающиейся описа-
ния клейма № 1, выставляемого на мерах п
весах (Торг. Пр. Г. 22/Ш— 28 г. № 69).
О В Л Я
главляющих; г) центральную комиссию по введе-
нию метрической системы мер и весов при Совете
Труда и Обороны упразднить с 1 октября 1928 г.,
предложив ей к этому сроку ликвидировать все
ее дела; д) учредить при Совете Труда и Обороны
должность инспектора по наблюдению за осуще
ствлением плана окончательного закрепления
метрической системы мер и весов в Союзе ССР;
е) предложить советам народных комиссаров
союзных республик издать постановления о лик-
видации к указанному в п. «г» сроку рес-
публиканских комиссий по введению метрической
системы мер и весов.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/111—28 г. № 70).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о местных органах Комитета по делам печати
Народного Комиссариата Торговли Союза ССР,
■действующих на территории РСФСР.




Местными органами Комитета по делам
печати Народного Комиссариата Торговли Союза
ССР, в части выполнения им своих функций в
пределах РСФСР, являются местные комитеты по
делам печати, образуемые в Татарской Автоном-
ной Советской Социалистической Республике
(г. Казань), Казакской Автономной Советской Со-
циалистической Республике (г. Кзыл-Орда), Ле-
нинградской области (г. Ленинград), Северо-Кав-
казском крае (г. Ростов-на-Дону), Уральской об-
ласти (г. Свердловск), Сибирском крае (г. Ново-
сибирск) и в Дальне-Восточном крае (г. Хаба-
ровск) и народные комиссариаты торговли авто-
номных республик и отделы торговли област-
ных и губернских исполнительных комитетов—
на всей остальной части территории РСФСР.
2. К предметам ведения местных комитетов
по делам печати и народных комиссариатов тор-
говли автономных республик и отделов торгов-
ли областных и губернских исполнительных ко-
митетов, в части выполнения ими функций мест-
ных комитетов по делам печати, относятся:
а) проведение в автономной республике, крае,
области или губернии общей торговой политики
в отношении рынка произведений печати, на
основе общесоюзного и республиканского законо-
дательства и в соответствии с директивами Коми-
тета по делам печати Народного Комиссариата
Торговли Союза ССР и совета народных комисса-
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ров соответствующей автономной республики и
подлежащего местного исполнительного комитета;
б)
  
регулирование производственной и торго-
вой деятельности местных государственных, ко-
оперативных, общественных и частных предприя-
тий по изданию и распространению произведений
печати в соответствии с директивами Комитета
по делам печати Народного Комиссариата Тор-
говли Союза ССР и совета народных комиссаров
соответствующей автономной республики я под-
лежащего местного исполнительного комитета;
в) контроль и наблюдение за производствен-
ной и торговой деятельностью местных пред-
приятий по изданию и распространению произве-
дений печати, а также за торговой деятельно-
стью отделений общесоюзных и республиканских
предприятий, действующих в пределах данной
автономной республики, края, области или гу-
бернии;
г) регулирование по согласованию с централь-
ным советом народного хозяйства соответствую-
щей автономной республики или советом народ-
ного хозяйства подлежащего местного исполни-
тельного комитета деятельности полиграфиче-
ских предприятий, находящихся в ведении изда-
тельств;
д) учет деятельности предприятий по изда-
нию и распространению произведений печати;
е) утверждение производственно-финансовых
планов тех предприятий по изданию и распро-
странению произведений печати, производствен-
но-финансовые планы которых не подлежат
представлению в Комитет по делам печати На-
родного Комиссариата Торговли Союза ССР;
ж) согласование производственной и" торговой
деятельности государственных, кооперативных и
общественных предприятий по изданию и рас-
пространению произведений печати;
з) разработка вопросов кредитования и финан-
сирования по местному бюджету местных пред-
приятий по изданию и распространению про-
изведений печати и участие в деятельности со-
ответствующих учреждений по вопросам выра-
ботки и проведения планов кредитования и фи-
нансирования печати;
п) дача подлежащим органам заключений по
вопросам учреждения предприятий по изданию
и распространению произведений печати и про-
ектам их уставов, а также заключений по вопро-
сам разрешения издания периодических органов
печати;
к) регулирование деятельности рекламных
предприятий и
л) наблюдение за проведением в жизнь обще-
союзного и республиканского законодательства
о печати.
3. Местный комитет по делам печати состоит
из председателя и двух членов, назначаемых
советом народных комиссаров соответствующей
автономной республики или подлежащим мест-
ным исполнительным комитетом. Кандидаты на
должность председателя и одного из членов
выдвигаются народным комиссариатом торговли
автономной республики или отделом торговли
подлежащего местного исполнительного коми-
тета, а кандидаты на должность второго члена
комитета —народным комиссариатом просвеще-
ния соответствующей автономной республики
или отделом народного образования подлежащего
местного исполнительного комитета.
4. Местные комитеты по делам печати особого
аппарата не имеют и пользуются в своей рабо-
те аппаратом народного комиссариата торговли
соответствующей автономной республики или от-
дела торговли подлежащего исполнительного ко-
митета.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 января 1928 года.
(С. У. 24/11—28 Г. № 14, ст. 113).
Опубликованы:
Постановления НКТорга РСФСР от 18 июня
1927 г. и 27 февраля 1928 г. о ценах на хлоп-
чато-бумажные изделия Владгубтек-
стильтреста. Постановление от 18/ѴІ —27 г. вво-
дится в действие с 1/Ѵ—27 г. и распространяется
на все партии товара, фактически сдаваемые пос-
ле 1/Ѵ—27 г., а постановление от 27/11 —28 г.
вводится в действие со дня выпуска новых сор-
тов товара трестом на рынке (Сов. Торг. прилож.
10/Ш —28 г. № 14, стр. 21 и 25).
— Постановление НКТорга СССР от 3 марта
1928 г. об установлении отпускных цен на но-
вые сорта суконно-шерстяных из-
делий в дополнение к постановлению НКТорга
СССР от 15/ѴІІ —27 г. 1 ). Настоящее постановле-
ние вводится в действие со дня выпуска товара
трестом на рынок (Сов. Торг. прилож. 10/Ш —28 г.
№ 14, стр. 17).
— Постановление НКТорга СССР от 10_марта
1928 г. об установлении отпускных цен и на-
кидок на сноповязальный маниль-
ский и пеньковый шпагат. Настоящее
постановление вводится в действие по телеграфу
(Эк. Ж. 20/Ш— 28 г. № 67).
— Постановление НКТорга СССР от 5 марта
1928 г. об установлении цен и предельных
накидок в торговле кровельным
железом. При постановлении ведомость стои-
мости уральского кровельного железа и ведо-
мость стоимоти кровельного железа заводов
«Югостали» и «Красного Октября» (Сов. Торг.
прилож. 15/Ш —28 г. № 15, стр. 8).
— Постановление НКТорга СССР от 3 марта
1928 г. об отпускных ценах налич-
ную тару производства Ленинграддревтреста
для яйце-экспорта (Сов. Торг. прилож. 15/Ш —28 г.
№ 15, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 15 марта
1928 года об установлении цен на плу-
г и 5Рб Рязанского и Витебского заводов и плуги
2Н6 завода им. Колющенко. Настоящее постано-
вление вводится в действие с момента его опу-
бликования (Эк. Ж. 22/Ш— 28 г. № 69).
— Циркуляр НКТорга СССР от 29 февраля
1928 г. № 76 о порядке сдачи кож-
сырья госпромышленности непосред-
ственно с заготовительных пунктов (Сов. Торг.
прюкмк. 15/Ш —28 г. № 15, стр. 27).
— Положение, утвержденн. НКТоргом РСФСР
от 27' февраля 1928 о государственном
бракераже по кожсырью при НКТорге
РСФСР (Сов. Торг. прилож. 15/Ш— 28 г. № 15,
стр. 18).
— Циркуляр НКТорга СССР от 29 февраля
1928 г. о соляных пятнах на коже (Сов.
Торг. прилож. 15/Ш—28 г. № 15, стр. 26).
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Постановление НКТорга СССР от 20 февра-
ля 1928 г. и циркуляр НКТорга СССР от 27 фе-
враля 1928 г. о мероприятиях по регу-
лированию к о ж с ы р ь е в о г о рынка
(Сов. Торг. прилож. іо/Ш —28 г. № 14, стр. 2 и
15/111—28 г. № 15, стр. 21).
—■ Циркуляр НКТорга СССР от 16 февраля
1928 года №53 о мероприятиях по уре-
гулированию кожсырьевого рынка
и от 17 февраля 1928 года №59 об усилении
отгрузки кожсырья' (Сов. Торг., прилож.
29/ІІ— 28 Г., № 12, стр. 12 И 13).
— Приказ НКТорга СССР от 21 февраля 1928 г.
Л'» 23 о дополнении положений о го-
сударственном бракераже экспорт-
ного лек сырья и экспортного тряпья
пунктом, предоставляющим государственному
бракеражу право иметь печать с изображением
государственного герба (Сов. Торг. прилож. 5/Ш —
28, г. № 13, стр. 22).
— Постановление НКТорга СССР от 29 февра-
ля 1928 г. о контрактации специаль-
н ьі х, м а с л я п и ч н ы х, эфироносных и
л е к а р с т в е н и ы х куль т у р на 1928 г. При
постановлении инструкция о контрактации сои.
кшпнеца, аниса, клещевины, мяты и горчицы
урожая 1928 г. (Сов. Торг. прилож. Ю/Ш —28 г.
№ 14, стр. з).
—
 
Постановление НКТорга РСФСР от 23 фе-
враля 1928 г. о скидке с цен на т а б а к и се-
мян «Самсун» М. Берега Черноморья, обработан-
ные в шнурах (Сов. Торг. прилож. 10/Ш —28 г.
№ 14, стр. 25).
—■ Постановление НКТорга СССР от 20 февра-
ля 1928 г. о контрактации посадочной
кампании Табаков в 1928 г. Прп постано-
влении план контрактации, инструкция к нему,
типовый плантаторский договор и договор между
Цеитротабаксоюзом и Табаксырьем о посадочной
кампании Табаков в 1923 г. (Сов. Торг. прилож..
1 5/Ш— 28 г. № 15, стр. 12).
— Постановление НКТорга СССР от 1 марта.
1928 года о норме торговых и наклад-
ных расходов при захотоке льняно-
го с е м е п и в льноводческих районах и о по-
рядке установления продажной цены на льняное
е«мя, заготовленное в означенных районах (Сов.
Торг. прилож. Ю/Ш— 28 г. А 1 » 14, стр. 16).
— Приказ ВСНХ СССР и НКТорга СССР от
20/27 февраля 1928 года № 419/27 о райониро-
вании рынков сбыта д р о ж ж е й. При
приказе районы сбыта, установленные для 4-х
дрояоке-производящнх организаций: Моссельпро-
ма, Белипщтреста, Киевского и Ленинградского
иищстрсстов. (Сов. Торг. прилож. 10/Ш — 28 г.
№ 14, стр. 26).
— Постановление НКТорга СССР от 13 марта
об установлении цены на импортный су-
перфосфат. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования (Эк. Ж. 17/Ш—
24 г. № 65).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении ст. 192 общего таможенного тарифа
по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Изложить ст. 192 общего таможенного та-
рифа по привозной торговле (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 8, ст. 79 *) в следующей редакции:
«Ст. 192. Канаты, веревки,
бечева-шпагат и сети:
1) канаты, веревки, бечева-
шпагат (кроме поимено-
ванного в п. 2) из мате- 1
риалов, поименованных в
п.п. 2 и 3 ст. 179, —смоле-
ные и несмолепые, весом







рифным комитетом . . . 100 кг ю руб.
3) сети:
а) хлопчато-бумажные . . 100 кг 200 руб.
б) льняные л пеньковые 100 кг 300 руб.
Примечание 1. Бечева-шпагат весом
в 10 метрах менее 12 гр пропускается по
соответствующим подразделениям п. 2 ст. 185,
как пряжа крученая.
Примечание 2. Веревки, бечева-шна-
гат и канаты, в состав которых входят шелк
и шерсть, оплачиваются пошлиной, как басон-
ные изделия (п. 2, ст. 204)».
2. Ввести настоящее постановление в действие
с 1 октября 1927 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 24 января 1928 г.
(С. 3. С. 7/Ш— 28 г. № 12, ст. 105).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 21 /т
об изменении § I инструкции о ввозе сельско-
хозяйственного и промышленного инвентаря,
а также предметов личного и домашнего потреб-
ления сельскохозяйственных и промышленных
иммигрантов и реэмигрантов.
Наркомторг СССР сообщает таможенным учре-
ждениям к сведению и руководству, что Совет
Труда и Обороны 26-го января 1928 года поста-
новил:
Изложить § I инструкции о ввозе сельско-
хозяйственого и промышленного инвентаря, а так-
же предметов личного и домашнего потребления
сельскохозяйственных и промышленных иммиг-
рантов 'и реэмигрантов, утвержденной СТО 22-гр
июля 1925 г. (пр. № 166, п. 58) в следующей ре-
дакции:
« § I. Пропускаются беспошлинно, бсзаіщизіга
и безлицензионно принадлежащие иммигрантам
и реэмигрантам предметы инвентаря н оборудо-
вания, указанные в нижеследующих статьях
общего таможенного тарифа по привозной тор-
говле: СТ. ст. 34, 40, 46 п.п. 5 И 6; 50 п. 5; 53 П.П.
3 и 4; 59 и.п. 4, 5, 6, 7 и 8; 79 п. 5 (два запас-
ных комплекта на каждый ввезенный экипаж
или автомобиль) п.п. 6 и 7; 88 п. 3; 89 п. 2; 92;
100 П. 2; 103 П. 5; 106, 107, 108, 109, ИЗ, 114 П.5і
131, 138, 145, 146, 147 148, 149, 154, П.П. 1, 3, 4
и 5; 159, 160, 161, 163 (за исключением легковых
автомобилей); 166, 167, 168, 169, 171, 192, 196
и 202».
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Нач. Админ. Отд. Геллер.
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ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1928 г. Ѣ 21 тар.
о списке прицепных машин и орудий к трак-
торам, подлежащих пропуску по п. 4 ст. 161 там-
тарифа
Главное Таможенное Управление сообщает
таможенным учреждениям для надлежащего ис-
полнения прилагаемый при сем, утвержденный
Таможенно-Тарифньш Комитетом 20 января
1928 г., на основании п. 4 ст. 161 тарифа по при-
возной торговле, список прицепных машин и
орудий для тракторов.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
Список прицепных машин и орудий
к тракторам, подлежащих пропуску
по п. 4 ст. 161.
(Утв. Там. -Тар. Комитетом 20 января 1928 г.).
1. Культиваторы жесткие от 11. 2. Культивато-
ры пружинные от 12. 3. Сеялки дисковые от 20 ря-
дов. 4. Сенокосилки от 6. 5. Граблп от 7.
6. Стогометатели спец. тракторные. 7. Картофеле-
копатели (с автоматич. включением). 8. Картофс-
леоажатели. 9. Снегоочистители. 10. Сенные прес-
сы коробчатые от 14 X 18". 11. Лущильники.
12. Машины для сплосования.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ш —28 г. № 15, стр. 30).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 22/б-кб
о премировании косвенных задержателей кон-
трабандных товаров и предметов, обнаруженных
при таможенном досмотре.
В целях установления единообразной практики
таможен в разрешении вопросов о выдаче пре-
миальных вознаграждений косвенным задержа-
телям контрабандных товаров и предметов, обна-
руженных в результате таможенного досмотра
пассажиров, их ручной клади» и багаяса, лиц су-
довых экипажей, морских судов, составов поез-
дов и других транспортных средств, Главное
Таможенное Управление предлагает всем тамож-
ням к руководству и исполнению нижеследую-
щее:
Г) Все случаи обнаружения контрабандных
товаров и. предметов в результате таможенного
досмотра при указанных выше условиях и при
отсутствии соответствующего заявления от кого-
либо нз сотрудников таможни или органов ОГПУ
о задержанной контрабанде до досмотра на имя
управляющего таможней, пли его помощника,
или лица, руководящего таможенным досмотром,
надлежит считать состоявшимися без участия
косвенных задержателей, а причитающиеся по-
следним 20%-ные премиальные отчисления пе-
реводить в распоряжение ГТУ, не допуская нп
в коем случае распределения этих отчислений
между всеми состоящими в наряде по доемотру
сотруднпками таможни, как это практикуется
некоторыми таможнями.
2) При наличии же заявки до таможенного до-
смотра о контрабанде и фактического обнаруже-
ния таковой, косвенными задержателями надле-
жит считать заявителей, которым и передавать
20%-ные отчисления, как премиальные вознагра-
ждения.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Отд. по б/кб. Кумыкин.
(Сов. Торг., прилож. 15/Ш— 28 г. № 15, стр. 31).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1928 г. 32/б-кб
о штрафах за контрабанду валютных ценностей.
Главное Таможенное Управление сообщает
всем таможенным учреждениям для руководства
и исполнения, что при обнаружении контрабанд-
ных валютных ценпостей виновные, сверх кон-
фискации этих ценностей, на основании ст. 262
Т. У., подлежат штрафу за банковые билеты
Госбанка ССОР, государственные казначейские
билеты ССОР и металлическую монету СССР в
размере двойной стоимости их по номиналу, а за
дореволюционную российскую золотую и серебря-
ную монету и иностранную валюту в размере
двойной их курсовой стоимости по дню их за-
держания.
За контрабанду же дореволюционной россий-
ской бумажной валюты виновные штрафу не под-
лежат, так как эта валюта, как аннулированная,
никакой ценности не имеет.
Приказ ГТУ от 15/ХП-25 г. за № 275 (прило-
жение к журналу «Внешняя Торговля» за январь
мес. 1926 г. № 9) *) отменяются.
Вр. и. о. Нач. Глав. Там Упр. Шефер.
Зав. Отд. по б/кб. Кумыкин.
Опубликова п ы:
Приказ НКТорга СССР от 13 февраля 1928 го-
да № 17/т о дополнении списков науч-
ных учреждений по Узбекской ССР, Азер-
байджанской СОР, Крымской ССР и Белорусской
ССР, которым предоставлено право беспошлин-
ного и безакцизного получения из-за границы на-
учных пособий, необходимых для научных и учеб-
ных целей (Сов. Торг. прилож. 10/Ш —23 г. № 14,
стр. 30).
— Приказ Главного Таможенного Управлении
НКТорга СССР от 28 ноября 1927 года № 266
о продлении на 1927/28 г. льготного
ввоза товаров в 10 пограипчных с Финлян-
дией волостях Карельской АССР. При приказе
контингент льготного ввоза товаров на 1927/28 г.
(Сов. Торг. прилож. 15/Ш —28 г. № 15, стр. 28).
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
об утверждении положения о сплошном и обяза-
тельном землеустройстве Автономной Бурят-Мон-
гольской ССР.
1. На основании примечаний к ст.ст. 141 и 168
Земельного Кодекса для Автономной Бурят-Мон-
гольской Социалистической Советской Республи-
ки (Собр. Узак. 1923 г. № 26, ст. 305, и 1924 г.
№ 59, ст. .581) и в целях обеспечения правильного
и устойчивого пользования землей Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Утвердить нижеследующее положение о
сплошном и обязательном землеустройстве Авто-





Комитету Автономной Бурят-Монгольской Со-
циалистической Советской Республики разрабо-
тать правила о порядке признания земельных
обществ имеющими излишние земли и порядке
использовалпя таковых земель.
Положение о сплошном и обязатель-
ном землеустройстве Автономной
Буря т-М онгольской ССР.
1. На основании настоящего полоя^ения земле-
устройство производится по почину землеустрои-
тельных учреждений, имеет сплошной и обяза-
тельный характер и распространяется на все
районы Автономной Бурят-Монгольской ССР, за
исключением оседло-земледельческих районов,
из'ятых из действия настоящего положения.
Примечание 1. Расписание оседло-
земледельческих районов, из'ятых из действия
настоящего положения, составляется народ-
ным комиссариатом земледелия Автономной
Бурят-Монгольской СОР и утверждается Цен-
тральным Исполнительным Комитетом назван-
ной республики по согласованию с федераль-
ным комитетом по земельному делу не позд-
нее 1 марта 1928 года.
Примечание 2. Очередность работ по
районам и их ежегодный об'ем устанавлива-
ются постановлениями Центрального Исполни-
тельного Комитета Автономной Бурят-Монголь-
ской ССР с таким расчетом, чтобы районы
с наиболее обостренными земельными отноше-
ниями были землеустроены в первую очередь.
2. В районах сплошного и обязательного зем-
леустройства выборочное землеустройство' с мо-
мента начала сплошного землеустройства при-
останавливается.
В случаях особо обострившихся земельных от-
ношений, требующих немедленного их устранения,
выборочное землеустройство может производить-
ся лишь по особому в каждом отдельном случае
постановлению Центрального Исполнительного
Комитета Автономной Бурят-Монгольской ССР.
3. В порядке настоящего положения произво-
дятся все землеустроительные действия, пред-
усмотренные ст. 166 Земельного Кодекса РСФСР,
за исключением упомянутых в п. «д» названной
статьи, а также следующие: а) разверстание
пастбищ общего пользования между оседлым
населением, с одной стороны, и кочевниками и
полукочевниками —с другой; б) выявление и от-
граничение государственных земельных иму-
ществ.
Примечание. Распланирование сель-
ских мест поселения производится только для
вновь образуемых в порядке настоящего поло-
жения земельных обществ.
4. Одновременно со сплошным землеустрой-
ством, проводимым на основании настоящего по-
ложения, допускается проведение внутриселен-
ного землеустройства по инициативе заинтересо-
ванного населения.
5. В порядке землеустройства в землеустраи-
ваемых районах нодлеягат наделению землей, со-
гласно ст. 9 Земельного Кодекса, все трудовые
хозяйства земледельцев и скотоводов, поселив-
шихся в пределах республики до дня опублико-
вания настоящего полоясения.
6. Впредь до удовлетворения в порядке земле-
устройства земельных нужд землеустракваемого
по настоящему положению населения и выявле-
ния в процессе этого свободных," возмояшых
к использованию путем переселения, земель
использование запасных и неиспользованных зе-
мель для надобностей переселения допускается
на территории Автономной Бурят-Монгольской
Социалистической Советской Республики лишь
по специальному постановлению Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета.
7. Количество земель, отводимых, согласно на-
стоящего положения, в трудовое пользование
землеустраиваемого населения, определяется по
особым нормам. Нормы эти устанавливаются для
отдельных районов Автономной Бурят-Монголь-
ской ССР, в соответствии с естественными, эко-
номическими и бытовыми условиями и типами
хозяйств, народным комиссариатом земледелия
Автономной Бурят-Монгольской ССР и утвер-
ждаются Президиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета.
8. При проектировании" земельных отводов
трудовому сельскому населению, ведущему хо-
зяйство в пределах землеустраиваемого района, в
качестве общего правила отводятся в счет уста-
новленной нормы по возможности земли его фак-
тического пользования, поскольку это не создает
или не сохраняет серьезных недостатков земле-
пользования. В противном случае производится
замена угодий в порядке ст. 169 Земельного Ко-
декса РСФСР.
9. При проектировании земельных наделов по
возможности сохраняются за фактическими земле-
пользованиями улучшенные угодья (утуги), рас-
чистки, мелиорированные участки, а также со-
оружения по осушению, орошению и водоснаб-
жению. В случае же невозможности или нецеле-
сообразности такого сохранения они могут быть
переданы другим землепользователям, которые
обязаны возместить прежним пользователям не-
использованные ими затраты.
10. Земельные наделы трудовому земледель-
ческому населению отводятся, за исключением са-
мых крайних случаев, в одной окружной меже
без чересполосных участков, при этом по воз-
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11.
 
В скотоводческих районах (кочевых и по-
лукочевых) земельные наделы отводятся, если
это будет признано хозяйственно целесообразным,
как отдельным обществам, так и совокупностям
их, имеющим сенокосные поскотины или общие
пастбища. Образование таких наделов произво-




При выявлении и отграничении государ-
ственных земельных имуществ надлежит учиты-
вать возможность предоставления таковых в по-
стоянное или временное пользование трудового
населения как в целях поземельного устройства
хозяйств, переходящих к оседло-земледельческому
быту, так равно и в целях обеспечения запасами
кормов кочевых и полукочевых хозяйств на слу-
чай бескормицы.
13. Бесспорные, не требующие изменения, гра-
ницы землеустраиваемых районов Автономной
Бурят-Монгольской ССР с соседними областями
закрепляются в порядке землеустройства по фак-
тическому землепользованию сторон.
Обмены участками между Автономной Бу-
рят-Монгольской ССР и соседними территориаль-
ными единицами, а равно и между отдельными
административными единицами Автономной Бу-
рят-Монгольской ССР, вызываемые необходи-
мостью устранения неудобств землепользования,
осуществляются в установленном Земельным Ко-
дексом порядке.
14. Все выполняемые в порядке настоящего
положения землеустроительные работы ведутся
на общегосударственные средства, отпускаемые
по сметам народного комиссариата земледелия
Автономной Бурят-Монгольской ССР.
Примечание 1. Работы для надобно-
стей ведомств, государственных организаций,
учреягдений и нредприятий, для городов и
для поселений городского типа производятся
за счет заинтересованных организаций.
Примечание 2. Оплата землеустрои-
тельных работ, предусматриваемых в ст. 4 на-
стоящего положения, производится в порядке
главы II части III Земельного Кодекса.
15. Землеустраиваемое население обязано пред-
оставлять землеустроителям на время работ удоб-
ное помещение для жилья и занятий с отопле-
нием, освещением и водой, доставлять за свой
счет все материалы, необходимые для постановки
межевых знаков, давать рабочих и подводы
с проводниками для перевозки инструментов и
материалов для работы по землеустройству.
Примечание. В случае невозможности
для населения предоставления рабочих и под-
вод натурой таковые нанимаются за счет от-
пускаемых средств по операционным расходам
с последующим взысканием этих расходов
с землеустраиваемого населения. •
16. Кочевому и полукочевому населению, пе-
реходящему к оседлой форме хозяйства, а также
оседлому населению, переселяющемуся и рассе-
ляющемуся в порядке землеустройства из одних
районов в другие, оказываются льготы и помощь
за счет особо ассигнуемых государственных
средств: а) предоставлением кредита с рассроч-
кой платежа до 10 лет на приобретение живого
и мертвого инвентаря; б) выдачей натурой семен-
ного материала с рассрочкой возврата па 5 лет;
в) бесплатным отпуском лесных материалов на
постройку домов и хозяйственных зданий;
г) освобоясдением от единого сельскохозяйствен-
ного налога сроком до 5 лет согласно постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
10 сентября 1926 года о льготах крестьянскому
населению по землеустройству и переселению
(Собр. Зак. 1926 г., № 61, ст. 455) *); д) агрономи-
ческой помощью; е) выдачей кредита на перенос
построек.
17. В процессуальном и техническом, отноше-
нии все землеустроительные работы, производи-
мые по настоящему полоясенню, подчиняются пра-
вилам, установленным ст.ст. 179 — 193 Земельного
Кодекса о порядке производства дел по земле-
устройству, при чем все возникающие при про-
ведении землеустройства земельные споры раз-
решаются на общем основании земельно-судеб-
ными комиссиями согласно статей 206 —221 Зе-
мельного Кодекса РСФСР.
18. Подробные правила оказания помощи и
льгот землеустраиваемым хозяйствам, а также
порядок и условия возврата государству выдан-
ных ссуд вырабатываются народным комисса-
риатом земледелия Автономной Бурят-Монголь-
ской ССР и по одобрении их Центральным
Исполнительным Комитетом Автономной Бурят-






ской Советской Республики предоставляется
право издавать инструкции и правила по приме-
нению настоящего положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/Ш— 28 г. № 71).
Опубликовано:
Постановление ОТО от 30 января 1928 г.
о мерах к развитию овцеводства в де-
сятилетие 1927 — 37 ГГ. (С. 3. С. 7/Ш— 28 Г. № 12,
ст. 108).
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о продлении до 1 января 1929 года срока пере-
хода на новый устав промысловых кредитно-ко-
оперативных организаций.
Во изменение ст. 1 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 октя-
бря 1927 года о промысловой кредитной коопера-
ции (С. У. 1927 года, № 114, ст. 767) % Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
н Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Продлить до 1 января 1929 года окончатель-
ный срок перехода промысловых товариществ и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении положения об управлении мор-
скими торговыми портами.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Излояшть ст. 2 положения об управлении
морскими торговыми портами от 9 февраля
1927 года (Ообр. Зак. Союза ССР 1927 г. № Ю,
ст. 101) 2) в следующей редакции:
«2. В ведении управления морского торгового
порта находятся портовые воды и территория
в установленных границах.
Границы территории морских торговых пор-
тов устанавливаются в порядке, предусмотрен-
ном ст. 11 положения о землях, предоставленных
транспорту. В том же порядке устанавливаются
и водные границы портов».
2. Изложить п. «г» ст. 10 вышеуказанного по-
ложения в следующей редакции:
«г) издавать обязательные постановления на
основаниях, устанавливаемых законом о порядке
издания Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения обязательных постановлений и наложе-
ния за нарушение их взысканий в администра-
тивном порядке».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 25 января 1928 г.
(С. 3. С. 7/Ш— 28 г. № 12, ст. 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении Положения об управлении мест-
ного транспорта Автономной Карельской Совет-
ской Социалистической Республики.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить Положение об управлении местного
транспорта Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики.
Положение об управлении, местного
транспорта Автономной Карел ь-
« к о й Советской Социалистической
Республики.
1. Для непосредственного заведывания шоссей-
ными и грунтовыми дорогами общесоюзного и
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 49 —27 г., стр. 2021.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 346.
промысловых союзов, осуществляющих кредит-
ные функции, а также кредитных и ссудосбере-
гательных товариществ и сюзов этих товариществ,
обслуяшвающих преимущественно лиц, . занимаю-
щихся кустарными промыслами и ремеслами, на
уставы промысловых кредитных товариществ п
промысловых кредитных союзов, составленные и
зарегистрированные в соответствии с вышеуказан-
ным законом о промысловой кредитной коопера-
ции.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 27/Ш— 28 г. № 73).
республиканского значения, для руководства до-
рожным хозяйством районных исполнительных
комитетов и отдельных предприятий на террито-
рии Автономной Карельской Советской Социали-
стической Республики, а также для непосред-
ственного заведывания водными путями местного
значения и местным авто-транспортом, при Со-
вете Народных Комиссаров Автономной Карель-
ской Советской Социалистической Республике и
организуется управление местного транспорта




Управление местного транспорта Автоном-
ной Карельской Советской Социалистической
Республики в своей деятельности руководствуется
настоящим положением и другими действующими
законами, правилами и инструкциями, постанов-
лениями Центрального Исполните лного Комитета
и Совета Нардных Комиссаров Автономной Ка-
рельской Советской Социалистической Респуб-
лики, а в отношении дорог общегосударственного
значения и водных путей— директивами и распо-
ряжениями Народного Комиссариата Путей Со-
общения.
Примечание. В части дорог стратегиче-
ского значения управление местного транспор-
та Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики согласует свою дея-
тельность с Ленинградским областным отде-
лом местного транспорта.
3. В круг ведения управления местного транс-
порта Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики входит:
а) общее руководство, инструктирование и тех-
ническое наблюдение за дорояшым делом, ме-
стным транспортом, внутренними водными путями
Автономной Карельской Советской Социалисти-
ческой Республики (за исключением состоящих в
ведении Северо-Западного управления внутрен-
них водных путей), а также за движением по
последним;
б) заведывание шоссейными и грунтовыми до-
рогами общесоюзного и республиканского значе-
ния, а также внутренними зодными путями мест-
ного значения Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики, производство работ
на этих дорогах п водных путях, общее руковод-
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значения, за дорогами специального назначения,
а равно за водными путями местного значения;
в)
   
учет состояния дорожного хозяйства и
средств авто-транспорта в Автономной Карельской
Советской Социалистической Республике;
г) разработка технических правил по дорож-
ному делу, автомобильному, гужевому и местному
водному транспорту, согласно статьи 2 настоящего
положения, и проведение этих правил в жизнь;
д) снабжение местных органов, ведающих до-
рожным делом и водными путями, и содействие
им в получении необходимого оборудования и
материалов;
е) разработка планов по строительству дорог
и внутренних водных путей местного значения,
но оборудованию и развитию их;
ж) производство экономических и технических
изысканий и обследований дорог и местных вод-
ных путей;
з) составление и представление подлежащими
органами сведений по дорожному делу, местному
транспорту и местным внутренним водным пу-
тям;
и) организация опытно-ноказательных дорож-
ных участков;
к) организация авто-линий;
л) организация мото-лодочных линий;
м) исследование материалов и почв и лабо-
раторное их испытание;
н) разработка планов и мероприятий по рацио-
нализации и механизации дорожного строитель-
ства, местного транспорта по гужевым дорогам
и внутренним водным нутям;
о) учет технических сил, работающих по до-
рожному делу, местному транспорту и водным пу-
тям в Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республике;
п) учет дорожного имущества Автономной Ка-
рельской. Советской Социалистической Респуб-
лики;
р) учет имущества внутренних водных путей
местного значения в Автономной Карельской Со-
ветской Социалистической Республике;
с) заведывание крупными строительными до-
рожными снарядами и машинами (паровые и мо-
торные катіш, камнедробилки, экскаваторы, зем-
лечерпалки, тракторы, струги и пр.), состоящими
на учете Центрального Управления местного
транспорта и Управления внутренних водных пу-
тей Народного Комиссариата Путей Сообщения
и находящимися на территории Автономной Ка-
рельской Советской Социалистической Респу-
блики.
4. Для осуществления указанных выше задач,
управление местного транспорта Автономной Ка-
рельской Советской Социалистической Республики
іпгеет право:
а) вносить в Совет Народных Комиссаров
Автономной Карельской Советской Социалисти-
ческой Республики проекты постановлений, ка-
сающихся дорожного дела, внутренних водных
путей Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики и местного транспорта,
делать в том же порядке представления об отмене
или изменении существующих, а также входить
в Центральное Управление местного транспорта
ио вопросам дорожного' дела и местного транс-
порта и в Центральное Управление водных пу-
тей Народного Комиссариата Путей Сообщения
по вопросам развития внутренних водных путей
Автономной Карельской Советской Социалисти-
ческой Республики и сообщения по этим путям;
б) производить ревизии и инструктировать
местные органы, ведающие дорожным делом,
местным транспортом и водными путями Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики;
в) в случае обнаружения нарушений действую-
щих законов и распоряжений, принимать, в пре-
делах своей компетенции, меры к устранению
замеченных нарушений;
г) созывать, с разрешения Совета Народных
Комиссаров Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики, технические сове-
щания, конференции и с'езды;
д) в пределах прав, предоставленных ему Со-
ветом Народных Комиссаров Автономной Карель-
ской Советской Социалистической Республики,
приобретать и отчуяэдать имущество, заключать
договоры, в частности договоры подряда и по-
ставки, искать и ответчатъ ла суде и передоверять
эти полномочия полностью или в части местным
органам управления местного транспорта Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики в отношении работ но гужевым и
водным путям сообщения на территории Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики.
5. Управление местпого транспорта Автономной
Карельской Советской Социалистической Респуб-
лики пользуется железподорожными и водными
путями сообщения на тех же основаниях, как
окружные управления местного транспорта На-
родного Комиссариата Путей Сообщения.
Примечание. Для телеграфной связи
по сети Народного Комиссариата Путей Со-
общения, управление местного транспорта
Автономной Карельской Советской Социали-
стической Республики пользуется условным
обозначением (адресом) «КАРМЕС».
6. На обязанности управления местного транс-
порта Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики лежит:
а) составление местных предположений и про-
грамм дорожных работ на дорогах общесоюзного
и республиканского значения, а также на под'-
ездиых, шоссейных и грунтовых путях к желез-
нодорожным станциям и водным пристаням;
б) составление сметных предположений и про-
грамм по улучшению судоходных условии вод-
ных путей местного значения;
в) разработка проектов и технических смет по
постройке, усовершенствованию и ремонту шос-
сейных н грунтовых дорог общесоюзного и респу-
бликанского значения, а также водных путей
местного значения;
г) проверка и сводка сметных предпо ложей ни
по дорожному строительству районных испол-
нительных комитетов;
д) составление и представление сведений в
Совет Народных Комиссаров Автономной Карель-
ской Советской Социалистической Республики.
Центральное Управление местного транспорта и
Центральное Управление внутренних водных пу-
тей Народного Комиссариата Путей Сообщения
об исполнении дорожных и гидротехнических ра-
бот;
е) инструктирование и консультация заинте-
ресованных ведомств по вопросам дорожного дела,
местного транспорта и водным путям сообщения
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руководство и наблюдение за работами на
дорогах общесоюзного, республиканского и мест-
ного значения и внутренних местных водных
путей Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики, как в хозяйственном,
так и в техническом отношениях.
7. В деле заведывания дорогами общесоюзного
и стратегического значения, общего технического
регулирования и инспектирования шоссейных и
грунтовых дорог местного значения, в отношении
руководства, инструктирования, учета и наблю-
дения за местным транспортом, равно заведыва-
ния и технического руководства устройством,
содержанием и пользованием местными внутрен-
ними водными путями и организацией по ним
перевозок, управление местного транспорта Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики руководствуется соответствующими
законами, а также изданными по линии Централь-
ного Управления месного транспорта и Централь-
ного Управления внутренних водных путей На-
родного Комиссариата Путей Сообщения инструк-
циями и правилами, а равно отдельными указа-
ниями Совета Народных Комиссаров Автономной




Во главе Управления местного транспорта
Автономной Карельской Советской Социалисти-
ческой Республики стоит начальник, который на-
значается Советом Народных Комиссаров Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики и несет ответственность за ход ра-
боты управления как перед Советом Народных
Комиссаров Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики, так и перед На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения по
Центральному Управлению местного транспорта.
Примечание. Уполномоченному Народ-
ного Комиссариата Путей Собщения при Со-
вете Народных Комиссаров РСФСР предоста-
вляется право отвода кандидатуры начальника
управления местного транспорта Автономной
Карельской Советской Социалистической Рес-
публики, назначаемого Советом Народных Ко-
миссаров Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики.
9. Карельское управление местного транспорта
делится на следующие отделы:
1) отдел гужевых и водных путей в составе
подотделов: а) общесоюзных и статегических до-
рог, б) местных дорог, в) водных путей, г) техни-
ческого бюро и д) бюро нормирования;
2) автомобильный отдел;
з) общий отдел, в составе канцелярии и счетно-
материального подотдела;
4) дорожно-исследовательская станция.
Штаты управления местного транспорта Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики устанавливаются Советом Народных
Комиссаров Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики по согласованию с
Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
10. Возложенные на управление местного транс-
порта Автономной Карельской Советской Социа-
листической Республики задачи по заведыванию
дорожным делом и внутренними водными путями
Автономной Карельской Советской Социалисти-
ческой Республики выполняются на дорогах обще-
союзного и республиканского значения дорожными
строительными участками или производителями
работ по схеме, согласованной с Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения.
11. Управление местного транспорта Автоном-
ной Карельской Советской Социалистической Рес-
публики сносится с правительством Автономной
Карельской Советской Социалистической Респуб-
лики, Центральным Управлением местного транс-
порта, Центральным Управлением внутренних
водных путей Народного Комиссариата Путей
Сообщения и другими государственными органами
(за исключением указанных в статье 12), а также
с районными исполнительными комитетами Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики, с местными дорожными аппаратами
и управлением водных округов.
12. По всем вопросам, относящимся к дорож-
ному делу, местному транспорту и водным путям,
требующим разрешения высших правительствен-
ных органов РСФСР или Союза ССР, управление
местного транспорта Автономной Карельской Со-
ветской Социалистической Республики входит в
соответствующие опганы не иначе, как через Со-
вет Народных Комиссаров Автономной Карель-
ской Социалистической Республики.
13. Управление местного транспорта Автоном-
ной Карельской Советской Социалистической Рес-
публики и его местные органы, а также произво-
димые ими работы финасируются в следующем
порядке:
а) в части дорог общесоюзного значения —
Центральным Управлением местного транспорта
Народного Комиссариата Путей Сообщения по
разрабатываемым и своевременно представляемым
управлением местного транспорта Автономной
Карельской Советской Социалистической Респу-
блики через Совет Народных Комиссаров Авто-
номной Карельской Советской Социалистической
Республики в Центральное Управление местного
транспорта и утверждаемым в установленном по-
рядке Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния производственным программам и сметам;
б) в части дорог и внутренних водных путей
республиканского значения —по республиканскому
местному бюджету Автономной Карельской Со-
ветской Социалистической Республики;
в) содержание аппарата управления местного
транспорта Автономной Карельской Советской
Социалистической Республики и линейного аппа-
рата на дорогах общесоюзного значения и дорож-
ной исследовательской станции финансируется
Народным Комиссариатом Путей Сообщения в пре-
делах штатов и денежных кредитов, установлен-
ных для управлений местного транспорта Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения и их линей-
ных органов;
г) дороги и местные внутренние водные пути
районного и сельского значения содержатся за
счет соответствующих местных бюджетов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
25 января 1928 года.
(С. У. 24/11—28 Г. № 14, СТ. 114).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР -
об изменении такс за передачу местных
телеграмм.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Дополнить ст. 1 такс за телеграфные и ра-
диотелеграфные отправления от 25 сентября
1923 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР 1923 г.,
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«Примечание. Местные телеграммы
(за исключением телеграмм на условном и
шифрованном языке), обмениваемые в пре-
делах данного населенного пункта, а также
доставляемые за пределы этого пункта с на-
рочным, оплачиваются в размере 2 копеек за
слово с сохранением подепешного сбора. Для
указанных телеграмм устанавливается та же
очередь передачи, что и для частных сроч-
ных телеграмм (п. «ж» ст. 9)».
2. Инструкция по применению настоящего по-
становления издается Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 13 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 23/ГЯ— 28 г. № 70).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 75
об облегчении условий мостового строительства
на дорогах волостного и сельского значения ').
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства.
Копия: Губ., Обл., Крайисполкомам
и НКВД Автономных Республик.
При сем сообщается для сведения и руковод-
ства циркулярное раз'яснение к §§ 7 и 13 дей-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о предоставлении органам Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам права адми-
нистративного выселения из закрепленных за
ним домов.
В целях улучшения жилищных условий
кадрового начальствующего состава Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляют:
1.
 
Предоставить органам Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам право высе-
лять в административном порядке из закреплен-
ных за ним домов (как находящихся на террито-
рии казарм, так и вне этой территории) всех лиц,
кроме военнослужащих рядового состава, отбы-
вающих непрерывную службу в кадрах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, и кадрового на-
чальствующего состава и их семей.
2. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик издать в месяч-
ный срок в развитие ст. 1 соответствующие по-
становления, предусмотрев в них, в частности,
обязательное предоставление местными советами
жилой площади выселяемым, принадлежащим
к трудовому населению.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 февраля 1928 г.
(С. 3. С. 14/Ш— 28 г. № із, ст. ПО).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1660.
ствующих «Временных правил, определяющих ве-
личину пролетов и возвышения низа пролетных
строений над горизонтом воды в мостах по усло-
виям судоходства и сплава» (прик. ЦЧ № 11689
от 20 ноября 1923 г.).
Означенное циркулярное раз'яснение, утвер-
жденное НКПО 30 января 1928 г., издано по ини-
циативе НКВД в целях облегчения мостового
строительства на дорогах волостного и сельского
значения.
Сделанные изменения в действующих «Вре-
менных правилах» заключается в следующем:
1. В примечании 1 к § 7 яосле слов: «пролеты
эти могут быть уменьшены, но не более, чем до
естественной, используемой сплавом» добавить:
«в данном месте, учитывая при этом местные
размеры сплава».
2. Отступления, упоминаемые в § 13 (тринад-
цатом параграфе), разрешаются для мостов: на
реках 1, 2 и 3 категорий Центральным управле-
нием внутренних водных путей; для рек 4 и 5 ка-
тегорий —местными управлениями внутренних
водных путей; для рек 6 категории, если мосты
строятся по правилам, согласования не требуется;
отступления же от правил для этих рек согласо-
вываются с местными управлениями внутренних
водных путей.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Зам. Нач. Главн. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Вюл. НКВД Ю/Ш— 28 г. № 9, стр. 159).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 71
о преимущественном перед частными лицами
праве жилищно-арендных кооперативных това-
риществ на аренду муниципализированных строе-
ний.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местного)
Хозяйства.
Из сведений, поступивших от Центрального
союза жилищной кооперации, Народный Комис-
сариат Внутренних Дел усматривает, что местные
органы коммунального хозяйства некоторых го-
родов отказывают жилищно-арендным коопера-
тивным товариществам в сдаче им в аренду муни-
ципализированных строений и сдают их частным
лицам; в других городах органы коммунального
хозяйства возобновляют договоры с частными ли-
цами на аренду муниципализированных домов,
несмотря на наличие договоров между отделами
коммунального хозяйства и укрупненными жи-
лищно-арендными кооперативами о передаче по-
следним домовладений, находящихся в аренде
частных лиц, по мере окончания сроков договоров.
Такой уклон в арендной политике некоторых
местных органов коммунального хозяйства про-
тиворечит действующему законодательсту и хо-
зяйственной целесообразности.
Постановлением Совета Народных Комиссаров
РСФСР ОТ 21 НОЯбря 1924 Г. («0. У.» 1924 Г.,
№ 89, ст. 893) установлено преимущественное при
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соискателями право жилищно-арендных коопе-
ративных товариществ на аренду муниципализи-
рованных строений.
Таким образом, при наличии заявки жильцов
дома о желании организовать жнлищно-арендное
кооперативное товарищество и при наличии со-
гласия названного товарищества принять на себя
выполнение обязательств по содержанию дома
в исправном состоянии в таком же об'еме,
в каком соглашается принять обязательства
частный арендатор, — муниципализированный
дом должен быть предоставлен в аренду жилищ-
ному кооперативу. Такой способ эксплоатации
мунфонда, как показал опыт прошлых лет, га-
рантирует более ускоренный темп восстановления
.мунфонда и в большей мере обеспечивает инте-
ресы трудящихся, чем частная аренда.
По этим же основаниям нецелесообразно и
недопустимо возобновлять договоры на аренду
домов с частными лицами в случае подачи заявки
жильцов дома о желании организовать жи-
лищно-арендное кооперативное товарищество или
в случае поступления таковой заявки от укру-
пненного жакта. Тем более недопустимо воз-
обновление договоров на аренду муниципализи-'
рованных домов с частными лицами при наличии
договоров между отделами коммунального хо-
зяйства и укрупненными жактами о передаче
последним домовладений, находящихся в аренде
у частных лиц, по мере окончания сроков дого-
воров.
По изложенным основаниям Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел обращает внимание
местных органов коммунального хозяйства на не-
допустимость указанных выше уклонов в
арендной политике и предлагает предоставлять
жилищно-арендным кооперативным товарище-
ствам преимущественное перед частными лицами
право на аренду муниципализированных домов.
Замиаркомвнудел РСФСР Егоров.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз., Чл. Колл. НКВД РСФСР
Анохин.
(Вюл. НКВД 10/Ш— 28 г. № 9, стр. 156).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 83
по применению постановления ВЦИК и СНК от
27 декабря 1927 г. о порядке из'ятия 10% жилой
площади в частновладельческих домах и нало-
жения административных взысканий за несдачу
этих 10%.
(«Изв. ЦИК и ВЦИК» № 18 от 21 января 1928 г.) 1 ).
1. Обязательные постановления о сдаче в ком-
мунальный жилищный фонд 10% жилой площади
и об установлении административной ответствен-
ности за несдачу площади . могут издаваться
исполнительными комитетами и городскими со-
ветами в отношении тех городов, где из'ятие 10%
жилой площади вовсе не производилось либо
произведено лишь частично.
2. Обязательные ностановления о сдаче в ком-
мунальный жилищный фонд 10% жилой площади
не должны распространяться на дома, однажды
отчислившие уже в коммунальный жилищный
фонд подлежащую сдаче жилую площадь. Новое
из'ятие жилой площади в этих домах произво-
диться не может, но коммунальные органы в пра-
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 169.
ве распоряжаться заселеппем отдельных комнат,
ранее отчисленных в коммунальный жилищный
фонд.
3. Из'ятие Щ% жилой площади не должно
производиться путем уплотнения или переселения
жильцов дома, а лишь в случаях освобождения
целых жилых единиц (комнат). Из'ятие частей
комнат противоречило бы постановлению ВЦИК
и СНК РСФСР от 16 августа 1920 г. «об ограни-
чении принудительных уплотнений» («О. У.»
1926 г., № 53, ст. 419) 1).
4. Домовладельцы, обязанные сдать в комму-
нальный жилищный фонд 10|% жилой площади,
до сдачи причитающейся площади не в праве за-
селять освобождающиеся в их домах комнаты.
5. Административные взыскания за уклонение
от сдачи причитающейся жилой площади в ком-
мунальный жилищный фонд налагаются на до-
мовладельцев в случаях сокрытия свободных
комнат или занятия домовладельцами свободных
комнат, подлежащих сдаче в коммунальный жи-
лищный фонд. При несдаче причитающейся жи-
лой площади за отсутствием свободных комнат
наложение административных взысканий не мо-
жет иметь места.
6. При заселении свободных комнат, подлежа-
щих сдаче в коммунальный жилищный фонд,
лицами, не относящимися к категориям населе-
ния, установленным ст. 156 Гр. Код., на ряду
с наложением административных взысканий мо-
гут быть пред'явлены через суд требования об
освобождении незаконно заселенных комнат и
сдаче их в коммунальный жилищный фонд.
7. В связи с установлением административных
взысканий за уклонение от сдачи жилой площади
в коммунальный жилищный фонд, существовав-
ший ранее порядок ежемесячных взносов за
несдачу площади отменяется.
8. Отчисленная в коммунальный жилищный
фонд жилая площадь в частновладельческих до-
мах находится в распоряжении коммунальных
органов в отношении заселения. В отношении же
взимания квартирной платы и хозяйственного
заведывания площадь эта находится в ведении
домовладельцев.
9. Сданная в коммунальный жилищный фонд
площадь находится на учете коммунальных орга-
нов и. заселяется с их разрешения. В случае осво-
бождения жилой площади коммунального жи-
лищного фонда домовладельцы обязаны сообщить
об этом коммунальным органам, при чем за со-
крытие освобождающейся площади коммуналь-
ного жилищного фонда и самовольное заселение
ее домовладельцы несут административную ответ-
ственность на тех же основаниях, как и за несда-
чу причитающейся площади.
10. Коммунальные органы не в праве отказы-
вать в разрешении на в'езд на выделенную
в коммунальный жилищный фонд площадь в по-
рядке обмена или самоуплотнения, в случаях,
предусмотренных постановлением ВЦИК и СНК
от 1 августа 1927 г. об урегулировании права поль-
зования жилой площадью («С. У.» 1927 г., № 80,
ст. 535) 2 ).
Замиаркомвнудел РСФСР Егоров.
Зам. Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. Царев.
(Вюл. НКВД Ю/Ш— 28 г. № 9, стр. 167).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35 —26 г., стр. 1397.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 25 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 84
о надстройке новых этажей над существующими
зданиями.




Губ., Обл., Крайисполкомам и НКВД
Автономных Геспублик.
О развитием жилищного строительства наблю-
дается усиленная застройка свободных город-
ских земель и тем самым расширение селитебной
(заселенной) городской площади. Такое положе-
ние неизбежно влечет за собой, с одной стороны,
быстрое исчерпание свободной городской земли,
и с другой, —необходимость удлинения водопро-
вода - канализационной магистрали, электро-
осветительной сети, замощения новой территории,
расширения средств сообщения и вообще значи-
тельных затрат на коммунальное оборудование,
в размерах, не соответствующих средствам мест-
ного бюджета и возможностям кредитования.
При таких условиях выдвигается вопрос о рас-
ширении жилой площади путем надстройки эта-
жей над существующими зданиями. Такая над-
стройка является целесообразной в отношении:
1)
 
экономного использования городской земли,
2) экономии по коммунальному оборудованию,
3) экономии в самом жилищном строительстве
(использование существующего фундамента,
кровли, облегченные стены в надстраиваемых
этажах и т. д.).
. Сообщая при сем для руководства инструк-
цию о технических условиях надстройки этажей,
Народный Комиссариат Внутренних Дел предла-
гает вам обратить на этот вопрос особое вни-
мание, для чего провести в ближайшее время
конкретные мероприятия как технического, так
и организационного характера.
Необходимо привлечь к этому делу внимание
и инициативу самого населения домов, в особен-
ности жилищно-арендных кооперативов, устра-
няя всякие тормозы в деле надстройки этажей.
Непременным условием при этом является на-
блюдение органов строительного контроля за тех-
нической правильностью и целесообразностью
надстроек.
О мероприятиях, проводимых вами в осуще-
ствление настоящего циркуляра, сообщите
в главное управление коммунального хозяйства.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.
Зам. Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. Царев.
Инструкция НКВД по надстройке
новых этажей над существующими
зданиями.
При надстройке над существующими здания-
ми новых этажей требуется соблюдение следую-
щих правил и условий.
1. Произвести предварительное обследование
здания и участка для выяснения общих данных
о техническо-пожарной возможности надстройки
в отношении состояния зданий, плотности за-
стройки, разрывов н пр.
2. Подробно обследовать надежность и проч-
ность естественного основания (свойства и каче-
ства грунта) либо искусственного, если таковое
имеется, а равно и уровень грунтовых вод.
3. Путем тщательного осмотра, выяснить тех-
ническое состояние основных элементов здания:
фундамента, стен, столбов и проч. опор, ширину
и глубину фундамента, толщину стен, характер
и качество раствора и пр.
4. Выяснить, путем обследования, характер г
состояние и прочность междуэтажных и чердач-
ных перекрытий и всех остальных частей здания.
5.
 
При существовании местного отопления
(печей) выяснить, путем осмотра, техническое со-
стояние печей и труб, возможность пользования
ими и устройства новых при надстройке этажей г
либо необходимости, при невозможности исполь-
зования, замены центральным отоплением. В слу-
чае же имеющейся системы центрального отопле-
ния, выяснить правильность действия ее и со-
стояние отдельных элементов, как-то: котлов,
трубопровода, обогревательных приборов и проч.,-
а равно и возможность использования и расши-
рения для вновь надстраиваемых этажей.
6. О всех перечисленных основных элемептах
и ответственных конструкциях зданий составить
подробный технический акт, с указанием всех де-
фектов и мероприятий, обеспечивающих проч-
ность и устойчивость зданий, в связи с надстрой-
кой новых этажей.
Акт должен быть составлен лицом, проекти-
рующим надстройку и имеющим право производ-
ства работ.
7. В соответствии с полученными данными
осмотра и обследования должен быть составлен
проект надстройки с необходимыми расчетами
прочности и устойчивости и приложена поясни-
тельная записка с указанием как общего харак-
тера предполагаемой надстройки и конструктив-
ных особенностей, так и соображений техниче-
ской и экономической целесообразности.
8: В случае достаточной прочности и гибкости
конструкции стропил и кровли наблюсти, по воз-
можности, за использованием последней пол-
ностью, либо "путем постепенного под'ема всей
крыши по мере возведения стен, лпбо путем со-
ответствующих приспособлений, в целях защиты
существующих перекрытий от дождя и возмож-
ности производства работ.
9. При устройстве лесов по надстройке сле-
дует отдавать преимущество более упрощенным
конструкциям: выпускным и подмостям перед
дорого стоящими коренными.
10. В целях уменьшения нагрузки на суще-
ствующие стены допускается надстройка до
2 этажей по системе облегченных конструкций
стен, как-то: из пустотелых бетонных камней, из
пустотелых и пористых кирпичей, шлака-бетона,
кирпичная кладка типа «Герарда» и др., но при
условии всестороннего анализа, подробной разра-
ботки рабочих чертежей, тщательного и аккурат-
ного выполнения и наличия постоянного надзора
опытного технического персонала.
11. В основу расчетов и проектирования по
надстройке новых этажей должны быть положе-
ны все правила и нормы, установленные соответ-
ствующими законодательными актами и обяза-
тельными постановлениями.
Зам. Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз. Царев.
Зав. Жилищным Отд. Шейнис.
Инженер Садовский.






Финансового и Хозяйственного Законодательства № 13
Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 82 Кодекса Законов о Труде
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения коде-
ксов (С. У. 1923 г., № 54, ст. 530) . Всеросийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет




Изложить ст. 82 Кодекса Законов о Труде
РСФСР в следующей редакции:
«82. При переводе рабочего или служащего по
распоряжению нанимателя с одного места работы
на другое, если такой перевод связан с переме-
ной местожительства, за перемещаемым сохра-
няется фактический заработок, выплачиваются
суточные из расчета одной тридцатой месячного
заработка за время пребывания в пути и допол
нительно за 6 дней, а также возмещаются расхо-
ды по переезду. Кроме того, ему выплачивается
единовременное пособие в размере месячного за-
работка по месту прежней работы, а в случае пе-
реезда членов семьи —дополнительное единовре-
менное пособие на каждого члена семьи в раз-
мере одной четверти пособия самого перемещае-
мого.
Условия и порядок оплаты пособий и расхо-
дов по переезду, а также исключения из общих
правил определяются специальным законом
{приложение № 3)».
2. Ввести в качестве приложения № 3 к Ко-
дексу Законов о Труде РСФСР (к ст. 82) поста-
новление Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 9 ноября 1927 года о компенсациях при пе-
реводах и при найме на работу в другие мест-
ности (С. Зак. 1927 г., К» 65, ст. 660) х ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 21/ПІ— 28 г. № 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 14 МАРТА
1928 г. № 168
о порядке проведения ст. 8 постановления ЦИК
и СНК СССР от 22 февраля 1928 г. ко дню деся-
тилетия создания РККА.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В развитие ст? 8 постановления ЦИК и СНК
СССР от 22 февраля 1928 г. ко дню десятилетия
■создания РККА (^Известия ЦИК СССР и ВЦИК»
№ 46 от 23 февраля 1928 г. 2 ), Народный Комис-
сариат Труда СССР постановил:
1. Размещение на работу в счет з% брони лиц
начальствующего состава РККА в кооперативных
организациях и смешанных акционерных обще-
ствах производится в порядке, предусмотренном
инструкцией центральной комиссии при СНК
•СССР по предоставлению должностей увольняе-
мым лицам начальствующего состава РККА от
14 февраля 1927 г. («Известия НКТ СССР», 1927 г№ 14) *).
2. При распределении и приеме лиц началь-
ствующего состава РККА на работу в граждан-
ские учреждения и предприятия им, по возмож-
ности, должны предоставляться должности, соот-
ветствующие их специальности.
3. За уклонение от приема на работу лиц
начсостава в счет 3% брони, а равно за увольне-
ние этих лиц без законных оснований, нанимате-
ли привлекаются инспекцией труда к ответствен-
ности, согласно законодательству союзных респу-
блик.
4. Не позднеее 1 июня 1928 г. НКТ союзных
республик должны представить в НКТ СССР от-
четы о проведении 3% брони в кооперативных
организациях и смешанных акционерных обще-
ствах.
О всех затруднениях, возникающих при про-
ведении указанной брони, НКТ союзных респу-
блик немедленно сообщают в НКТ СССР.
Наркомтруд СССР.. Шмидт.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка ТрудаГиндин.
(Т. 24/Ш— 28 Г. № 71).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о предоставлении инвалидам гражданской войны
преимущественного права на занятие должно-
стей в государственных и общественных учре-
ждениях и предприятиях.
В целях улучшения материального положе-
ния "инвалидов гражданской войны, Совет На-
родных Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Вменить в обязанность всем государствен-
ным, кооперативным и другим общественным
учреждениям и предприятиям, а также смешан-
ным акционерным обществам, при замещении
свободных должностей, которые могут быть до-
ступны для инвалидов, оказывать ■ преимущество
перед всеми прочими лицами инвалидам гра-
жданской войны, отнесенным бюро врачебной
экспертизы к 4, 5 и 6 группам инвалидности.
2. Учреждения и предприятия, в которых мо-
жет найти применение труд слепых, обязываются
оказывать особое внимание приему и назначению




Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения РСФСР и Народному Ко-
миссариату Труда РСФСР издать инструкцию
о порядке посылки и приема на работу инвали-
дов гражданской войны, согласно настоящему
постановлению, а также список должностей, ко-
торые могут быть заняты инвалидами граждан-
ской войны.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
19 октября 19.27 года.
(0. У. 17/11—28 г. № 11, ст. 104).
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48 —27 г., стр. 1988.
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об утверждении положения об обеспечении в
порядке социального страхования по случаю
инвалидности и по случаю потери кормильца.
Центральный Исполнительный Комитет и




Утвержденное сего числа положение об
обеспечении в порядке социального страхования
по случаю инвалидности и по случаю потери




Предоставить Союзному Совету Социаль-
ного Страхования при Народном Комиссариате
Труда Союза СОР установить порядок примене-
ния упомянутого положения к страховым слу-
чаям, возникшим до введения его в действие.
3. Отменить: а) положение об обеспечении в
'порядке социального страхования инвалидов
труда и членов семейств умерших или безвестно
отсутствующих застрахованных и инвалидов
труда от 28 августа 1925 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г., № 57, ст. 429 *); б) постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 14 мая
1926 года об изменении ст. 5 положения об обес-
печении в порядке социального страхования
инвалидов труда и членов семейств умерших
пли безвестно отсутствующих застрахованных
и инвалидов труда (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.,
№ 36, ст. 263 2 ); в) раздел III постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
13 августа 1926 года о . мероприятиях по борьбе
с детской беспризорностью (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г., № 56, ст. 407 3 ); г) постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-,
та Народных Комиссаров Союза ССР от 23 нояб-
ря 1927 года об изменении примечания к ст. 5
положения об обеспечении в порядке социаль-
ного страхования инвалидов труда и членов се-
мейств умерших или безвестно отсутствующих
аастрахованных и инвалидов труда (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 года, № 66, ст. 675 ").
4. Изложить часть 1, ст. 7 временного поло-
жения о пособиях, выдаваемых органами со-
циального страхования, от 28 декабря 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 года, № 4, ст. 33 5 ) в
следующей редакции:
«7. Правом на получение пособий, указанных
в ст.ст. 5 и 6, пользуются также безработные,
получающие пособия по безработице (ст. 8), и
члепы их семей, а равно инвалиды труда и чле-
ны семей, потерявших кормильцев, обеспечи-
ваемые на основании положения об обеспечении
в порядке социального страхования по случаю
инвалидности и по случаю потери кормильца от
14 марта 1928 г.».
5. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести в законо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 14—25 г., стр. 35.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —26 г., стр. 945.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37 —26 г., стр. 1469.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2043.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 172.
дательство последних изменения, вытекающие-
из упомянутого в ст. 1 положения.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
Положение об обеспечении в поряд-
ке социального страхования по слу-
чаю инвалидности и по случаю поте-
ри к о р м и л ь ц а.
1. Обеспечение в порядке социального страхо-
вания на основании настоящего положения
распространяется на: а) лиц, работающих но
найму в случае наступления у них стойкой не-
трудоспособности (инвалидности); б) членов семьи
лиц, работающих по найму, в случае потери
(смерти или безвестного отсутствия) кормильца.
2. Обеспечение по инвалидности при наличии
условий, указанных в ст. з, предоставляется:
а) лицам, утратившим трудоспособность вслед-
ствие несчастного случая, происшедшего в связи
с работой по найму, независимо от продолжи-
тельности последней; б) лицам, утратившим тру-
доспособность вследствие профессионального за-
болевания, независимо от общего стажа работы
по найму, но при условии работы в определен-
ной отрасли производства в течение установлен-
ного для данной отрасли срока; в) лицам, утра-
тившим трудоспособность вследствие других при-
чин, при наличии общего стажа работы по най-
му от одного до восьми лет, в зависимости от их
возраста.
Продолжительность работы по найму в опре-
деленной отрасли производства (п. «б») и общий
стаяс работы по найму (п. «в»), дающие право-
на обеспечение, порядок их исчисления, а также
списки профессиональных заболеваний (п. «б»)
устанавливаются Союзным Советом Социального
Страхования при Народном Комиссариате Труда
Союза ССР.
Союзному Совету Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР
предоставляется устанавливать в отношении лип,
указанных в п. «в» настоящей статьи, степень
утраты трудоспособности (группу инвалидности),
при которой им предоставляется обеспечение.
Примечание. В отношении лиц, рабо-
тавших по найму после прохождения военной
службы и притом имеющих стаж работы по-
найму как до, так и после военной службы,
в общей сложности не менее одного года, при
исчислении продолжительности работы по
найму, дающей право на обеспечение, к ра-
боте по найму приравниваются: а) для воен-
нослужащих рядового и младшего срочной
службы начальствующего состава —непрерыв-
ная служба в кадрах Рабоче-Крестьянской
Красной Армии; б) для военнослужащих выс-
шего, старшего, среднего и младшего сверх-
срочной службы начальствующего состава —
служба в кадрах Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.
3. Лица, утратившие трудоспособность вслед-
ствие профессионального заболевания (п. «б»
ст. 2), имеют право на обеспечение, если инва-
лидность была установлена: а) в период работы
по найму, либо б) до истечения со дня прекра-
щения работы по найму в данной' отрасли произ-
водства срока, устанавливаемого Союзным Сове-
том Социального Страхования при Народном
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Лица, утратившие трудоспособность вслед-
ствие других причин (п.п. «а» и «в» ст. 2), име-
ют право на обеспечение, если инвалидность
<5ыла установлена: а) в йериод работы по найму,
либо б) во время получения пособия по безрабо-
тице или перерыва между двумя периодами по-
лучения пособия по одному случаю безработи-
цы, либо в) в течение двух лет со дня прекра-
щения работы по найму, при чем в случае оста-
вления работы по найму в период временной
нетрудоспособности течение двухгодичного сро-
ка начинается со дня прекращения выплаты
пособия по временной нетрудоспособности.
4.
 
Обеспечение по случаю потери кормильца
при наличии условий, указанных в ст.ст. 5 и 6,
подлежат следующие члены семьи, находив-
шиеся на иждивении умершего или безвестно
отсутствующего: а) не достигшие 16-летнего воз-
раста дети, братья и сестры; б) достигшие
16 лет, но утратившие трудоспособность до до-
стижения ими указанного возраста дети, братья
и сестры; в) родители и супруг, нетрудоспо-
собные или достигшие: мужчины — 60-летнего
возраста, а женщины — 55-летнего возраста;
г) родители и супруг, хотя и не удовлетворяю-
щие условиям, указанным в п. «в» настоящей
статьи, но занятые уходом за детьми, брать-
ями и сестрами умершего или безвестно отсут-
ствующего кормильца, не достигшими 8-летнего
возраста.
Союзному Совету Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР
предоставляется устанавливать: 1) по предста-
влению советов социального страхования при
народных комиссариатах труда союзных респу-
блик — пониженные возрастные нормы для ука-
занных в п. «в» настоящей статьи лиц; 2) в от-
ношении лиц, упомянутых в п.п. «б» и «в» на-
стоящей статьи, — степень утраты трудоспо-
собности (группу инвалидности), при которой
им предоставляется обеспечение.
5. Указанные в ст. 4 члены семьи умершего
или безвестно отсутствующего кормильца подле-
жат обеспечению: а) если смерть кормильца на-
ступила вследствие несчастного случая, про-
исшедшего в связи с его работой по найму, или
•если безвестное отсутствие наступило в связи
с его работой по найму, — независимо от про-
должительности последней; б) если смерть кор-
мильца наступила от профессионального забо-
левания, установленного в срок, предусмотрен-
ный п. «б» части 1 ст. 3, — независимо от об-
щего стажа работы по найму, но при условии
работы в определенной отрасли производства в
течение установленного для данной отрасли
срока; в) если смерть или безвестное отсутствие
кормильца произошли от других причин, — при
наличии у кормильца общего стажа работы по
найму от одного года до восьми лет, в зависи-
мости от его возраста; г) если кормилец получал
в порядке социального страхования обеспечение
но инвалидности, — независимо от Продолжи-
тельности трудового стажа кормильца.
Продолжительность работы кормильца по
найму в определенной отрасли производства
(п. «б») и общий стаж его работы по найму
(п. «в»), дающие членам семьи право на обеспе-
чение, порядок их исчисления, а также списки
профессиональных заболеваний (п. «б») устана-
вливаются Союзным Советом Социального Стра-
хования при Народном Комиссариате Труда Сою-
за ССР
6. Указанные в ст. 4" члены семьи умершего
кормильца имеют право на обеспечение при
условии, если смерть кормильца наступила:
а) в период его работы по найму, либо б) во
время получения им пособия по безработице
или перерыва между двумя периодами получе-
ния пособия по одному случаю безработицы,
либо в) в течение года со дня прекращения им
работы по найму или прекращения выплаты по-
собия по временной нетрудоспособности, либо
г) в период получения им обеспечения по ин-
валидности в порядке социального страхования
или в течение года со дня последней выплаты
ему пенсии.
Те же лица имеют право на обеспечение, если
безвестное отсутствие кормильца было признано
в установленном порядке в течение одного года
со дня, по который кормильцем получена пла-
та за работу по найму, пособие по 'временной




Обеспечение в порядке настоящего поло-
жения осуществляется в форме: а) выплаты де-
нежных пенсий; б) предоставления иных видов
помощи, заменяющих денежные пенсии.
8. Пенсия по случаю инвалидности лицу, пол-
ностью утратившему трудоспособность и
нуждающемуся в постороннем уходе, опреде-
ляется: а) в размере его заработка от работы по
найму, если инвалидность явилась результатом
несчастногослучая, происшедшего в связи с рабо-
той по найму, или профессионального заболева-
ния; б) в размере не менее двух третей его зара-
ботка от работы по найму, если инвалидность
явилась результатом других причин.
9. Пенсия по случаю инвалидностилицу, пол-
ностью утратившему трудоспособность, но не
нуждающемуся в постороннемуходе, а также ли-
цу, частично утратившему трудоспособность, опре-
деляется в пониженном размере в зависимости
от группы инвалидности, к которой оно отнесено.
10. Группы инвалидности в соответствии со
степенью утраты трудоспособности, порядок опре-
деления заработка от работы по найму для исчи-
сления размеров пенсий, а также размеры пенсий
в случаях, предусмотренных в п. «б» ст. 8 и в
ст. 9, устанавливаются Союзным Советом Соци-
ального Страхования при Народном Комиссариа-
те Труда Союза ССР.
Союзному- Совету Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза ССР
предоставляется устанавливать предельный раз-
мер, которого не может превышать пенсия по
случаю инвалидности.
11. Пенсия по случаю потери кормильца
семье, состоящей из трех и более лиц, подлежа-
щих обеспечению (ст. 4), определяется: а) в раз-
мере трех четвертей заработка кормильца от
работы по найму, если смерть его наступила
вследствие несчастцого случая, происшедшего в
связи с работой по найму, либо профессиональ-
ного заболевания, или если безвестное отсутствие
кормильца произошло в связи с его работой по
найму; б) в размере не менее четырех девятых
заработка кормильца от работы по найму, если
смерть или безвестное отсутствие кормильца
произошли от других причин.
12. Пенсия семье, состоящей меньше чем из
трех лиц, определяется в пониженном размере.
Пенсия круглым сиротам, оставшимся после
умершего или безвестно отсутствующего кормиль-
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пенсия семье, состоящей из трех и более круглых
сирот, должна быть не менее половины заработ-
ка кормильца от работы по найму.
13. Размеры пенсий, предусмотренных в п. «б»
ст. И ив ст. 12, устанавливаются Союзным Со-
ветом Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР.
Союзному Совету Социального Страхования
при Народном Комиссариате Труда Союза СОР
предоставляется устанавливать предельный раз-
мер, которого не может превышать пенсия по слу-
чаю потери кормильца.
14. Требования о назначении пенсии по слу-
чаю инвалидности должны пред'являться страхо-
вой кассе не позднее двух лет со дня прекраще-
ния работы по найму или прекращения обеспе-'
чения по временной нетрудоспособности, либо во
время получения пособия по безработице или
перерыва между двумя периодами получения по-
собия по одному случаю безработицы.
15. Требования о назначении пенсии по слу-
чаю потери кормильца должны пред'являться
страховой кассе не позднее двух лет со дня смер-
ти кормильца или признания его в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим.
16.
 
Назначение пенсий в случае пропуска
сроков, указанных в ст.ст. 14 и 15, производится
лишь в исключительных случаях, с особого каж-
дый раз разрешения главного управления соци-
ального страхования народного комиссариата тру-
да соответствующей союзной республики.
17. Обеспечение в порядке настоящего поста-
новления предоставляется: а) инвалидам, а также
членам семьи, потерявшей кормильца, утратив-
шим трудоспособность или достигшим указанного
в п. «в» ст. 4 возраста, —пожизненно; б) не до-
стигшим 16-летнего возраста членам семьи, поте-
рявшей кормильца, —до достижения ими указан-
ного возраста; в) лицам, упомянутым в п. «г»
ст. 4 —до достижения 8-летнего возраста детьми,
пользующимися уходом этих лиц.
Начальный срок обеспечения устанавливается
Союзным Советом Социального Страхования при
Народном Комиссариате Труда Союза ССР.
18. Своевременно невостребованные платежи
по назначенным пенсиям выплачиваются за прош-
лое время не более, чем за 6 месяцев.
19. Наличие у пенсионера заработка от работы
по найму или иных доходов может служить осно-
ванием для лишения его права на пенсию, либо
для приостановки выдачи пенсии или уменьше-
ния ее размера.
Условия и порядок лишения права на пенсию,
приостановки ее выплаты или уменьшения ее
размера устанавливаются Союзным Советом Со-
циального Страхования при Народным Комис-
сариате Труда Союза ССР.
20. Взамен выдачи пенсии страховые кассы
могут помещать пенсионеров, утративших трудо-
способность или достигших указанного в п. «в»
ст. 4 возраста, с их на* то согласия, в инвалидные
учреждения, а не достигших 16-летнего возраста,
с согласия родителей или опекунов, —в закрытые
учреждения народных комиссариатов просве-
щения.
Оплата содержания не достигших 16-летнего
возраста пенсионеров, помещенных в указанные
выше учреждения страховыми кассами, произво-
дится последними. Центральное управление
социального страхования Народного Комиссариата
Труда Союза ССР устанавливает предельные
нормы и общие основания оплаты, в соответствии
с которыми расчеты производятся в порядке,
устанавливаемом по соглашению между народ-
ными комиссариатами просвещения и народными
комиссариатами труда союзных республик.
Не достигшие 16-летнего возраста члены
семьи, потерявшей кормильца, помещенные
в указанные выше учреждения народных комис-
сариатов просвещения, не принимаются в расчет




В случае установления возможности
использовать инвалида на какой-нибудь новой
профессии органы социального страхования могут
направлять таких инвалидов в специальные
учреждения для обучения и переобучения.
Примечание. Изложенное в настоящей
статье не распространяется на инвалидов,
достигших 55-летнего возраста.
22. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Союзным Советом Соци-
ального Страхования при Народном Комиссариате
Труда Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 25/Ш— 28 г. № 72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о приравнении инвалидов войны в деле обслу-
живания всеми видами медицинской помощи
к застрахованным.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Инвалиды войны и приравненные к ним груп-
пы, имеющие право на социальное обеспечение,
пользуются правами бесплатного получения всех
видов медицинской помощи, как амбулаторной,
так и стационарной, за счет государственного
и местного бюджета, по принадлежности, в общих
и специальных учреждениях здравоохранения
в первую очередь наравне с застрахованными,
а семьи их —наравне с членами семей застрахо-
ванных.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
19 октября 1927 года.
(С. У. 17/11—28 г. № 11, ст. 103).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 5 МАРТА 1928 г. № 160
о нормах дополнительных пособий для учеников,
работающих у кустарей, ремесленников, в про-
мысловой кооперации и трудовых артелях.
На основании ст. 11 пост. ЦИК и СНК СССР
от 7 сентября 1927 г. о социальном страховании
учеников, работающих у кустарей, ремесленни-
ков, в промысловой кооперации и трудовых
артелях (С. 3. СССР 1927 г., № 63, ст. 630) *),
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Установить для учениц, подпадающих под
действие ст. 1 пост. ЦИК и СНК СССР от 7 сен-
тября 1927 г., единовременные пособия по слу-
чаю рождения ребенка в следующем размере:
а) для учениц, застрахованных в обязатель-
ном порядке, —в размере пособия на предметы
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ухода за ребенком, установленного для застра-
хованных; |
б) для учениц, застрахованных в доброволь-
ном порядке, —в размере 10 рублей.
2.
 
Установить пособие на погребение учеников
и учениц, подпадающих под действие ст. 1 пост.




если они были застрахованы в обязатель-
ном порядке —в размере пособия на погребение
лиц в возрасте старше 10 лет, установленного
для всех застрахованных;
б) если они были застрахованы в доброволь-
ном порядке- —в размере 10 рублей.
3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 марта 1923 года.
Председатель СССС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 20'Ш— 28 г. № 67).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКСО РСФСР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 13
по вопросу о паевом взносе, поступающем в об'-
единения инвалидов на основании инструкции
НКСО и НКФ РСФСР № 46/39 1927 г об условной
капитализации пенсий.
На местах возникают сомнения по вопросу
о том, какая ответственность падает на паевой
взнос, поступающий в об'единения инвалидов
от органов собеса в виде капитализированной
пенсии лиц, состоящих на пенсионном обеспе-
чении или имеющих на него право, при вхо-
ждении их в артели инвалидов. Пункт 7 ин-
струкции НКСО и НКФ РСФСР № 46/39 от
29/31 августа 1927 г. (В.С.О. 1927 г. № 18 *)
предписывает паевой взнос, внесенный за ко-
оперированного инвалида, при выходе его из
артели, передавать в специальный фонд, обра-
зуемый при губернских (окружных) союзах
кооперации инвалидов. То же самое повторяется
в п. 6 циркуляра НКСО № 57 от 21 ноября
1927 г. (В. б. 0. № 22— 23) 2 ). Отсюда, однако,
не следует, чтобы такой пай отличался чем-
нибудь от того пая, который, по выходе инвалида
пз артели, должен быть передаваем лично инва-
лиду. Всякие паевые взносы, поступающие в ар-
тель на каких бы то ни было условиях, обезличи-
ваются и становятся средствами паевого капитала
артели со всеми последствиями, присвоенными
этому капиталу по закону и уставу кооператив-
ной артели инвалидов (§§ 17 — 19, 23, 24, 27, 32
и 67 устава). Паи эти отвечают за долги артели
перед государственными органами и перед треть-
ими лицами по всем их законным требованиям,
в чем бы они. ни заключались; точно так же по
гыходе инвалида из артели паевой взнос, вне-
сенный за него органами собеса, передается в ука-
занный специальный фонд лишь по погашении
всех долгов артели, если таковые производятся
из сумм паевого капитала.
При образовании же за выступающим из
артели членом-инвалидом личного долга самой
артели, последний не подлежит удержанию по
выходе его лз артели из внесенного за него ус-
ловно органами собеса паевого взноса, и пай
должен быть передан в специальный фонд, за
исключением того лишь случая, когда такой долг
образовался вследствие растраты вверенного ему
*) См. «Бюл.Ф. и X. 3.» Л? 40—27 г., стр. 1066.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50 —27 г., стр. 2074.
артелью имущества или других ценігоетеіі,
влекущей за собой уголовное преследование. Н а
удержание в этих случаях растраченной суммы
необходимо, однако, получение согласия соответ-
ствующего органа социального обеспечения, при
чем в специальный фонд передается тогда оста-
ток вноса.
Когда же вышедший из артели инвалид, где
он состоял, переходит в другую артель инвали-
дов, входящую в систему кооперации инвалидов,
то условно внесенный за пего пай передается
в последнюю (но отнюдь не на руки инвалиду);
либо одновременно с выходом его из артели,
либо в срок, • указанный в ст. 24 примерного
устава кооперативных артелей инвалидов, в за-
висимости от состояния дел артели и с согласия
на то соответствующего органа собеса.
В новой артели переданный пай сохраняет
за собой все условия пая, вытекающие из іщ.
струкции НКСО и НКФ № 46/39 1927 г.
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Гособом Петров.
(В. С. 0. 15ДП— 28 г. № 6, стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКСО РСФСР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 11
о порядке и нормах выдачи дополнительных
пособий пенсионерам собеса.
В целях установления единообразных норм
и порядка выдачи лицам, состоящим на пен-';
сионном обеспечении, дополнительных пособий
(на предметы ухода за новорожденным, на кор-;
мление ребенка и на погребение) из средств, спе-;
циально на это отпускаемых органам собеса
местными советами, Народный Комиссариат Со-,
цпал-ьного Обеспечения предлагает при выдаче
названных выше пособий руководствоваться сле-
дующим:
1. Пособие на предметы ухода за новорожден-
ным выдается при рождении ребенка у пенсио-
неров —инвалида войны, лица, утратившего тру-,
доспособность в борьбе с контрреволюцией, и лиц,
призванных в ряды РККА, и исчисляется в раз-
мере месячной пенсии, установленной для инва-
лида войны П группы данного пояса.
2. Для получения названного выше пособия
должны быть представлены следующие докумен-
ты: а) документ, удостоверяющий принадлеж-
ность одного из родителей к числу лиц, поиме-
нованных в п. 1 настоящего циркуляра (пен-
сионная книжка); б) выписка из актов граждан-
ского состояния о рождении ребенка.
3. Пособие на кормление ребенка выдается
ежемесячно, в течение 9 месяцев, со дня рожде-
ния' ребенка, в размере Ы ставки пособия, упо-
мянутого в п. 1 .циркуляра.
4. Для получения пособия на кормление ре-
бенка, кроме документов, упомянутых в п. 2 на-
стоящего циркуляра, надлежит каждые 3 месяца
представлять справку о нахождении ребенка
в живых, выдаваемую в городах —домоуправле-
ниями, в сельских местностях- —сельсоветами.
5. Пособие на погребение выдается как в слу-
чае смерти самого пенсионера, так и членов его
семьи (ст. 4 закона о государственном обеспе-
чении от 11/Х 1926 г. *).; находившихся на его
иждивении. Размер пособпя на погребение тот же-
который установлен в п. 1 настоящего циркуляр»-
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6. Для получения пособия, предусмотренного
п. 5 настоящего циркуляра, требуется предста-
вление документов, удостоверяющих: а) принад-
лежность умершего к числу лиц, на погребение
коих выдается пособие (в отношении самого пен-
сионера —его пенсионная книжка, в отношении
членов его семьи —справка о том, что умерший
находился на иждивении пенсионера); б) факт
смерти (выпись из актов гражданского состояния).
Примечание. Если погребение произве-
дено посторонним умершему лицом, а равно
общественной организацией (за отсутствием
у него родственников), означенное в этом
пункте циркуляра пособие выдается лицу или
организации, произведшим за свой счет похо-
роны, по представлении ими соответствующих
об этом документов.
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о трудовых артелях.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 15 декабря 1924 г.
о трудовых артелях (Собр. Узак. 1925 г., № 1,
ст. 9) Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
. 1. Трудовыми артелями являются об'единения
граждан, ставящие себе целью организацию сов-
местного выполнения работ личным трудом своих
членов в чужом предприятии или хозяйстве.
Членами трудовых артелей могут быть лица,
достигшие шестнадцатилетнего возраста и не
аксплоатирующие наемного труда с целью извле-
чения прибыли.
2. Для образования трудовой артели необхо-
димо наличие желающих вступить в нее в числе
не менее семи человек, достигших восемнадцати-
летнего возраста и не лишенных избирательных
прав.
3. Трудовые артели имеют право выполнять ра-
боты также и подрядным способом при условии,
если цена материала, необходимого для выполне-
ния данного подряда, не превышает 10.000 рублей.
4. Трудовые артели организуются для выпол-
нения производственно-однородных или производ-
ственно-связанных между собой работ.
5. Принятые на себя трудовой артелью рабо-
та выполняются личным трудом членов артели,
при чем трудовые артели могут приглашать на
службу посторонних лиц только для таких работ
по обслуживанию артели, которые не могут быть
исполняемы самими членами (канцелярские ра-
боты, разработка технических вопросов и проч.),
с тем, чтобы общее число наемных рабочих и слу-
жащих не превышало во всяком случае Ю проц.
всего состава членов артели.
6. Трудовые артели, зарегистрированные в ука-
занном ниже (ст.ст. 11 — 13 настоящего постано-
вления) порядке, пользуются пра-вами юридиче-
ских лиц, в том числе правом участия на торгах
по соискательству работ; в качестве юридических
лиц трудовые артели в праве предпринимать,
однако, только такие действия, которые необхо-
димы для достижения целей, предусмотренных
настоящим постановлением и уставом артели.
7. Если в состав семьи пенсионера собеса вхо-
дят лица, имеющие право на получение пособий,
предусмотренных настоящим циркуляром, как на
себя, так в подлежащих случаях и на других
членов своей семьи по линии социального страхо-
вания, в этих случаях пособия от органов собеса
не выдаются.
8. Нормы пособий, установленные п.п. 1 и 5
настоящего циркуляра, являются минимальными
и в зависимости от наличия на эту цель сумм
могут повышаться до размера пенсии инвалида
войны I группы данного пояса с соответствую-
щим уменьшением в 4 раза для пособия, пред-
усмотренного п. з настоящего циркуляра.
■ Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособа Петров.
(В. С. 0. 15/Ш— 28 г. № 6, стр. 14).
гражданский процесс
7. Средства трудовых . артелей составляются
из: а) вступительных взносов, б) паев, в) отчи-
слений из сумм, поступающих за работу артелп,
г) средств, получаемых по договору займа от- кре-
дитных учреждений и частных лиц, а также в
порядке государственного кредитования, й д)
из прочих поступлений.
8. Для трудовых артелей сохраняются налого-
вые льготы, установленные соответствующими
постановлениями для промысловой кооперации.
9.
 
Органами управления трудовых артелей
являются общее собрание и правление. Членами
правлений трудовых артелей могут быть только
лица, обладающие избирательными правами сог-
ласно Конституции РСФСР.
Примечание. По постановлению обще-
го собрания трудовой артели управление де-
лами артели может быть возложено на одно
лицо (старосту), выполняющее функции пра-
вления.
10. Порядок вступления и выбытия членов
трудовых артелей, права, предоставляемые арте-
ли в соответствии с правилами ст. 6 настоящего
постановления, пределы и порядок ответственно-
сти членов по обязательствам артели, функции
общего собрания, состав, порядок избрания и ком-
петенция органов управления и ревизии, место-
пребывание правления, система отчетности по
делам артели, способ обревизования дел и поря-
док ликвидации артелей устанавливаются их уста-
вами в соответствии с нормальным уставом и
действующими законами.
11. Учреждение трудовой- артели вне зависи-
мости от района ее деятельности производится
путем регистрации устава артели по месту ее воз-
никновения в регистрационной комиссии при со-
ответствующем органе местного хозяйства в по-
рядке, указанном последующими статьями на-
стоящего' постановления.
Примечание 1. При рассмотрении уста-
вов трудовых артелей отделы или инспекции
труда делегируют в состав регистрационных
комиссий своего представителя с правом ре-
шающего голоса.
Примечание 2. До рассмотрения уста-
ва в регистрационной комиссии соответствую-
щий орган местного хозяйства препровождает
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который должен не позже недельного срока
с момента получения устава дать заключение
по вопросу о допустимости регистрации.
12. В случае разногласий между органом тру-
да или его представителем в регистрационной ко-
миссии с остальными членами комиссии устав
не регистрируется, и регистрационная комиссия
направляет все дело на рассмотрение президиума
соответствующего исполнительного комитета. Ре-
шение президиума является окончательным.
13. Изменения и дополнения устава трудовой
артели производятся в том же порядке, как и ре-
гистрация.
14. При привлечении трудовой артели к ра-
ботам в порядке трудового договора (договора
найма) отношения между сторонами (работодате-
лем и артелью) определяются трудовым догово-
ром, при чем артель может заключать общий до-
говор на все время выполнения работы с оплатой
этой работы в целом.
Примечание. По правилам трудового
договора должны во всяком случае опреде-
ляться взаимоотношения сторон в тех случаях,
когда работы производятся не менее чем на
50 проц. из материалов нанимателя, если при
этом в работах не применяется принадлежа-
щее артели сложное оборудование.
15. Условия трудового договора определяются
соглашением сторон. Время начала и окончания
работ, а также порядок распределения работ ме-
жду членами артели устанавливаются в договоре
с последней, с соблюдением правил ст. ст. 109,
110, 111, 112, 132 и 134 Кодекса Законов о Труде.
16. Случаи и порядок расторжения договора
устанавливаются по соглашению сторон. При
отсутствии такового наниматель, расторгающий
договор, заключенный на неопределенный срок,
обязан предупредить артель за 3 дня или упла-
тить выходное пособие в размере трехдневного
заработка артели.
При расторжении трудовой артелью договора,
заключенного на неопределенный срок, последняя
обязана предупредить нанимателя за три дня.
17. Наниматель производит расчет по причи-
тающимся с него в пользу трудовой артели плате-
жам с органом управления артели. Размер, форма
платежей и сроки выплаты таковых устанавли-
ваются но соглашению сторон. Расчет по заработ-
ной плате и по всяким иным требованиям с
отдельными членами трудовой артели производит-
ся органами управления артели согласно порядку,
предусмотренному в уставе артели.
18. При взыскании причитающихся трудовой
артели с нанимателя сумм претензии трудовой
артели, основывающиеся на трудовых договорах,
приравниваются в порядке применения ст.ст. 101
Гражданского Кодекса и 266 Гражданского Про-
цессуального Кодекса к претензиям по заработной
плате.
19. Трудовая артель обязана возместить нани-
мателю ущерб, причиненный членами артели в
процессе работы, а также вследствие невыполне-
ния условия трудового договора при наличии
условий, упомянутых в ст. 403 Гражданского Ко-
декса. Размер возмещения определяется судом,
но не может превышать половины суммы, причи-
тающейся артели по договору.
20. В отношении трудовых договоров, заклю-
чаемых с трудовыми артелями, соответственно
применяются правила ст.ст. 32, 34, 44 п.п. «а»,
«б» и «в», 45 и 48 (за исключением примечания)
Кодекса Законов о Труде, а в отношении работа-
ющих членов артели —ст.ст. 84, 85, 93, 129 —ізі
Кодекса Законов о Труде.
К артелям, занятым на работах, регулируемых
специальными постановлениями (сезонные и дру-
гие), взамен перечисленных статей Кодекса За-
конов о Труде применяются соответствующие
статьи этих специальных постановлений.
Все законодательство по технике безопасно-
сти и промышленной санитарии, а также по
охране труда на тяжелых и вредных работах жен-
щин и несовершеннолетних распространяется в
полном об'еме на работающих членов трудовой
артели.
21. При привлечении трудовой артели к рабо-
там в порядке подряда правление артели должно
исполнять следующие обязанности, установлен-
ные Кодексом Законов о Труде: а) соблюдать по-
становления но технике безопасности, промыш-
ленной санитарии и гигиене, а также по охране
труда женщин и несовершеннолетних; б) уплачи-
вать страховые взносы на врачебную помощь
и страхование от несчастных случаев, исходя из
размеров вознаграждения, предназначенного на
оплату труда членов артели.
22. Местные органы труда и народного хозяй-
ства осуществляют надзор за деятельностью арте-
ли с точки зрения соответствия ее деятельноси
действующим узаконениям и поставленным в ее
уставе целям.
23. Трудовые артели, в которых будет обнару-
жено применение наемного труда в скрытой фор-
ме, обязаны выполнить в отношении соответ-
ствующих лиц все обязанности, вытекающие из
Кодекса Законов о Труде и узаконений, изданных
в его развитие и дополнение. Сверх того, члены
правления и другие уполномоченные артелью
лица, допустившие таковое применение наемного
труда, подлежат уголовной ответственности.
24. Ликвидация трудовых артелей производит-
ся: а) в случае несостоятельности, устанавливае-
мой судебным порядком; б) в случаях, предусмо-
тренных уставом; в) по постановлению губерн-
ского . (окружного) исполнительного комитета или
по постановлению суда по основаниям, указан-
ным в ст. 18 Гражданского Кодекса РСФСР.
Примечание. Порядок ликвидации в
случаях, предусмотренных в пунктах «б» и|
«в» настоящей статьи, определяется нормаль-
ными уставами трудовых артелей.
25. Народному Комиссариату Труда РСФСР
по соглашению с' Высшим Советом Народного Хо-
зяйства РСФСР, Всесоюзным Центральным Сове-
том Профессиональных Союзов, Народным Комис-
сариатом Юстиции РСФСР и Всероссийским Сою-
зом промысловой кооперации поручается в месяч-
ный срок издать инструкцию по применению на-
стоящего постановления, а также переработай
в соответствии с настоящим постановлением нор-
мальный устав трудовых артелей.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 30 января 1928 г.
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06 утверждении перечня постановлений, утратив-
ших силу с введением в действие Положения об
акционерных обществах.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ынх Комиссаров Союза ССР от 17 августа
1927 года об утверждении Положения об акцио-
нерных обществах (Собр. Зак. 1927 г. № 49
ст. 499) 4 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:




Постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 21 марта 1923 года об оплате дей-
ствий Комиссии по Внутренней Торговле при
Совете Труда и Обороны по регистрации акцио-
нерных обществ, с приложенной к нему инструк-
цией о порядке регистрации акционерных
обществ (Собр. Узак. 1923 г. № 29 ст. 334).
2. Постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 11 мая 1923 года о порядке обра-
зования обществ сельскохозяйственного кредита
(Собр. Узак. 1923 г. № 43 ст. 463).
3. Постановление Народных Комиссариатов
по Внутренней Торговле и Финансов РСФСР от
7 августа 1925 года об участии государственных
учреждений и государственных предприятий
в акционерных обществах (Собр. Узак. 1925 г.
№ 56, ст. 437 ■).
4. Постановление Экономического Совещания
РСФСР от 22 апреля 1926 года о представлении
государственными учреждениями, предприятиями
и акционерными обществами в Народный Комис-
сариат Финансов сведений об участии их в син-
дикатах, конвенциях и акционерных обществах
(Собр. Узак. 1926 г. № 26, ст. 206 3 ).
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов. >
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 января 1928 г.
(С. У. 25/11—28 Г. № 15, СТ. 127).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении и дополнении таксы оплаты нота-
риальных действий.
Во изменение и дополнение таксы оплаты
нотариальных действий («Собран. Узак.» 1927 г.,
№ 78, ст. 532) 4 ) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
1. Ст. 15 названной таксы изложить в сле-
дующей редакции:
                        
»
«15. За учинение нотариальными конторами
исполнительных надписей — пятьдесят копеек и,
кроме того, —одну десятую процента с суммы,
подлежащей взысканию, или с суммы стоимости
подлежащего возвращению или передаче иму-
щества.
За учинение исполнительных надписей о высе-
лении или по предметам, не подлежащим
оценке, —один рубль».
2. Дополнить ту же (15) статью примечанием
следующего содержания:
«Примечание. Плата по таксе за ис-
полнительные надписи на соглашениях о раз-
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 11—25 г., стр. 38.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 844.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
мере содержания детям и супругу, а также
на расчетных книжках на заработную плату
(п.п. «б» и «в» ст. 47 положения о государ-
ственном нотариате в редакции постановления
Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 16 января 1928 года —«С. Уз.»
1928 г., № 14, ст. 111) 1 ), взыскивается с дол-
жника при приведении исполнительной над-
писи в исполнение».
3. Дополнить названную таксу статьями 24 *
и 24 2 следующего содержания:
«24 1 . За выдачу свидетельств, подтверждаю-
щих наследственные права, —пять рублей».
«24 2 . За действия по обеспечению доказа-
тельств —пять рублей».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 7/Ш— 28 г. № 57).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции ликвидационной ко-
миссии по делам государственного сельскохозяй-
ственного треста «Лесные Поляны»2 ).
Экономический Совет РСФСР постанови я-
е т:
1. Государственный сельскохозяйственный
трест «Лесные поляны» ликвидировать.
2. Утвердить нижеследующую инструкцию о
ликвидационной комиссии по делам государствен-
ного сельскохозяйственного треста «Лесные По-
ляны».
Инструкция Ликвидационной комис-
сии по делам государственного сель-
ско'хозяйственного треста «Лесные
Полян ы».
1. Для ликвидации дел государственного сель-
скохозяйственного треста «Лесные Поляны» при
Народном Комиссариате Земледелия РСФСР уч-
реждается ликвидационная комиссия в составе
представителей от Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР, Народного Комиссариата Финансов-
РСФСР и профессионального союза сельскохозяй-
ственных и лесных рабочих, при чем на предста-
вителя Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР возлагаются обязанности председателя
ликвидационной комиссии.
2. На ликвидационную комиссию возлагается:
а) выявление финансового состояния (актива и
пассива) ликвидируемого государственного сель-
скохозяйственного треста «Лесные Поляны» на
день открытия действий ликвидационной комис-
сии на основании баланса государственного сель-
скохозяйственного треста по состоянию на 1 ян-
варя 1928 года;
б) выработка и представление в недельный
срок на утверждение Народного Комиссариата Зе-
мледелия РСФСР общего плана ликвидации сель-
скохозяйственного треста «Лесные Поляны» и
сметы расходов;
в) выявление всех кредиторских претензий, а
равно установление плана и порядка удовлетво-
рения кредиторских претензий в соответствии со-
ст. 101 Гражданского Кодекса и ст. 266 Граждан-
ского Процессуального Кодекса, и представление
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 7—28 г., стр. 308.
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указанного плана на утверждение Народного
комиссариата Земледелия РСФСР;
г) передача по поручению Народного Комисса-
риата Земледелия РСФСР совхоза «Лесные поля-
ны» и подсобных предприятий ликвидируемого
треста (лесопильного, сыроваренного и колбасно-
го заводов, молочной лаборатории и фабрики ди-
етических продуктов), за исключением оборотных
средств этих предприятий и другого их имущест-
ва, которое по закону может быть обращаемо на
удовлетворение кредиторов в порядке взыскания,
государственному сельскохозяйственному тресту
«Московское объединение семенных и племенных
хозяйств» по балансовой оценке и по состоянию на
1 января 1928 года:
д) взыскание дебиторской задолженности и
реализация имущества, оставшегося после пере-
дачи указанных в п. «г» ст. 2 предприятий госу-
дарственному сельскохозяйственному тресту
«Московское об'единение семенных и племенных
хозяйств», а также ликвидация имущественных
взаимоотношений ликвидируемого государствен-
ного сельскохозяйственного треста «Лесные По-
ляны» с третьими лицами внесудебным и судеб-
ным порядком, если эти взаимоотношения выте-




составление и представление не позднее
15 марта 1928 года в Народный Комиссариат Зем-
леделия РСФСР заключительного ликвидацион-
ного баланса ликвидируемого сельскохозяйствен-
ного .треста по состоянию на 1 марта 1928 года,
окончательного финансового отчета и заключи-
тельного доклада о деятельности ликвидационной
комиссии;
ж) сДача архива ликвидируемого сельскохо-
зяйственного треста в архив Народного Комисса^
риата Земледелия РСФСР.
3. Для осуществления своих задач (ст. 2) лик-
видационная комиссия может вступать от своего
имени во всякие дозволенные законом договоры
и сделки, необходимые для ликвидации, откры-
вать текущие счета, искать и отвечать на суде,
а также имеет право найма и увольнения сотруд-
ников.
4. На все время деятельности ликвидационной
комиссии приостанавливается всякое принуди-
тельное взыскание в судебном или администра,-
тивном порядке по долгам ликвидируемого сель-
скохозяйственного треста, хотя бы по этим дол-
гам и были выданы исполнительные листы и су-
дебные приказы, а также течение процентов и
пени по всем претензиям к ликвидируемому
сельскохозяйственному тресту.
5. Об открытии своих действий ликвидацион-
ная комиссия публикует в газете «Экономическая
Жизнь» с предложением всем кредиторам заявить
в месячный срок в ликвидационную комиссию
свои претензии, независимо от того, наступил'илк
не наступил срок исполнения по этим претензиям.
6. Не позднее двух недель по истечении срока
на заявления претензий (ст. 5) ликвидационная
комиссия составляет сппсок подлежащих удовле-
творению претензий кредиторов, как выявленных
самой комиссией, так и заявленных кредиторами,
а равно п порядок их удовлетворения, и по утвер-
ждению такового Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР извещает кредиторов как о
признанных, так и об отклоненных претензиях
с указанием признанной суммы и разрядов удо-
влетворения.
Утверясденпое Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФСР постановление ликвидационной
комиссии о невключении претензии в список кре-
диторов (п. 6) или об отнесении таковой к тому
или иному разряду удовлетворения может быть
обжаловано кредиторами в двухнедельный срок
со дня пх извещения об этом путем пред'явления
иска в общесудебном порядке. Претензии, по кото-
рым иски не будут пред'явлены в указанный срок,
удовлетворению ликвидационной комиссией не
подлежат.
Примечание. В случае признания су-
дом отклоненной ликвидационной комиссией
претензии подлежащей удовлетворению пред'-
явленный кредиторами исполнительный лист
причисляется ликвидационной комиссией і;
тому разряду удовлетворения, к каковому
относится сама претензия.
7. Претензии казны по налогам, сборам и до-
ходам неналогового характера, а также претензии
по заработной плате, социальному страхованию
и вознаграждению за смерть и увечье подлежат
во всяком случае выяснению самой ликвидацион-
ной комиссии, независимо от предусмотренного в
ст. 7 настоящей инструкции срока заявления
претензий.
8. По утверждении Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР плана ликвидации и порядка
удовлетворения кредиторов ликвидационная ко-
миссия приступает к удовлетворению соответст-
вующих кредиторов, соблюдая очередность, уста-
новленную ст. 101 Гражданского Кодекса и ст. 266
Гражданского Процессуального Кодекса.
Примечание. Предусмотренный настоя-
щей статьей порядок удовлетворения креди-
торов не распространяется на задолженность
самой ликвидационной комиссии, вытекающую
из ее действий; эта задолженность покрывает-
ся в договоренные с кредиторами сроки.
9. Весь аппарат и штат ликвидируемого сель-
скохозяйственного треста, за исключением необ-
ходимых для обслуживания дел ликвидационной
комиссии работников, переходят в распоряжение
треста «Московское об'единение семенных и пле-
менных хозяйств».
10. По окончании ликвидации ликвидационная
комиссия сдает в Народный' Комиссариат Земле-
делия РСФСР все дела, книги, архивы, штампы и
печати как -ликвидируемого сельскохозяйствен-
ного треста, так и ликвидационной комиссии.
11. Имущество, оставшееся после удовлетво-
рения всех претензий кредиторов, передается
«Московскому об'единеншо семенных и племен-
ных хозяйств».
12. Наблюдение и контроль за работой ликви-
дационной комиссии возлагаются на Народный
Комиссариат Земледелия РСФСР.
13. Ликвидационная комиссия принимает все
меры к скорейшей и полной ликвидации коммер-
ческих и хозяйственных операций госсельтреста
«Лесные Поляны» и всего его имущества, каковая
должна быть закончена не позднее 1 марта
1928 года.
14. Расходы по содержанию ликвидационной
комиссии и ее аппарата производятся из средств
ликвидационной массы по смете, утвержденной
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР;
размер вознаграждения членам комиссии опреде-
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15.
 
Заседания ликвидационной комиссии счи-
таются состоявшимися при наличии всех трех
членов. Решения ликвидационной комиссии при-
нимаются простым большинством голосов.
Постановления ликвидационной комиссии за-
носятся в особую протокольную книгу и подписы-
ваются всеми участвующими членами.
16.
 
Договоры, обязательства, доверенности и
другие акты и документы подписываются предсе-
дателем и одним из членов ликвидационной ко-
миссии, а чеки и векселя подписываются предсе-
дателем и главным бухгалтером.
17. О прекращении своих действий, ликвида-





штампом и печатью, в которых должно быть обо-
значено: «Ликвидационная комиссия по делам
государственного сельскохозяйственного треста
«Лесные Поляны».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
21 января 1928 года.
(Эк. Ж. 9/Ш— 28 Г. № 59).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о ликвидации государственного сельскохозяй-
ственного мелиоративного треста.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Признать нецелесообразным дальнейшее су-
ществование государственного сельскохозяйствен-
ного мелиоративного треста и обратить таковой
к ликвидации с 20 марта 1928 года.
2. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР для ликвидации государствен-
ного сельскохозяйственного мелиоративного тре-
ста образовать ликвидационную комиссию с уча-
стием представителя Народного Комиссариата
Финансов РСФСР.
3. Обязать ликвидационную комиссию вы-
явить актив и пассив государственного сельско-
хозяйственного мелиоративного треста и произ-
вести передачу всех советских хозяйств и пред-
приятий государственного сельскохозяйственного
мелиоративного треста Московскому государ-
ственному ', сельскохозяйственному тресту, за
исключением совхоза «Баулово», которое пере-
дается Ярославскому губернскому земельному
управлению для организации научнр/о .хозяй-
ства по изучению вопросов кормодобыва-
ния и семеноводства. Передача советских хо-
зяйств производится на условиях, указанных в
п. 4 настоящего постановления.
4. Все советские хозяйства и предприятия,
входящие в состав государственного сельскохо-
зяйственного мелиоративного треста, передаются
Московскому государственному сельскохозяй-
ственному тресту на ходу немедленно по образо-
вании ликвидационной комиссии по актам со
всем относящимся к ним имуществом по балансу
советских хозяйств и предприятий на день пере-
дачи с тем, чтобы продукты, товары, материалы
и вообще неиз'ятое из оборота имущество этих
советских хозяйств и предприятий были оплаче-
ны получающим их Московским государственным
сельскохозяйственным трестом по себестоимости
в сроки и на условиях по соглашению с ликвида-
ционной комиссией (п. 2).
5. Все из'ятое из оборота имущество со-
ветских хозяйств и предприятий ликвидируемого
государственного сельскохозяйственного мелиора-
тивного треста (строения, сооружения, мертвый
инвентарь, рабочий, пользовательный и племен-
ной скот и прочее) передается Московскому го-
сударственному сельскохозяйственному тресту о
тем, чтобы означенный государственный сельско-
хозяйственный трест принял на себя пассив ■
получаемых им советских хозяйств и предприя-
тий в размере разницы между балансовой сто-
имостью получаемого им из'ятого из оборота иму-
щества и стоимостью падающей на долю пере-
даваемых советских хозяйств и предприятий
части уставного капитала государственного
сельскохозяйственного мелиоративного треста и
целевых кредитов, перечисленных в их уставный
капитал, согласно постановлению Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 марта 1927 года
о советских хозяйствах («Собр. Зак.» 1927 г.,
№ 15, ст. 162) 1 ).
6. Соответственно п. 5 увеличить уставный
капитал Московского государственного сельско-
хозяйственного треста на сумму разницы между
балансовой оценкой передаваемого ему из'ятого
из оборота имущества и принимаемых им на себя
согласно п. 5 обязательств.
7. Для осуществления своих задач (ст. 3)
ликвидационная комиссия по делам государствен-
ного сельскохозяйственного мелиоративного тре-
ста может вступать от своего имени во всякие-
дозволенные законом договоры и сделки, связан-
ные с ликвидацией, кредитоваться и открывать
•текущие счета, искать и отвечать на суде, а так-
же имеет право найма и увольнения сотрудников.
8 % На все время деятельности ликвидационной
комиссии приостанавливается всякое принуди-
тельное взыскание по долгам ликвидируемого
государственного сельскохозяйственного мелиора-
тивного треста, хотя бы по этим долгам й были
выданы исполнительные листы и судебные
приказы.
9. Об открытии действий ликвидационная ко-
миссия публикует во всеобщее сведение в газете
«Экономическая Жизнь» с предложением всем
кредиторам заявить в месячный срок в ликвида-
ционную комиссию свои претензии независимо от
того, наступил или не наступил срок исполнения
по этим претензиям.
10. Не поздее месяца по истечении срока на
заявление претензий (ст. 9) ликвидационная ко-
миссия составляет список претензий кредиторов
и порядок их удовлетворения и по утвер-
ждении такового Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР извещает кредиторов как
о признанных, так и об отклоненных претен-
зиях с указанием признанной суммы и разрядов
удовлетворения.
Утвержденные Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФСР постановления ликвидационной
комиссии о невключении претензий в список. кре-
диторов или об отнесении таковой к тому или
иному разряду удовлетворения могут быть обжа-
лованы кредиторами в двухнедельный срок со
дня извещения путем пред'явления иска в об-
щесудебном порядке. Претензии, по которым иски
не будут пред'явлены в указанный срок, удовле-
творению не подлежат.
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Примечание. В случае удовлетворения
судом отклоненной ликвидационной комис-
сией претензии пред'явленный кредиторами
исполнительный лист причисляется ликвида-
ционной комиссией к тому разряду удовле-




Претензии казны по налогам, сборам и до-
водам неналогового характера, а также претензии
по заработной плате, вознаграждению за смерть
и увечье и социальному страхованию подлежат
выяснению самой ликвидационной комиссией
независимо от предусмотренного ст. 9 настоящего
постановления срока заявления претензий.
12. По утверждении Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР плана ликвидации и порядка
удовлетворения кредиторов ликвидационная ко-
миссия приступает к удовлетворению соответ-
ствующих кредиторов, соблюдая очередность,
установленную ст. 101 Гражданского Кодекса и
■ст. 266 Гражданского Процессуального Кодекса.
Примечание. Предусмотренный в на-
стоящей статье порядок удовлетворения кре-
диторов не распространяется на задолжен-
ность самой ликвидационной комиссии, вы-
текающую из ее действий; эта задолженность




Имущество, оставшееся после удовлетво-
рения всех претензий кредиторов, передается в
распоряжение Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР и на учет Народного Комиссариата
Финансов РСФСР.
14. Общее наблюдение и контроль за работой
ликвидационной комиссии возлагаются на Народ-
ный Комиссариат Земледелия РСФСР.
15. Ликвидационная комиссия принимает все
меры к скорейшей и полной ликвидации ком-
мерческих и хозяйственных операций ликвиди-
руемого государственного сельскохозяйственного
мелиоративного треста и всего его имущества,
каковая должна быть закончена не позднее
1 июня 1928 года. На означенное число состав-
ляется ликвидационный баланс, который пред-
оставляется Народному Комиссариату Земледелия
ж Народному Комиссариату Финансов РСФСР.
16. Расходы по содержанию ликвидационной
комиссия и ее аппарата производятся из средств
ликвидационной массы по смете, утвержденной
Народным Комиссариатом Земледелия РСФСР;
размер вознаграждения членов комиссии опре-
деляется Народным Комиссариатом Земледелия.
17. Договоры, обязательства, доверенности и
другие акты и документы подписываются пред-
седателем и одним из членов ликвидационной
комиссии, а чеки и векселя подписываются пред-
седателем и скрепляются главным бухгалтером.
18. О прекращении своих действий ликвида-





штампом и печатью, в которых должно быть обоз-
начено: «Ликидационная комиссия по делам го-
сударственного сельскохозяйственного мелиора-
тивного треста».
20. Поручить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР издать в недель-
ный срок инструкцию по применению настоя-
щего постановления.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 17 марта 1928 г.
(Изв. ЦИК 22/ПІ— 28 г. № 69).
ПРИКАЗ НКПС СССР ОТ 2 МАРТА 1928 г,
№ 200—Кющ
о децентрализации работы по рассмотрению и
разрешению претензий за утрату и повреждение
багажа и грузов.
(В отмену п. 1 приказа код. 9584 от 7 июля 1927 г.
и примечаний а)2к§іиб)іи2к§4 пункт «а»
«Положения о претензионных совещаниях», об'-
явленного при том же приказе, и в изменение пк.
2 и § 7 указанных приказа и «Положения», а
также в отмену приказа за № 31059 от 5 декабря
1922 г.).
В целях ускорения рассмотрения претензий
за утрату и повреждение грузов и сокращения
переписки между линией и правлением дороги,
возникающей при рассмотрении этих претензий,
предлагается правлениям дорог провести следую-
щие изменения в организации рассмотрения пре-
тензий за утрату и повреждение багажа и грузов
по отправкам внутренних железнодорожных со-
общений:
1. Заявленные станции назначения претензии
об уплате вознаграждения за:
а) утрату (полную и частичную), недостачу и
порчу (повреждение) пассажирского багажа, това-
ро-багажа и велосипедов, перевозимых в приго-
родном сообщении, на основании изданных в раз-
витие ст. 34 Уст. ж. д. правил;
б) утрату (полную или частичную), недостачу
и повреждение (порчу) грузов, если требуемая
претендателем сумма- не превышает 15 руб. по
одной отправке, —разрешаются окончательно на-
чальниками этих станций.
2. Помимо указаных в пк". 1 претензий, началь-
ники станций внеклассных, I и II класса, а также
начальники всех без исключения городских стан-
ций окончательно разрешают претензии за утрату
и повреждение грузов на заявленную сумм)'
свыше 15 руб., но не более 100 руб. по одной
отправке, при условии пред'явления таких пре-
тензий, станции назначения.
3. По усмотрению правления дороги, началь-
никам станций могут быть предоставлены права
по разрешению претензий об уплате вознаграж-
дения за утрату и повреждение ручной клади,
сданной на хранение в специальные камеры в
порядке изданных в развитие ст. 33 Уства ж. д.
«Правил хранения ручной клади и багажа в спе-
циальных камерах» (стр. 76 Устава ж. д. изд.
1927 г.).
4. Претензии, не поименованные в п.п. 1—3
этого приказа, рассматриваются и разрешаются
коммерческо-экономическим отделам правления,
при чем уплата вознаграждения по таким пре-
тензиям производится:
а) на сумму до 100 р. по одной отправке —с
разрешения начальника претензионной части
(КПР) или его заместителя,
б) на сумму до 3.000 руб. по одной отправке —
с разрешения начальника коммерческо-эконо-
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в) на сумму свыше 3.000 по одной отправке —
с разрешения председателя правления дороги
или его заместителя.
5. Для успешного проведения в жизнь озна-
ченной децентрализации по рассмотрению пре-
тензий предлагается дорогам, в числе других
мер, какие они признают необходимыми, провести
следующие мероприятия:
а) правления дорог должны принять завися-
щие от них меры к тому, чтобы местная клиен-
тура заявляла претензии в подлежащих случаях
станции назначения грузов,
б) правления дорог должны принять меры к
тому, чтобы между ними и станциями возникало
возможно меньше переписки, связанной с разре-
шением претензий,
в) в случае значительного поступления пре-
тензий на рассмотрение той или иной станции
разрешается, в зависимости от количества пре-
тензий, включать в штат этой станции особых
агентов под наименованием «агента по разбору
претензий».
6. Устанавливаемый настоящим приказом по-
рядок разрешения претензий станциями, должен
быть проведен в жизнь не позднее месячного
срока со дня получения правлением дороги раз-
работанных Цужелом «Правил по рассмотре-
нию и разрешению на станциях претензий за
утрату и повреждение багажа и грузов».
7. В соответствии с вышеизложенным:
а) п. 1 приказа кбд. 9584 отменяется.
б) п. 2 этого приказа заменяется следующей
редакцией: «вопросы об отклонении по существу
претензий на заявленную сумму свыше 100 р. по
одной отправке должны согласовываться с юри-
дическим отделом правления дороги порядком,
установленным правлением дороги»,
в) примечание 2 к § 1 «Жоложения о претен-
зионных совещаниях», об'явленного приказом
код. 9584, отменяется ж
г) из § 7 этого положения исключаются слова:
«а равно об уплате вознаграждения на сумму
свыше одной тысячи рублей по одной отправке
(прим. і к § і)».
За Наркомпуть СССР Полюдов.
Управделами НКПС К. Макошин.
(Пр. НКПС 2/ІП— 28 г.).
ПОПРАВКА
В помещенном в № 52 «Эк. Жизни» поста-
новлении ЭКОСО РСФСР «о ликвидации госу-
дарственной администрации по делам Москов-
ского акционерного общества текстильного про-
изводства» !) на 7 строке п. 4 напечатано: «в це-
лях бесперебойной работы фабрик передать
Московскому Совету», следует — «в целях беспе-
ребойной работы фабрик продать Московскому
Совету».
(Эк. Ж. 3/Ш— 28 <■. № 54). Л
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССР
об ответственности за нарушение законов о
капитальном строительстве.
За последнее время наблюдаются случаи при-
ступа к капитальному строительству до утвер-
ждения в установленном порядке планов, смет
и технических проектов. Такого рода действия
срывают плановое проведение реконструкции
народного хозяйства и во многих случаях сопро-
вождаются нецелесообразным и неэкономным
расходованием значительных государственных
средств.
В целях устранения подобных явлений и вве-
дения твердой дисциплины в промышленное
строительство,- Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ССР 23 ноября 1927 года издано положе-
ние о порядке утверждения проектов по про-
мышленному строительству, производимому Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза ССР,
высшими советами народного хозяйства союзных
республик, их местными органами и подведом-
ственными им предприятиями и учреждениями
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 66, ст. 672) *).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2136.
Придавая исключительное значение проведе-
нию промышленного строительства в полном
соответствии с перспективными планами раз-
вития промышленности, Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР предлагают принять меры к неуклон-
ному привлечению впредь к уголовной ответ-
ственности за превышение власти или служебных
полномочий руководителей учреждений и пред-
приятий, производящих промышленное строи-
тельство с нарушением порядка, установленного
постановлением Центрального Исполнительного
Комитета- и Совета Народных Комиссаров Союза
СОР от 23 ноября 1927 г. и инструкцией Выс-
шего Совета Народного Хозяйства Союза СОР
по применению указанного постановления.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Председатель СНК СССР А. Рыков. '
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 1 февраля 1928 г.
(О. 3. С. 7/Ш— 28 г. № 12, ст. 102).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 464,





                           
Бюллетень Фина нсового и Хозяйственного Законо дательства № 13
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении состава Государственного Комитета
по охране природы при Главном Управлении
научными, художественными и музейными
учреждениями.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РОФСР
постановляют:
1. Включить в состав Государственного Коми-
тета по охране природы при Главном Управле-
нии научными, художественными и музейными
учреждениями Народного Комиссариата Просве-
щения РСФСР представителей Комитета Севера
при Всероссийском Центральном Исполнительном
Комитете, Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, Всероссийского
Общества охраны природы и Московского зооло-
гического парка, по одному представителю от ка-
ждой из указанных организаций.
2. В- соответствии со ст. 1 настоящего поста-
новления, изложить ст. 9 декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РОФСР от 5 октября
1925 года об охране участков природы и ее
отдельных произведений, имеющих преимуще-
ственно научное или культурно-историческое
значение (Собр. Узак. 1925 г., № 70, ст. 559) *),
в следующей редакции:
«9. Для об'единения, согласования и регули-
рования деятельности различных ведомств в
отношении охраны природы, при Главном Упра-
влении научными, художественными и музейны-
ми учреждениями образуется Государственный
Комитет по охране природы из представителей:
трех— от Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР и по одному— от Государственной Пла-
новой Комиссии РСФСР, Народного Комиссариа-
та Финансов РСФСР, Народного Комиссариата
Земледелия РСФОР, Народного Комиссариата
Внутренних Дел РСФОР, Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства РСФОР, Академии Наук Союза
СОР, Российского Географического Общества, Ко-
митета Севера при Всероссийском Центральном
Исполнительном Комитете, Общества любителей
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 4
Исправление записей актов гражданского
состояния.
Постановление пленума Сев.-Кавк. Крайсуда
гласит:
«Принимая во внимание, что, как видно из
смысла 27 и 30 ст.ст. Код. Зак. о браке, семье
и опеке, дополнение и исправление записей о
рождении и о родителях производится через суд
только при наличии спора и необходимости до-
казывать оспариваемое событие, что в силу
ст. 115 того же Кодекса, при отсутствии спора,
исправление, а следовательно, и дополнение за-
писей в книгах актов гражданского состояния
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —25 г., стр. 42.
естествознания, антропологии и этпографии, Все-
российского Общества охраны природы н Мо-
сковского зоологического парка, а также спе-
циалистов по охране природы по назначению
Народного Комиссариата Просвещения РСФСР,
но не более пяти лиц.
Из числа членов Комитета Народный Комис-
сариат Просвещения РОФОР назначает прези-
диум, состоящий из председателя, его заместите-
ля, секретаря и двух членов, при чем в том
числе в состав президиума входит представитель
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР.
Примечание. По вопросам, касающим-
ся заповедников, находящихся на территории
автономных республик, при из'явлении жела-
ния соответствующей автономной республики
участвовать в работе Комитета, привлекается
ее представитель при Всероссийском Цен-
тральном Исполнительном Комитете».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
16 января 1928 года.
(С. У. 17/П— 28 г. № и, ст , 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
06 изменении срока .взносов платежей по обяза-
тельному окладному страхованию в 1927/1928 г.
для сельских местностей Курской губернии.
Экономический Совет РОФОР постано-
вляет:
Во изменение постановления Экономического
Совета" РОФСР от 10 сентября 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 97, ст. 648) *), установить на
1927/1928 год конечный срок взносов ЗЦЁатежей
по обязательному окладному страхованию в сель-
ских местностях Курской губернии 31 декабря
1927 года.
Зам. Председателя ЭКОСО. РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
7 января 1928 года.
(С. У. 17/11—28 г. № И, ст. 107).
производится органами ЗАГС'а без. участия суда,
раз'яснить, что дела об исправлении;! дополнении
записей о рождении и родителях, при отсутствии
спора, не подведомственны народному суду».
Постановили: с выводом Северо-Кавказского крае-
вого суда согласиться. ■■
(Оудебн. Практ. 29/11—28 г. № 4, стр. 2).
Ответственность за злостное уничтожение меже-
вых знаков, в целях срыва проведения земле-
устройства.
Раз'яснить, что умышленное уничтожение ме-
жевых законов в целях срыва проведения земле-
устройства является действием" социально-опас-
ным и подлежит квалификации по 1 ч. 79 ст. УК.
(Судеби. Практ. 29/П— 28 г. № 4, стр. 2).









Административное деление. — А. д. Вятской губ.
13—554*.
А. д. Московской губ. 13 —554*.
А. д. Нижегородской губ. 13 —554*,
554*.
А. д. Рязанской губ. 13 —554*.
А. д. Сибирского края. 13 —554*.
А. д. Смоленской губ. 13 —554*.
Установление границы между Та-
тарской АССР и Самарской губ.
13—554*.
Установление границы между Че-
ченской и Ингушской обл. 13 —554*.
Администрация. — Ликвидация по делам Москов-
ского акционерного общества тек-
стильного производства (поправка).
• 13—595.
Акты гражданского состояния. — Исправление за-
писей а. г. с. (Суд). 13 —596.
Акциз. — Отмена а. с меда. 13 —566.
Порядок исчисления и сроки упла-









Акционерные общества. — Перечень отмененных
постановлений об а. о. 13 —591.
Бракераж. — Б. экспортного лекарственного
сырья. 13 —574*.
Положение о государственном б. по
кожсырью. 13 —573*.
Бюджет. — Формы балансовых сводов. 13 —554.
Валюта. — Порядок ввоза и вывоза валютных
ценностей. 13 —558.
Порядок продажи инвалюты. 13 —
560.
Ввоз и вывоз. — Льготный ввоз товаров в Карель-
скую СОР В 1927/28 Г. 13—575*.
Порядок в. и в. валютных ценно-
стей. 13—558.
Описок научных учреждений, поль-
зующихся льготами по ввозу науч-
ных пособий. 13 —575*.
Ветеринария. — Сборы за ветеринарный осмотр
скота и животных продуктов. 13 —
565.
Водочные изделия. — Наполнение взысканий за
нарушение акцизных правил. 13 —
566.
Порядок взимания акциза с хлеб-
ного вина (поправка). 13 —568.
Выселение. — Административное в. из домов
Наркомвоенмора. 13 —581.
Гербовый сбор. — Документы по воинским пере-
возкам. 13 —564.
Документы по обмену валюты.
13—564.
Государственное устройство. — Права и обязан-
ности местных органов власти. 13 —
553.
Госфонды. — Разделение г. на общереспубликан-
ские и местные. 13 —558.
Дрожжевая промышленность. -
рынка сбыта дрожжей. 13—574*.
Железные дороги. — Порядок рассмотрения пре-
тензий К Ж. Д. 13 —594.
Жилищное дело — Порядок из'ятия 10% площа-
ди В ЖИЛфоНД. 13 —582.
Жилищное строительство. — Порядок надстройки
новых этажей, із —283.
Землеустройство ___ -Положение о з. Бурят-Мон-
гольской АССР. 13—576.
Инвалиды. —-Медицинская помощь и. войны и
их семьям. 13—587.
Обеспечение и. и семей, потерявших
кормильцев. 13 —585.
Порядок предоставления мест служ-
бы и. войны. 13 —584.
Правила капитализации пенсий.
13—588.
Карельская АССР. — Положение о местном транс-
порте Карельской АССР. 13 —578.




бракераже по кожсырью. 13 —573*.
Порядок заготовок кожсырья
В 1927/28 Г. 13—573*, 574*.
Порядок сдачи кожсырья госпро-
мышленности. 13—573*.
Контрабанда. — Наложение штрафов за к. валюты.
13—575.
Порядок премирования задержате-
лей к. 13 —575.
Контрактация. — К. посадки Табаков. 13 —574*.
К. различных культур на 1928 г.
13—574*.
Кооперация. — Льготы к. по промналогу. 13 —561.
Кооперация промысловая. — Положение о про-
мысловой кредитной к. 13 —578.
Кредитные учреждения. — Промналог с сельско-
хозяйственных к. у. 13 —564.
Кустари. — Налоговые льготы к. и ремесленникам.
13—563.
Лексырье. —■ Бракераж экспортного л. 13 —574*.
Ликвидация. — Л. сельскохозяйственного мелио-
ративного треста. 13 —593.
Положение о л. треста Лесные По-
ляны. 13 —591.
Льняная промышленность. —-Цены на льняные
семена. 13 —574*.
Мера и вес- — Правила клеймения мер и весов.
13—572*.
Металлопромышленность. — Цена на кровельное
железо, із —573*.
Метрическая система. — Мероприятия по введе-
нию М. С. 13 —572.
Мосты. — Порядок сооружения м. на дорогах
сельского значения. 13 —581.
Наем и увольнение. — Изменение ст. 82 КЗоТ.
13—584.
Порядок предоставления мест
службы инвалидам войны. 13 —584.

















— Изменение положения о взимании н. и
сборов. 13 —563.
Н. с предприятий, содержимых на
спецсредства. 13 —560.
Налоговые льготы Автодору. 13 —
563.
Налоговые льготы кустарям и ре-
месленникам. 13 —563.
Налог с обращения ценностей. — Порядок уплаты
Н. с о. ц. 13—562.
Научные учреждения. — Состав комитета но охра-
не природы. 13 —596.
Недра. — Исчисление арендной ставки на охру-
сырец. 13 —572*.
Нотариат. — Такса оплаты нотариальных дей-
ствий. 13 —591.
Овцеводство. — Мероприятия по развитию о. 13 —
577*.
Опий. — Государственная монополия на о. 13 —
568.
Парфюмерная промышленность. — Недопусти-
мость выпуска зафиксированного бра-
ка. 13—568.
Пенсии. — Правила капитализации п. 13 —588.
Пеньковая промышленность. — Цены на снопо-
вязальный шпагат. 13'—573*.
Печатные произведения. — Положение о местных
органах к-та по делам печати. 13 —
572.
Пиво. — Порядок открытия оптовых складов п.
13—567.
Употребление при пивоварении
различных припасов кроме солода и
ячменя. 13 —567.
Планы. — Сводный производственный финансо-
вый п. капитального строительства
промышленности. 13 —568.
Порты. — Изменение положения об управлении п.
13—578.
Промналог. — Льготы кооперации по п. 13 —561.
Обложение п. экспортных операций.
13—564.
П. с сезонных промышленных
предприятий. 13 —561.
П. с сельскохозяйственных кредит-
ных учреждений. 13 —564.
Противопожарные меры. — Организация пожар-
ной охраны промышленных пред-
приятий ВСНХ. 13—572*.
Рента. — Р. с земель, занятых государствен-
ными промышленными предприятия-
ми. 13 —566.
Сборы. — Прописочный с. в Ленинграде. 13 —564.
С. за ветеринарный осмотр скота
и животных продуктов. 13 —565.
Сельское хозяйство. —-Контрактация различных
культур на 1928 г. 13 —574*.
Цены на суперфосфат. 13—574*.
Сельскохозяйственные машины. — Таможенные
льготы для с. м, 13 --- 575.
Цены на с. м. із—573*.
Советы. — Положение о с. Якутской АССР.
13—553.
Порядок инвентаризации имуще-
ства с, находящегося в ведении ор-
ганов здравоохранения. 13 —554*.
Социальное обеспечение. — Порядок выдачи до- _
полнительных пособий. 13 —588.
Соцстрах. — Нормы пособий для учеников, ра-
ботающих у кустарей. 13—587.
Обеспечение инвалидов и семей,
потерявших кормильцев. 13—585.
Стандартизация. — Перечень обязательных стан-
дартов. 13 —572*.
Страхование. — Срок взносов платежей по обя-
зательному с. в Курской губ. 13 —596.
Строения. — Порядок сдачи в аренду муниципа-
лизированных с. 13 —581.
Строительство. — Ответственность за нарушение
законов о капитальном с. із —595.
Сводный производственно-финансо-
вый план капитального с. промыш-
ленности. 13 —568.
Табачная промышленность. — Контрактация по-
садочной кампании Табаков. 13 —574*.
Наложение взысканий за наруше-
ние акцизных правил. 13 —566.
Цены на табачные изделия. 13 —
574*.
Таможенные пошлины и сборы. — Изменение
ст. 192 Таможенного тарифа. 13 —574.
Таможенные льготы для сельско-
хозяйственных машин. 13 —575.
Таможня. — Порядок ввоза инвентаря н имуще-
ства иммигрантов и реэмигрантов.
13—574.
Текстильная промышленность. — Цены на су-
конно-шерстяные изделия. 13 —573*.
Цены на текстильные изделия.
13—573*.
' Телеграф. — Таксы за передачу местных теле-
грамм. 13 —580.
Торфяная промышленность. — Аренда торфяных
болот (поправка). 13 —571.
Разделение торфяных болот на об-
щегосударственные и местные. 13 —
571.
Труд. — См «Наем и увольнение».
Трудовые артели. — Положение о т. а. 13 —589.
Тряпье. — Бракераж экспортного т. 13 —574*.
Уголовный Кодекс. — Ответственность за умыш-
ленное уничтожение межевых знаков
(Суд).ІЗ— 596.










ЦСУ. — Положение о местных органах статисти-
ки РСФСР (поправка). 13—554.
Шелковая промышленность. — Акцизные ставки
на шелковые изделия. 13—567.
Электротехническая промышленность. — Пѳлолге-
ние о Брянской Электрической стан-
ции. 13—571*.
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт
НКФ СССР Б. Ратнер.
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН— кУз« еы,кий мост, із
Поступили в продажу новые книги:
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕСТНЫЕ Щ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ!' Ц
(Сборник законодательных постановлений и ведом- Е^^
ственных распоряжений по неналоговым доходам). ЦЦ
744 стран и цы. Цена — 5 р. 25 к.
„ОТЧЕТНОСТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИ-
КАЦИИ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
ИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ': !■■
(Постановления и правила по публичной, бухгалтерской и налоговой
отчетности, представляемой заводами, трестами, синдикатами,
акционерными обществами, кредитными учреждениями, кооператив-
І1І1ІІШІІІІШІІІІІШІІНІШІІІ1ІІІІІІІІ1І1ІІ1ІІ1ІІІІШІШ ными организациями и др). іішііііііііііііііііішіііііііішіііііііііішіііініішші
С приложением форм отчетности.
               
Цена — 4 руб. 25 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
подоходный налог:*
^^^ (Положение о государственном подоходном налоге от. ^=
^^ 14/ХІІ — 27 г., о подоходном налоге с государственных Н|
ЦШ предприятий, кооперативных организаций и смешанных ^^
^5^ обществ от 15/Х — 26 года, налог на сверхприбыль ^=
^^ по закону от 18/Ѵ— 27 года со всеми дополнениями ^^
^^ и изменениями, а также соприкасающимися законо- ^^
^^ положениями, инструкциями, постановлениями и раз'яс- ^^
^^ нениями НКФ, с общим алфавитным указателем). ^ш
Руководство для налоговых органов и плателыц. налога подред.П.П.Кутлера.







Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и 111......... III
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредвт, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, 10) Труд и соцстрах,
И) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право п процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления Моссовета. 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и судебную практику,
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедедьности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номеое».
«Правда» от 30/Щ— 26 г. М 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-шаг с самой жизнью»»
«Эконом. Жизнь» от 18/ІТ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и доугих"
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ДХ — 27 г. Л? 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (6. Софийка), 10.
ТЕЛЕФОН 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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